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PREFACE 
Checklist of South Carolina State Publications was issued by the Department 
of Archives and History for fiscal years 1950/51 through 1966/67 and has been 
issued by the South Carolina State Library* since fiscal year 1969/70. It is an 
annual listing of those State publications received by the South Carolina State 
Library. 
Materials are listed according to the classification system devised for 
South Carolina State publications, which is in general an alphabetical arrange-
ment by key word in the issuing agency and in the publication title. 
The index, first issued with the 1974/75 Checklist, is arranged alphabet-
ically by author, title and subject. Corporate authors are excluded if the 
publication is classified under that author. 
Most items are available on interlibrary loan from the South Carolina State 
Library. Individual items desired for permanent retention, except those from 
the General Assembly, should be requested from the issuing agency. Committee 
reports of the General Assembly should be requested from the Clerk of the House 
of Representatives. Other General Assembly publications may be purchased from 
the following: 
Code of Laws of 1976 
Code of Laws - Supplements 
Acts and Joint Resolutions 
Senate Journal (bound) 
Reports and Resolutions 
House Journal (bound) 
Legislative Manual 
Lawyers Cooperative Publishing Company 
Aqueduct Building, Rochester, N.Y. 14603 
Michie Company, P.O. Box 7587 
Charlottesville, Virginia 22906 
R.L. Bryan, Greystone Executive Park, 
Columbia, South Carolina 29210 
State Printing Company, 1305 Sumter St. 
Columbia, South Carolina 29201 
Clerk, House of Representatives 
P.O. Box 11225, Columbia, 
South Carolina 29211 
Prices are given when available, but omission of price does not mean the 
item is free. 
Judicial publications, South Carolina Reports and Supreme Court of South 
Carolina: Cases Heard and Submitted--Brief and Records, are not included in the 
Checklist but are available for use in the Supreme Court Library and in the 
University of South Carolina Law Library. 
Edited by 
Mary Bostick Toll 
Documents Librarian 
South Carolina State Library 
* The South Carolina State Library was formerly the 
Association, which was known as the State Library Board. 
Carolina State Library in July 1969. 
State Public Library 
It become the South 
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2.102-1 
A3 
5.101-2 
1976 
A3 
6.976 
A3 
7 .MlS 
977 
A3Ag475 
8. 977 
A3Au255 
9.F47 
1976/12 
A3Au255 
9.H43 
A3Au255 
9.J82 
A3Au255 
9.Ml5 
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9.P81 
CHECKLIST OF SOUTH CAROLINA STATE PUBLICATIONS 
GENERAL ASSEMBLY. 
Digest, House and Senate bills and resolutions, 102nd 
session of the South Carolina General Assembly ••• 
Acts and joint resolutions of the General Assembly, 
regular session of 1976. ix, [1532]p. annual. 
Code of laws of South Carolina, 1976. Annotated. 
Prepared under the supervision of the Legislative 
Council and Code Commissioner and adopted as the 
official code of the state by the 1977 session of 
the General Assembly. Rochester, N.Y.: Lawyers 
Co-operative Publishing Co., cl977. 3lv. Kept 
up to date by annual, cumulative supplements. 
Legislative manual, 1977 ... biographies of members, 
rules and committees, special legislative data, 
classified information covering all government 
departments, State, County, and Federal [in South 
Carolina] Edited by Sylvia Risher. 380, [37]p. 
annual. 
Committee to Make a Stu<!Y__Q_f_~ubli':_ and Private 
Services, Prog_rams and Facilities for the Aging in S.C., 
~nd Laws .R._ertai~Ther~to. 
Report, 1977. 27p. annual. 
Legislative Audit Council. 
Fiscal accountability act; summary report to the 
General Assembly for the quarter October-December 
1976. 96p. 
A special report 
overlapping 
education. 
to higher education study committee: 
and unnecessary duplication in higher 
1977. 19p. 
Possible problems in implementing the Judicial Reform 
Act of 1976 as related to intake and probation in 
the family court system. 1977. 16p. 
Management audit of the Medicaid program in South 
Carolina. [1977?] 91 leaves. 
Program and operation review of the South Carolina 
Public Service Commission. 1977. 107 leaves. 
77-1 
77-2 
77-3 
77-4 
77-5 
77-6 
77-7 
77-8 
77-9 
77-10 
A 3 A u 2 S S  
9 . S 7 8  
A 3 I n 3  
7 .  U 7 3  
A 3 M S 2 8 R  
1 . 9 7 S  
A 4  
1 . 1 0 2 - 1  
A 4  
l . P S 7  
1 9 7 6  
A 4  
3 . 1 0 1 - 2  
1 9 7 6  
A 4  
3 . 1 7 8 3 - 1 7 8 4  
A 4  
7 . E 9 6  
1 9 7 6  
A S  
1 . 1 0 2 - 1  
A S  
3 . 1 0 1 - 2  
1 9 7 6  
A 9  
1 .  9 7 6  
A d 4 9 5  
1 .  9 7 6  
- 2 -
A  s t u d y  o f  t h e  i m p a c t  o f  f e d e r a l  a n d  o t h e r  f u n d i n g  o n  
l e g i s l a t i v e  o v e r s i g h t .  1 9 7 7 .  i i ,  1 3 9  l e a v e s .  
L e g i s l a t i v e  I n f o r m a t i o n  S y s t e m s .  
L e g i s l a t i v e  I n f o r m a t i o n  S y s t e m s  u s e r ' s  g u i d e .  [ 1 9 7 7 ? ]  
i v ,  1 4  l e a v e s .  
L e g i s l a t i v e - G o v e r n o r ' s  C o m m i t t e e  o n  M e n t a l  H e a l t h  a n d  
M e n t a l  R e t a r d a t i o n .  
R e p o r t .  1 9 7 S .  3 6 p .  a n n u a l ?  
H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s .  
S o u t h  C a r o l i n a  H o u s e  b i l l s ,  1 0 2 n d  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  1 s t  
s e s s i o n .  
P o s t - s e s s i o n  r e p o r t ,  1 9 7 6 .  1 3 3 p .  a n n u a l .  
J o u r n a l ,  l O l s t  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  2 n d  s e s s i o n .  1 9 7 6 .  2 v .  
J o u r n a l s  o f  t h e  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s ,  1 7 8 3 - 1 7 8 4 .  
T h e o d o r a  J .  T h o m p s o n ,  e d i t o r ,  R o s a  S .  L u m p k i n ,  
a s s i s t a n t  e d i t o r .  c l 9 7 7 .  x v i ,  7 6 2 p .  
R e p o r t  o f  e x p e n d i t u r e s  f r o m  a p p r o v e d  a c c o u n t s ,  1 9 7 S / 7 6 .  
6 2 p .  a n n u a l .  
S e n a t e .  
S o u t h  C a r o l i n a  S e n a t e  b i l l s ,  1 0 2 n d  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  1 s t  
s e s s i o n .  
J o u r n a l .  l O l s t  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  2 n d  s e s s i o n .  1 9 7 6 .  
3 0 5 3 p .  a n n u a l .  
G E N E R A L  A S S E M B L Y .  
R e p o r t s  a n d  r e s o l u t i o n s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  f o r  t h e  f i s c a l  
y e a r  e n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 7 5  t o  t h e  G e n e r a l  A s s e m h l y  
o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  . .  1 9 7 6 .  2 v .  a n n u a l .  
A D J U T A N T  G E N E R A L ' S  O F F I C E .  
R e p o r t .  1 9 7 5 / 7 6 .  2 1 R p .  a n n u a l .  
7 7 - 1 1  
7 7 - 1 2  
7 7 - 1 3  
7 7 - 1 4  
7 7 - 1 5  
7 7 - 1 6  
7 7 - 1 7  
7 7 - 1 8  
7 7 - 1 9  
7 7 - 2 0  
7 7 - 2 1  
7 7 - 2 2  
Ae825 
l. 976 
Ae825 
3.A84 
Ae825 
8.C55 
Ag475 
1.976 
Ag475 
2.R37 
1976 
Ag475 
3.V45 
Ag8333 
3.B85 
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AERONAUTICS CQ}ft"11SSION. 
Report, IY75/76. 33p. Jnnual. 
South Carolina aviation newsletter. v.26, no.7--v.27, 
no.6 (July 1976--June 1977) monthly. 
A guide for comprehensive land use planning around 
airports in South Carolina, prepared by Wilbur 
Smith and Associates. 1976. [40]p. 
COMMISSION ON AGING 
Report. 1975/76. 35p. annual. 
Retiring in South Carolina ... 2d ed. 1976. 48p. 
Vintage. v.lO, no.3--v.ll, no.2 (July-Aug. 1976--
Mar.-Apr. 1977) irregular. 
AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION, Clemson. 
Bulle lin. irregular. 
77-23 
77-24 
77-25 
77-26 
77-27 
77-28 
no. 592: \.Jhite clover for South Carolina [by 77-29 
M. W. Jutras and P. B. Gibson]. 1976. llp. 
no. 593: The use of the scanoprobe in evaluation 77-30 
of live swine [by N.J. Van Dyke ... and others]. 
1976. [8)p. 
no. 594: High-lysine corn and an additive for 77-31 
finishing swine [by G. L. Morris and others]. 
1976. 12p. 
no. 595: Agricultural growing degree days in South 77-32 
Carolina [by Alex J. Kish, Wayne L. Ogle, 
Joe B. Toler] 1976. 33, [l]p. 
no. 596: Inspection and analysis of commercial 77-33 
fArtilizers in South Carolina [by H. V. Rogers] 
1976. ii, Slp. 
no. 597: Influence of maternal ethanol consumption 77-34 
in rats upon tl:e dams dnd the offspring [by 
Robert F. Borgman and Foster B. Wardlaw] 
1977. 17p. 
A g 8 3 3 3  
3 . B 8 5  
A g 8 3 3 3  
3 . C 4 6  
A g 8 3 3 3  
3 . T 3 2  
A g 8 3 3 3 A e c  
3 . A 3 6  
- 4 -
B u l l e t i n .  ( c o n t i n u e d )  
n o .  5 9 8 :  C o n s u m e r  p r e f e r e n c e  f o r  b e e f  c u t s  w i t h  7 7 - 3 5  
v a r y i n g  d e g r e e s  o f  m a r b l i n g  [ h y  L .  D .  M a l p h r u s ,  
G .  C .  S k e l l e y ,  a n d  W .  E .  J o h n s t o n ] .  1 9 7 7 .  1 8 p .  
n o .  5 9 9 :  T h e  i n f l u e n c e  o f  c i t r u s  p e c t i n  u p o n  7 7 - 3 6  
a p p e t i t e  a n d  h u n g e r  i n  h u m a n s  [ b y  R .  F .  
B o r g m a n  a n d  o t h e r s ] .  1 9 7 7 .  1 3 p .  
C i r c u l a r .  i r r e g u l a r .  
n o .  1 7 4 :  C o m p a r i s o n s  a m o n g  b e e f  c a r c a s s  g r a d e s ,  
l o i n e y e  m a r b l i n g ,  a n d  p a l a t a b i l i t y  s c o r e s  [ b y  
G .  C .  S k e l l e y  a n d  o t h e r s ] .  1 9 7 6 .  [ l O ] p .  
n o .  1 7 5 :  P e r f o r m a n c e  o f  s m a l l  g r a i n  v a r i e t i e s  i n  
S o u t h  C a r o l i n a  [ b y  B .  C .  M o r t o n ,  W .  D .  G r a h a m  
a n d  G .  C .  K i n g s l a n d ]  R e v .  A u g .  1 9 7 6 .  2 2 p .  
n o .  1 7 6 :  E s t i m a t i n g  m o i s t u r e  i n  S o u t h  C a r o l i n a  
s o i l s  [ b y  A l e x  J .  K i s h ]  1 9 7 7 .  1 3 p .  
T e c h n i c a l  b u l l e t i n .  i r r e g u l a r .  
7 7 - 3 7  
7 7 - 3 8  
7 7 - 3 9  
n o .  1 0 5 7 :  I d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  i m m a t u r e  b l a c k  f l i e s  7 7 - 4 0  
( D i p t e r a :  S i m u l i i d a e )  o f  t h e  S o u t h e a s t e r n  U . S .  
w i t h  s o m e  a s p e c t s  o f  t h e  a d u l t  r o l e  i n  t r a n s -
m i s s i o n  o f  L e u c o c y t o z o o n  s m i t h i  t o  t u r k e y s  [ b y  
E d w a r d  L .  S n o d d y ,  R a y m o n d  N o b l e t ] .  1 9 7 6 .  S S p .  
n o .  1 0 6 0 :  A  c o n t i n u o u s  s y s t e m s  m o d e l i n g  p r o g r a m  7 7 - 4 1  
( C S M P )  s i m u l a t i o n  o f  L e u c o c y t o z o o n  s m i t h i  
t r a n s m i s s i o n  b y  b l a c k  f l i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  
t u r k e y  p o p u l a t i o n s ,  b y  D a v i d  R .  A l v e r s o n ,  
R a y m o n d  N o b l e t ,  a n d  J e r r y  R .  L a m b e r t .  1 9 7 6 .  
[ 7 ] p .  
n o .  1 0 6 1 :  Y i e l d  a n d  f i b e r  q u a l i t y  i m p r o v e m e n t s  i n  7 7 - 4 2  
u p l a n d  c o t t o n  ( G o s s y p i u m  h i r s u t u m  L . ) ,  b y  T .  W .  
C u l p  a n d  D .  C .  H a r r e l l .  1 9 7 7 .  [ S ] p .  
D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r a l  E c < ? n o m i c s  a n d  R u r a l  
S o c i o l o g y .  
A g r i c u l t u r a l  e c o n o m i c s  r e s e a r c h  s e r i e s .  i r r e g u l a r .  
n o .  3 9 1 :  A  b i b l i o g r a p h y  o f  r u r a l  d e v e l o p m e n t :  l i s t - 7 7 - 4 3  
i n g s  b y  t o p i c ,  b y  C a r r i e  G .  P a r k e r ,  H o w a r d  W .  
L a d e w i g ,  E d w a r d  L .  M c L e a n .  1 9 7 6 .  i v ,  S O p .  
Ag8333Aec 
3.A36 
Ag8357 
1.976 
Ag8357 
3.855 
976/5/1 
Ag8357 
3.F33-2 
1976 
Ag8357 
3.F65 
1976 
Ag8357 
3.Ml6 
Ag8357 
3.P56 
Ag8357 
3.R33 
1977 
Ag8357 
3.T51 
1976 
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Agricultural economics research series. (continued) 
no. 392: Reference tables: net migration, 1960-
1970, by age, sex and race for South Carolina 
counties, by Edward L. McLean. 1976. iii, 
36p. 
no. 393: South Carolina cash receipts [from farm 
marketings] 1973 and 1974. 1976. 22p. 
(Crop and livestock series, no.89) 
no. 394: The potential for energy conservation in 
South Carolina manufacturing, by S. D. 
Sinclair, J. C. Hite, and J. M. Stepp. 1977. 
vi, 26, [l]p. 
no. 395: Patterns of energy usage in South Carolina 
manufacturing, 1973-1974, by S. D. Sinclair, 
J. C. Hite and J. M. Stepp. 1977. vi, 53, 
[ 1] p. 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
Report, 1975/76. 44p. annual. 
Registered or bonded dealers in agricultural products, 
1976. May 1, 1976. 24p. annual, with supplement. 
Addresses of commercial feed registrants in South 
Carolina. 1976. 37p. annual. 
Manufacturers of frozen desserts, 1976/77. 32p. 
annual. 
The South Carolina market bulletin. v.52, no.l3--
v.53, no.l3 (July 1, 1976--June 23, 1977) biweekly. 
South Carolina pork news; official publication of the 
South Carolina Pork Producers Board. June 1976-
Feb. 1977. irregular. 
Registrations of brand names and research octane 
ratings of gasolines in the State of South 
Carolina as of February 28, 1977. 48p. annual. 
Tobacco report, 1976. 45p. annual. 
77-44 
77-45 
77-46 
77-47 
77-48 
77-49 
77-50 
77-51 
77-52 
77-53 
77-54 
77-55 
A g 8 3 5 7 C  
3 . F 3 3  
1 9 7 6  
A g 8 3 5 7 C  
3 . G l 7 - 3  
A i 4 2 5  
1 . 9 7 6  
A l c l 8 3  
1 . 9 7 6  
A l c l 8 6  
1 . 9 7 6  
A l c l 8 6  
2 . D 6 8  
A l c l 8 6  
3 . A 2 7  
1 9 7 6  
A l c l 8 6  
3 . B 4 3  
A l c l 8 6  
3 . L 4 3  
A m 3 5 2  
1 . 9 7 6  
A m 3 5 2  
2 . M l 6  
A r 2 5 3  
8 . R 5 7  
1 9 7 6  
- 6 -
C h e m i c a l  L a b o r a t o r y .  
R e s u m e  o f  o f f i c i a l l y  s a m p l e d  c o m m e r c i a l  f e e d i n g  s t u f f s ,  
1 9 7 5 / 7 6 .  2 9 p .  a n n u a l .  
R e s e a r c h  o c t a n e  a n a l y s e s  o f  o f f i c i a l  g a s o l i n e  s a m p l e s  
r e p o r t e d  . . .  s e m i a n n u a l .  
A I K E N  T E C H N I C A L  E D U C A T I O N  C E N T E R ,  Aiken~~ 
R e p o r t ,  1 9 7 5 / 7 6 .  1 6 p .  a n n u a l .  
A L C O H O L I C  B E V E R A G E  C O N T R O L  C O M M I S S I O N .  
R e p o r t ,  1 9 7 5 / 7 6 .  1 5 p .  a n n u a l .  
C O M M I S S I O N  O N  A L C O H O L  A N D  D R U G  A B U S E .  
R e p o r t ,  1 9 7 5 / 7 6 .  5 9 p .  a n n u a l .  
D r u g s  a n d  d r i v i n g  . . .  b y  J o h n  G .  J a e g e r ,  J e n n i f e r  F l e m i n g ,  
G e o r g e  W .  A p p e n z e l l e r .  [ 1 9 7 5 ? ]  i x ,  1 1 7  l e a v e s .  
A c t i o n  a g a i n s t  a l c o h o l  a n d  d r u g  a b u s e .  1 9 7 6 .  i i ,  1 1 7 ,  
A - 7 8 p .  a n n u a l .  
7 7 - 5 6  
7 7 - 5 7  
7 7 - 5 8  
7 7 - 5 9  
7 7 - 6 0  
7 7 - 6 1  
7 7 - 6 2  
T h e  b i g  i s s u e ;  n e w s  a n d  c o m m e n t s  o n  a l c o h o l  a n d  d r u g  a b u s e  7 7 - 6 3  
p r o g r a m s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  v . 4 ,  n o . l 4 - - v . 5 ,  n o .  1 2  
( J u l y  1 ,  1 9 7 6 - - J u n e  1 7 ,  1 9 7 7 )  b i w e e k l y .  
L i f e l i n e s ;  a  q u a r t e r l y  j o u r n a l  o n  a l c o h o l  a n d  d r u g  a b u s e .  7 7 - 6 4  
v . l 8 ,  n o . 2 - - v . l 9 ,  n o . l  ( J u n e - A u g .  1 9 7 6 - - M a r . - M a y  
1 9 7 7 )  q u a r t e r l y .  
A M E R I C A N  R E V O L U T I O N  B I C E N T E N N I A L  C O M M I S S I O N .  
R e p o r t ,  1 9 7 5 / 7 6 .  4 3 p .  a n n u a l .  
M a r y  M c L e o d  B e t h u n e :  p o r t r a i t  u n v e i l i n g  J u l y  1 0 ,  1 9 7 6 ,  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  H o u s e .  [  1 9 7 6 ? ]  [  1 2 ]  p .  
S T A T E  B O A R D  O F  A R C H I T E C T U R A L  E X A J f i N E R S .  
R o s t e r  o f  r e g i s t e r e d  a r c h i t e c t s ,  f i r m s ,  c o r p o r a t i o n s  
a n d  p a r t n e r s h i p s ,  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 7 6 / 7 7 .  
5 2 p .  a n n u a l .  
7 7 - 6 5  
7 7 - 6 6  
7 7 - 6 7  
Ar255 
1.976 
Ar255 
2.S58 
Ar255 
3.N38 
Ar255 
3.P63 
~977 
Ar255 
a.A62 
1976 
Ar255Hs 
8.D46 
1976 
Ar795 
1.976 
Ar795 
3.Tl6 
At855 
1.975 
At855 
1.974 
suppl. 
B2255 
1.976 
B2255 
2.C55 
B2255 
3.Al7 
976/6/30 
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DEPARTMENT OF ARCHIVES AND HISTORY. 
Report, 1975/76. 77p. annual. 
South Carolina becomes a state: the road from colony 
to independence, 1765-1776, by Terry W. Lipscomb. 
1976. 36p. 
The new South Carolina state gazette. v.9, no.3--
v.l0, no.2 (July 1976--June 1977) quarterly. 
South Carolina historic preservation plan, 1977. v.3. 
63p. 
The South Carolina archives: a temporary summary 
guide, by Marion C. Chandler and Earl W. Wade. 
2d. ed. 1976. x, 16lp. 
Historical. Services Division. 
Directory; South Carolina historical and bicentennial 
organizations. 1976. 22p. annual. 
ARTS COMMISSION. 
Report, 1975/76. 40p. annual. 
Tapestry; a newsletter of the South Carolina Arts 
Commission. v.l, no.l (Spring 1977) quarterly. 
ATTORNEY GENERAL'S OFFICE. 
Report, 1974/75. 287p. annual. 
Report, criminal statistics, 1974. 1976. 146p. 
BOARD OF BANK CONTROL. 
Report, 1975/76. 67p. annual. 
South Carolina consumer finance licenses. [1977] 
14 leaves. (photocopy) $1.30 per page, or $18 
per set. 
Abstract of reports of the condition of state banks 
and cash depositories in South Carolina on 
June 30, 1976 and showing comparison with 
June 30, 1975. lp. (processed) 
77-68 
77-69 
77-70 
77-71 
77-72 
77-73 
77-74 
77-75 
77-76 
77-77 
77-78 
77-79 
77-80 
B 6 1 9 5  
1 . 9 7 6  
B 6 1 9 5  
3 . R 3 2  
B 8 5 9 5 F  
3 . B 8 2  
B 8 5 9 5 G  
1 . 9 7 6  
B 8 5 9 S G  
3 . C S S  
B 8 5 9 5 G  
8 . T 3 5  
B 8 5 9 5 G B  
6 . B l 6  
B 8 5 9 5 M  
1 . 9 7 6  
B 8 5 9 5 P  
3 . C l 6  
1 9 7 6  
B 8 5 9 5 P  
3 . C 5 1 - 3  
B 8 5 9 5 P E  
3 . E 5 6  
B 8 5 9 5 R e s  
3 . G 3 5  
B 8 5 9 5 R e s  
3 .  S 7 1 - 2  
1 9 7 6  
- 8 -
C O M M I S S I O N  F O R  T H E  B L I N D .  
R e p o r t ,  1 9 7 5 / 7 6 .  2 3 p .  a n n u a l .  
R e c o r d .  v . 1 ,  n o . l - - v . 2 ,  n o . l  ( S u m m e r  1 9 7 6 - - S p r i n g  
1 9 7 7 )  q u a r t e r l y ?  
S T A T E  B U D G E T  A N D  C O N T R O L  B O A R D .  
F i n a n c e  D i v i o i o n .  
- - - T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  B u d g e t ,  1 9 7 7 / 7 8 .  J a n .  1 9 7 7 .  
v . l :  1 3 1 3 p .  v . 2 :  1 4 4 l p .  
D i v i s i o n  o f  G e n e r a l  S e r v i c e s .  
- - - R e p o r t ; T < J 7 S / 7 6 .  8 2 p .  a n n u a l .  
C o m m o d i t y  c o d e  c a t a l o g .  1 9 7 6 .  l v .  ( l o o s e - l e a f )  
S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  tel~phone d i r e c t o r y ,  1 9 7 7 .  
J a n .  1 9 7 7 .  1 2 l p .  a n n u a l .  
B o a r d  f o r  B a r r i e r  F r e e  D e s i g n .  
S o u t h  C a r o l i n a  h a r r i e r  f r e e  d e s i g n  s t a n d a r d :  
s u b j e c t  t o  r e v i s i o n ,  J u l y  1 9 7 6 .  1 9 7 6 .  
D i v i s i o n  o f  M o t o r  V e h i c l e  Ma~em~nt. 
R e p o r t ,  1 9 7 5 / 7 6 .  l O p .  a n n u a l .  
P e r s o n n e l  D i v i s i o n .  
a d o p t e d  
1 9 ,  [ 8 ] p .  
S o u t h  C a r u l i n a  c a r e e r  d e v e l o p w e n t  a n d  t r a i n i n g  c a l e n d a r  
f o r  g o v e r n m e n t  e m p l o y e e s ,  1 9 7 6 / 7 7 .  1 9 7 6 .  1 3 p .  
C l a s s i f i c a t i o n  a n d  c o m p e n s a t i o n  m a n u a l .  s e m i a n n u a l .  
_ _ _  _ _  E m p l o y e e _ R e l a t i o n s  U n i t .  
T h e  E m p l o y e e s  r e l a t i o n s  m o n t h l y .  N o v .  1 9 7 6 - - J a n .  1 9 7 7 .  
i r r e g u l a r .  
D i v i s i o n  o f  R e s e a r c h  a n d  S t a t i s t i c a l  S e r v i c e s .  
[ G e n e r a l  f u n d  r e v e n u e  c o l l e c t i o n s ;  r e p o r t ]  J u l y  1 9 7 6 - -
J u n e  1 9 7 7 .  m o n t h l y .  
S o u t h  C a r o l i n a  s t a t i s t i c a l  a b s t r a c t .  J a n .  1 9 7 7 .  1 6 2 p .  
a n n u a l .  
7 7 - 8 1  
7 7 - 8 2  
7 7 - 8 3  
7 7 - 8 4  
7 7 - 8 5  
7 7 - 8 6  
7 7 - 8 7  
7 7 - 8 8  
7 7 - 8 9  
7 7 - , 9 0  
7 7 - 9 1  
7 7 - 9 2  
7 7 - 9 3  
B8595Res 
3.S71-3 
v.l/1 
B8595ResC 
3.!58 
1976 
C38 
1.976 
C38 
3.E83 
1976 
C38A 
3.N38 
C4375 
1.976 
C4985 
3.B64 
C4985 
3.C47 
C4985 
3.C55 
C4985 
3.G61 
1977 
C4985 
3.157 
1976 
C4985 
3.Ml7-2 
1976 
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South Carolina statistical report news. v.l, no.l 
(Jan.-July 1976) 29, [3]p. (Ceased with this 
issue) 
Office of Cooperative Health Statistics. 
An inventory of health manpower educational programs. 
1976. vi, 170p. 
CHARLESTON, S.C. COLLEGE OF CHARLESTON. 
Report, 1975/76. 42p. annual. 
The College of Charleston evening school bulleton; class 
schedule evening and Saturday classes. Fall, 1976. 
22p. 
Office of Alumni Affairs. 
Newsletter. v.24, no.2 (Aug. 1976) irregular. 
CHILDREN'S BUREAU. 
Report, 1975/76. 2Sp. annual. 
THE CITADEL, THE MILITARY COLLEGE OF SOUTH CAROLINA, 
Charleston. 
The Brigadier, the newspaper of the military college 
of South Carolina. v.67, nos. 1-20 (Sept. 10, 
1976-May 6, 1977) weekly during school year. 
Citadel calendar comments. Sept. 1976--May 1977. 
monthly during school year. 
The College game [football programs] 1976. 
Graduation exercises, May 21, 1977. [23]p. annual. 
Intramurals, sports clubs and recreation, 1976/77. 
57p. 
MBA: Master of business administration, 1976/77. 
[9]p. 
77-94 
77-95 
77-96 
77-97 
77-98 
77-99 
77-100 
77-101 
77-102 
77-103 
77-104 
77-105 
C 4 9 8 5  
3 . M 5 5  
C 4 9 8 5  
3 . S 2 4  
C 4 9 8 5  
3 . S 4 1  
C 4 9 8 5  
8 . G 8 4  
1 9 7 6  
C 4 9 8 5  
8 . S 6 4  
1 9 7 7  
C 4 9 8 5  
8 . S 7 8  
9 7 6  
C 4 9 8 5  
9 . N l 7  
1 9 7 6  
C 4 9 8 5  
9 . N l 7 - 2  
1 9 7 7  
C 4 9 8 5 A  
3 . A 5 8  
C 5 4 8 5  
] . 9 7 6  
C 5 4 8 5  
2 . L 4 7 - 5  
C 5 4 8 5  
3 . H 4 3  
C 5 9 3 5  
1 . 9 7 6  
- 1 0 -
M o n o g r a p h  s e r i e s .  
n o .  1 5 :  S y n e s t h e s i a  i n  G i d e ' s  L a  s y m p h o n i e  p a s t o r a l e ,  7 7 - 1 0 6  
b y  Z a c h a r y  T .  R a l s t o n .  1 9 7 6 .  7 p .  
S c h e d u l e  o f  e v e n t s .  s e m i a n n u a l .  
S h a k o  [ l i t e r a r y  m a g a z i n e ]  v . 4 7 ,  n o s .  1 - 3 .  i r r e g u l a r .  
T h e  G u i d o n ,  1 9 7 6 / 7 7 .  2 0 0 p .  a n n u a l .  
T h e  S p h i n x  [ y e a r b o o k ] .  1 9 7 7 .  4 0 4 p .  a n n u a l .  
T h e  C i t a d e l  s t u d e n t  d i r e c t o r y ,  1 9 7 6 / 7 7 .  1 9 7 6 .  [ 4 0 ] p .  
a n n u a l .  
7 7 - 1 0 7  
7 7 - 1 0 8  
7 7 - 1 0 9  
7 7 - 1 1 0  
7 7 - 1 1 1  
C i t a d e l  N a t i o n a l  S t u d e n t  C o n f e r e n c e ,  C h a r l e s t o n ,  S o u t h  77~112 
C a r o l i n a .  C o n f e r e n c e  p r o c e e d i n g s .  M a r .  4 - 6 ,  1 9 7 6 .  
7 5 p .  
T h e  C i t a d e l  N a t i o n a l  S t u d e n t  C o n f e r e n c e ,  C h a r l e s t o n ,  S o u t h  7 7 - 1 1 3  
C a r o l i n a .  P r e - c o n f e r e n c e  i n f o r m a t i o n  a n d  r e a d i n g s .  
M a r .  3 - 5 ,  1 9 7 7 .  8 6 p .  
A s s o c i a t i o n  o f  C i t a d e l  M e n .  
- - - - - T h e  C i t a d e l  a l u m n i  n e w s .  - v . 3 1 ,  n o . 3 - - v . 3 2 ,  n o . 3  ( W i n t e r  7 7 - 1 1 4  
1 9 7 6 - - S p r i n g  1 9 7 7 )  q u a r t e r l y .  
C L A R K  H I L L  A U T H O R I T Y  
R e p o r t ,  1 9 7 5 / 7 6 .  2 l p .  a n n u a l .  
D e v e l o p m e n t  o p p o r t u n i t i e s ,  L i t t l e  R i v e r ,  M c C o r m i c k .  S . C .  
[ 1 9 7 6 ? ]  l O p .  
C l a r k  H i l l  " h i g h l i g h t s . "  J u l y - A u g .  1 9 7 6 - - M a y - J u n e  1 9 7 7 .  
b i m o n t h l y .  
C L E M S O N  U N I V E R S I T Y .  
R e p o r t ,  1 9 7 5 / 7 6 .  1 2 0 p .  a n n u a l .  
7 7 - 1 1 5  
7 7 - 1 1 6  
7 7 - 1 1 7  
] 7 , . . . . 1 1 8  
C5935 
3.T43 
C5935 
8.Tl6 
1977 
C5935AF 
3.C46 
C5935Aa 
3.W56 
C5935EnEn 
3.E58 
C5935Ex 
3.B85 
C5935Ex 
3.C46 
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The Tiger. [student newspaper] v.70, nos. 2--25 
(Aug. 27, 1976--Apr. 15, 1977) weekly during school 
year. 
Taps ... '77 [yearbook] SlOp. annual. 
___ gol!_ege of Agriculture and Biological Sciences. 
Fertilizer Inspection and Analysis Division. 
Circular letter. [statistics on commercial fertilizer 
distribution, by county] July 1976--June 1977. 
12 nos. per year. 
Alumni Association. 
---- --·------·-------
The Clemson world. v.29, no.4--v.30, no.3 (Sept. 1976--
Jnne 1977) bimonthly. 
_____ CoU~~f__[t~ginee_Iing. Dept_. _(~-~-~~gon~en tal 
~~t ell_l_s ED__&_!!:!_ e e ring. 
S.C. environmental systems operator. June-July 1976--
Har.-M;rv 1q77. irregular. 
Extension Service. 
--------------
Bulletin. irregular. 
no. 591: Limiting agronomic factors in corn 
prodUL~ [ion r by T. c. Peele and R. F. Suman] . 
1976. 27p. 
Circular. irregular. 
no. 476, 976/11: Fertilizer recommendations for 
South Carolina, 1977. Prepared by G. R. 
Craddock [and othersl Rev. Nov. 1976. 23p. 
no. '•77, 976/8: Recommended varieties for South 
Carolina, 1977. Rev. Aug. 1976. 14, [l]p. 
no. 501, 977/1: Produce more high quality soy 
beans, 1977. [Rev. Jan. 1977] 14, [l)p. 
no. 505, 976/12: Chemical weed control 
recommendations for fielci and pasture crops, 
South Carolina, 1977 [by C. N. Nolan and 
B. J. Gossett] Rev. Dec. 1976. 32p. 
no. 564: Herbicides for forestry [by C. W. Brewer, 
D. L. Ham, S. A. Marbut] 1976. 19p. 
nn. 566: Growing and marketing Christmas trees 
in South Carolina [by Conrad W. Brewer and 
Sam A. Marbut] 1976. 2lp. 
77-119 
77-120 
77-121 
77-122 
77-123 
77-124 
77-125 
77-126 
77-127 
77-128 
77-129 
77-130 
C 5 9 3 5 E x  
3 . C 4 6  
C 5 9 3 5 E x  
3 . C 5 7  
C S 9 3 5 E x  
3 . 1 5 3  
C 5 9 3 5 E x H  
3 . B 8 5  
- 1 2 -
C i r c u l a r .  ( c o n t i n u e d )  
n o .  5 6 8 :  M a n a g i n g  p e a c h  t r e e  s h o r t  l i f e  i n  S o u t h  7 7 - 1 3 1  
C a r o l i n a  [ b y  J .  A .  B r i t t a i n  a n d  R .  W .  M i l l e r ]  
1 9 7 6 .  l O p .  
n o .  5 6 9 :  S o u t h  C a r o l i n a  t o b a c c o  r e c o m m e n d a t i o n s  7 7 - 1 3 2  
f o r  1 9 7 7 :  i n s e c t s ,  n e m a t o d e s ,  d i s e a s e s ,  
w e e d s ,  s u c k e r s ,  v a r i e t i e s ,  d i s e a s e  i n d e x ,  
f e r t i l i z e r  [ p r e p a r e d  b y  D .  A .  B e n t o n  a n d  o t h e r s ] .  
1 9 7 6 .  1 5 ,  [ l ] p .  
C o t t o n  l e a f l e t .  i r r e g u l a r .  
n o .  1 .  9 7 7 / 2 :  P r o d u c e  h i g h  y i e l d s  o f  q u a l i t y  
c o t t o n ,  [ p r e p a r e d  b y  L a w r e n c e  H .  H a r v e y  
a n d  o t h e r s ]  f o l d e r  ( 8 ) p .  
I n f o r m a t i o n  c a r d .  i r r e g u l a r .  
n o .  7 2 ,  9 7 7 / 1 :  I n s e c t  a n d  d i s e a s e  c h e m i c a l  c o n t r o l  
g u i d e  f o r  p e a c h e s  [ R e v .  J a n .  1 9 7 7 . ]  7 p .  
n o .  9 1 ,  9 7 5 / 9 :  F a l l  p l a n t i n g  g u i d e  f o r  S o u t h  
C a r o l i n a  f i e l d  c r o p s ,  1 9 7 5 .  P r e p a r e d  b y  
C l i f f o r d  N .  N o l a n .  R e v .  S e p t .  1 9 7 5 .  1  s h e e t .  
n o .  9 1 ,  9 7 6 / 8 :  F a l l  p l a n t i n g  g u i d e ,  1 9 7 6 .  
b y  C l i f f o r d  N .  N o l a n .  R e v .  A u g .  1 9 7 6 .  
P r e p a r e d  
1  s h e e t .  
7 7 - 1 3 3  
7 7 - 1 3 4  
7 7 - 1 3 5  
7 7 - 1 3 6  
n o .  1 0 7 ,  9 7 5 / 1 2 :  S p r i n g  p l a n t i n g  s c h e d u l e ,  m a j o r  7 7 - 1 3 7  
S o u t h  C a r o l i n a  f i e l d  c r o p s ,  1 9 7 6 .  P r e p a r e d  b y  
C .  N .  N o l a n .  R e v .  D e c .  1 9 7 5 .  
n o .  1 0 7 ,  9 7 6 / 1 1 :  S p r i n g  p l a n t i n g  s c h e d u l e ,  m a j o r  7 7 - 1 3 8  
S o u t h  C a r o l i n a  f i e l d  c r o p s ,  1 9 7 7 .  P r e p a r e d  b y  
C .  N .  N o l a n .  R e v .  N o v .  1 9 7 6 .  
n o .  1 1 3 ,  9 7 7 / 1 :  S .  C .  c o r n  p r o d u c t i o n  g u i d e  f o r  h i g h  7 7 - 1 3 9  
y i e l d s ,  1 9 7 7 .  [ P r e p a r e d  b y  C .  N .  N o l a n ,  R .  L .  
S t e p h e n s ,  F .  H .  S m i t h ,  a n d  J .  C .  F r e n c h ]  [ R e v .  
J a n .  1 9 7 7 ]  5 p .  
n o .  1 1 5 ,  9 7 7 / 1 :  P r o d u c i n g  h i g h  y i e l d s  o f  g o o d  q u a l i t y  7 7 - 1 4 0  
p e a n u t s  [ p r e p a r e d  b y  C .  N .  N o l a n ,  F .  H .  S m i t h ,  
J .  C .  F r e n c h ,  a n d  R .  L .  S t e p h e n s ]  R e v .  J a n .  1 9 7 7 .  
7 p .  
n o .  1 1 8 ,  9 7 7 / 2 :  
F e b .  1 9 7 7 .  
P e c a n  s p r a y  s c h e d u l e ,  1 9 7 7 .  
1  s h e e t .  
H o m e  E c o n o m i c s .  
- - - - - B u l l e - t i n .  i r r e g u l a r .  
R e v .  
7 7 - 1 4 1  
n o .  1 8 9 ,  1 9 7 5 :  H o m e  c a n n i n g  o f  f r u i t s  a n d  v e g e t a b l e s .  7 7 - 1 4 2  
1 9 7 5 .  R e v i s e d  M a r c h  1 9 7 5 .  1 7 p .  
C5935I 
3.C53 
C5935L 
3.P36 
1976 
C7665 
1.976 
C7685 
1.976 
C7685 
8.R57 
1977 
C8174 
1.976 
C8174 
2.A52 
C8174 
2.C56 
C8174 
3.I57-2 
C8174P 
2.S78 
C8174P 
3.Ml4 
1975 
C8174P 
3.S71 
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College of Industrial Management and Textile Science. 
The Clemson University review of industrial management 
and textile science. v.l5, no.2--v.l6, no.l (Fall 
1976--Spring 1977) frequency varies. 
Libraries. 
Periodical and continuation titles. 1976. 168p. 
DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS. 
Report, 1975/76. 30p. annual. 
LICENSING BOARD FOR CONTRACTORS. 
Report, 1975/76. 7p. annual. 
Roster of licensed contractors in the state of South 
Carolina. April 1, 1977. 80p. annual, with 
supplements. 
DEPARTMENT OF CORRECTIONS. 
Report, 1975/76. 94p. annual. 
Alcohol and the incarcerated offender: summary 
report of the alcohol-related offenders 
research project. [1976?] 39 leaves. 
The correctional industries feasibility study market 
research phase. Prepared by Vismor, McGill & 
Bell, Inc. [1976?] 3v. [v.l: Phase 1 -
The business audit.--v.2: Phase 2 - The market 
opportunity.--v.3: Phase 3 - A summary of con-
clusions and recommendations] 
The Intercom. v.6, no.3--v.7, no.2 (Summer 1976--
Spring 1977) quarterly. 
Division of Planning and Research. 
Study to determine the recidivism rate for the South 
Carolina Department of Corrections' calendar year 
1972 releases. 1976. 4 leaves. 
Major accomplishments .•• South Carolina Department of 
Corrections, 1974/75. 1975. 7p. 
Quarterly statistical report. July 1976--Feb. 1977. 
77-143 
77-144 
77-145 
77-146 
77-147 
77-148 
77-149 
77-150 
77-151 
77-152 
77-153 
77-154 
C 8 6 8 5  
1 . 9 7 6  
C 8 6 8 5  
3 . P l 5  
D l 4 7 5  
1 . 9 7 6  
D l 4 7 5  
3 . M 5 5  
D l 4 7 5  
3 . P 6 4  
D 3 4 0 5  
1 . 9 7 6  
D 3 4 0 5  
3 . P l 5  
D 3 7 2 5  
1 . 9 7 6  
D 4 9 2 5  
1 . 9 7 6  
D 4 9 2 5  
2 . A 2 5  
D 4 9 2 5  
2 . D 3 8  
D 4 9 2 5  
2 . T l 6  
D 4 9 2 5 G  
3 . C 4 6  
- 1 4 -
C R I M I N A L  J U S T I C E  A C A D E M Y .  
R e p o r t ,  1 9 7 6 .  2 3 p .  a n n u a l .  
P a l m e t t o  i n f o r m e r .  v . 3 ,  n o . 2 - - v . 4 ,  n o . 3  ( A p r .  1 9 7 6 - -
J u n e  1 9 7 7 )  b i m o n t h l y .  
D A I R Y  C O M M I S S I O N .  
R e p o r t ,  1 9 7 5 / 7 6 .  1 5 p .  a n n u a l .  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  g r a d e  " A "  d a i r y  i n d u s t r y ;  m o n t h l y  
r e p o r t .  J u l y  1 9 7 6 - - J u n e  1 9 7 7 .  
P r i c e  a n n o u n c e m e n t .  J u l y  1 9 7 6 - - J u n e  1 9 7 7 .  m o n t h l y .  
S O U T H  C A R O L I N A  S C H O O L  F O R  T H E  D E A F  A N D  T H E  B L I N D ,  
S p a r t a n b u r g ,  S . C .  
R e p o r t ,  1 9 7 5 / 7 6 .  3 5 p .  a n n u a l .  
T h e  P a l m e t t o  l e a f .  v . 9 8 ,  n o s .  1 - - 9  ( S e p t .  1 9 7 6 - - M a y  
1 9 7 7 )  m o n t h l y ,  e x c e p t  J u n e ,  J u l y ,  a n d  A u g u s t .  
J O H N  D E  L A  H O W E  S C H O O L ,  M c C o r m i c k ,  S . C .  
R e p o r t ,  1 9 7 5 / 7 6 .  3 0 p .  a n n u a l .  
S T A T E  D E V E L O P M E N T  B O A R D .  
R e p o r t ,  1 9 7 5 / 7 6 .  1 9 p .  a n n u a l .  
S o u t h  C a r o l i n a  a d m i n i s t r a t i v e  o f f i c e s  s t u d y .  P r e p a r e d  b y  
V i s m o r ,  M c G i l l  &  B e l l ,  I n c .  1 9 7 6 .  1 3 0 ,  [ 1 3 ] p .  
7 7 - 1 5 5  
7 7 - 1 5 6  
7 7 - 1 5 7  
7 7 - 1 5 8  
7 7 - 1 5 9  
7 7 - 1 6 0  
7 7 - 1 6 1  
7 7 - 1 6 2  
7 7 - 1 6 3  
7 7 - 1 6 4  
D e v e l o p m e n t  i s s u e s  - 1 9 7 6 .  P r e p a r e d  b y  L B C & W  C o n s u l t a n t s ,  7 7 - 1 6 5  
I n c .  1 9 7 6 .  [ 6 8 ] p .  
S o u t h  C a r o l i n a  t a r g e t  i n d u s t r i e s  s t u d y .  
V i s m o r ,  M c G i l l ,  &  B e l l ,  I n c .  1 9 7 6 .  
D i v i s i o n  o f  G e o l o g y .  
C i r c u l a r .  i r r e g u l a r .  
P r e p a r e d  b y  
1 2 2 p .  
7 7 - 1 6 6  
n o .  1 :  C a t a l o g  o f  g e o l o g i c  p u b l i c a t i o n s ,  1 9 7 7 .  2 6 p .  7 7 - 1 6 7  
n o .  2 :  M i n e r a l  p r o d u c e r s  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 7 6 .  
4 t h  e d .  4 0 p .  
7 7 - 1 6 8  
D4925G 
3.G35 
D4925I 
8.M37 
1975 
D4925I 
8.M37 
1976 
D4925P 
3.E77 
1976 
D4925P 
8.I52-2 
1976 
D6303 
1.976 
D6303 
2.P51 
Ed8331 
6.F63 
Ed8332 
1.976 
Ed8332 
2.C55-3 
Ed8332 
2.S78 
1975 
Ed8332 
3.Dl7 
1976 
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Geologic notes. v.20, nos. 1--4 (Spring--Winter 1976). 
irregular. 
Industrial Services Division. 
South Carolina metalworking directory, 1975/76. 1975. 
3rd ed. 273p. annual. 
South Carolina metalworking directory, 1976/77. 1976. 
4th ed. 296p. annual. $6.00. 
Planning and Research Division. 
South Carolina establishments with foreign affiliation. 
1976. [7) leaves. 
Industrial directory of South Carolina. 1976. lv. 
(various pagings) $15.00. 
DISASTER PREPAREDNESS AGENCY. 
Report, 1975/76. 30p. annual. 
South Carolina comprehensive disaster preparedness plan. 
[Charleston, S.C.] 1976. lv. Loose-leaf for 
updating. 
STATE BOARD OF EDUCATION. 
Rules and regulations for free textbooks, public schools 
of South Carolina as amended by the State Board of 
Education December 10, 1976. [1976?] [8] leaves. 
DEPARTMENT OF EDUCATION. 
Report, 1975/76. 377p. annual. 
The college boards: 1974-75 - 1975-76 summary report 
of College Entrance Examination Board ... for South 
Carolina students, students nationally. [1977?] 
19p. 
Students' rights, responsibilities and resources in 
South Carolina. 1975. iii, 25p. 
Data report on programs for the handicapped, 1975/76. 
1976. ii, 24p. 
77-169 
77-170 
77-171 
77-172 
77-173 
77-174 
77-175 
77-176 
77-177 
77-178 
77-179 
77-180 
E d 8 3 3 2  
3 . R 3 6  
1 9 7 6  
E d 8 3 3 2  
3 . S 5 8  
E d 8 3 3 2  
3 . Y 5 8  
1 9 7 6  
E d 8 3 3 2  
6 . ! 5 7  
E d 8 3 3 2  
8 . A 6 7 - 2  
1 9 7 6  
E d 8 3 3 2  
8 . D 4 6  
1 9 7 7  
E d 8 3 3 2  
8 . G 8 4  
1 9 7 6  
E d 8 3 3 2  
8 . H 3 1 - 3  
E d 8 3 3 2  
8 . H 3 1 - 4  
E d 8 3 3 2  
8 . P 5 7  
1 9 7 7  
E d 8 3 3 2  
8 . S 2 4  
1 9 7 6  
E d 8 3 3 2  
8 . V 5 2  
1 9 7 7  
E d 8 3 3 2 A  
2 . L 4 7  
E d 8 3 3 2 A  
3 . N 3 8  
E d 8 3 3 2 A  
8 . A 2 8  
- 1 6 -
R e q u i r e m e n t s  f o r  t e a c h e r  e d u c a t i o n  a n d  c e r t i f i c a t i o n ,  
1 9 7 6 .  i i i ,  7 2 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  s c h o o l s .  v . 2 8 ,  n o s .  1 - - 8  ( S e p t .  1 9 7 6 - -
M a y  1 9 7 7 )  i r r e g u l a r .  
Y o u r  f u t u r e :  a  l i s t i n g  o f  j o b  d e s c r i p t i o n s  f r o m  t h e  
w o r l d  o f  w o r k ,  1 9 7 6 / 7 7 .  1 9 7 6 .  2 4 p .  
I n s t r u c t i o n s  f o r  c o m p l e t i n g  t h e  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  
e q u i p m e n t  i n v e n t o r y  f o r m .  R e v .  1 9 7 6 .  2 3 p .  
A r t s  r e s o u r c e  g u i d e .  1 9 7 6 .  4 l p .  
D i r e c t o r y  o f  t e a c h e r s  o f  d i s t r i b u t i v e  e d u c a t i o n ,  
1 9 7 6 - 7 7 .  1 9 7 7 .  1 9 p .  
D i r e c t o r y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  g u i d a n c e  p e r s o n n e l ,  1 9 7 6 / 7 7 .  
3 5 p .  
C o m p r e h e n s i v e  h e a l t h  e d u c a t i o n  g u i d e  K - 1 2 .  [ 1 9 7 6 ? ]  
4 v .  i n  1 .  
D i r e c t o r y  o f  t e a c h e r s  o f  h e a l t h  o c c u p a t i o n s  p r o g r a m s ,  
1 9 7 6 / 7 7 .  1 9 7 7 .  1 4 p .  
A d m i n i s t r a t o r ' s  g u i d e  t o  p o s t - h i g h  s c h o o l  e d u c a t i o n :  
b e a u t y  a n d  b a r b e r  s c h o o l s ,  h o s p i t a l  a n d  n u r s i n g  
s c h o o l s ,  c o m m e r c i a l  s c h o o l s .  R e v .  1 9 7 7 .  1 8 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  s c h o o l  d i r e c t o r y ,  1 9 7 6 / 7 7 .  1 9 7 6 .  1 4 4 p .  
a n n u a l .  
D i r e c t o r y  o f  t e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e ,  1 9 7 6 / 7 7 .  
1 9 7 7 .  2 9 p .  
O f f i c e  o f  A d u l t  E d u c a t i o n .  
L i t e r a t u r e ,  l a n g u a g e  u s a g e :  a  p e r f o r m a n c e - b a s e d  l a n g u a g e  
a r t s  l i f e - e x p e r i e n c e  p r o g r a m  f o r  t h e  a d u l t  h i g h  
s c h o o l  c o m p l e t i o n  s t u d e n t .  [ 1 9 7 6 ? ]  l v .  
A d u l t  e d u c a t i o n  n e w s l e t t e r .  M a y  1 9 7 7 .  i r r e g u l a r .  
A d u l t  e d u c a t i o n  c u r r i c u l u m  h a n d b o o k .  1 9 7 6 .  l v .  L o o s e -
l e a f  f o r  u p d a t i n g .  
7 7 - 1 8 1  
7 7 - 1 8 2  
7 7 - 1 8 3  
7 7 - 1 8 4  
7 7 - 1 8 5  
7 7 - 1 8 6  
7 7 - 1 8 7  
7 7 - 1 8 8  
7 7 - 1 8 9  
7 7 - 1 9 0  
7 7 - 1 9 1  
7 7 - 1 9 2  
7 7 - 1 9 3  
7 7 - 1 9 4  
7 7 - 1 9 5  
Ed8332D 
2.S71 
Ed8332G 
2.A57-2 
Ed8332G 
2.D33 
Ed8332G 
2.E74 
Ed8332G 
2.Ml7 
Ed8332G 
2.N85 
Ed8332G 
2. <r63 
Ed8332G 
2.0'63-2 
Ed8332G 
2. 0'63-3 
Ed8332G 
2.063-4 
Ed8332G 
2.063-5 
Ed8332G 
2.P51 
Ed8332G 
2.R31 
Ed8332G 
8.A25 
Ed8332G 
8.H85-2 
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Educational Data Center. 
Statewide information processing study for South Carolina 77-196 
school districts. Phase I: Survey. 1976. 75p. 
Office of General Education. 
Alternatives to school disciplinary and suspension 
problems. Prepared by Task Force on Alternatives 
to School Disciplinary and Suspension Problems. 
1976. 26p. 
Criteria for a defined minimum program for South 
Carolina school districts. 1977. 9lp. 
Ethnic contributions to U. S. history. [1976?] 72p. 
Materials list for reading for low achievers. [1976?] 
[82] leaves. 
Number and percentage of dropouts in South Carolina 
high schools for school years 1972-73 through 
1975-76. Prepared by Task Force to Reduce the 
Number of Dropouts in South Carolina Public 
Schools. 1976. [15]p. 
Common sense in using standardized English tests 
for diagnostic and prescriptive purposes. 
[1976?] 23p. (Operation Rx series.) 
Toward more effective teaching of the basic social 
studies skills evaluated through statewide 
testing at grade 4 and grade 7. Prepared by 
A. M. Moseley and LeGrand A. Rouse, III. 
[1976] SOp. (Operation Rx series.) 
Improving skills in mathematics, 1975-1976. [1976?] 
31p. (Operation Rx series.) 
Reading. [1976?] 50p. (Operation Rx series.) 
Prescription for measurable progress in science 
skills. [1976?] 44p. (Operation Rx series.) 
Places and spaces for learning: a portfolio. [1977?] 
1 portfolio ( [102]p. ) 
Reach, teach: a series of lessons to help you teach 
someone you know how to read. cl977. iv, 186p. 
Administrator's handbook for art education. 1977. 
48p. 
Human behavior and decision making, grades 7-12: 
substance abuse education guide for teachers. 
1977. xiv. 99p. 
77-197 
77-198 
77-199 
77-200 
77-201 
77-202 
77-203 
77-204 
77-205 
77-206 
77-207 
77-208 
77-209 
77-210 
E d 8 3 3 2 G  
8 . H 4 2  
E d 8 3 3 2 G  
8 . S 2 4  
E d 8 3 3 2 G S  
3 . E 2 5  
E d 8 3 3 2 H  
2 . C 3 5  
E d 8 3 3 2 H  
2 . I 5 2 - 2  
E d 8 3 3 2 H  
2 . 1 5 2 - 3  
E d 8 3 3 2 H  
8 . A 6 7  
E d 8 3 3 2 H L  
2 . ! 5 7  
E d 8 3 3 2 H L  
2 . 5 7 1  
E d 8 3 3 2 I F  
2 . E 7 3  
E d 8 3 3 2 I F  
3 . E 7 3  
1 9 7 5  
E d 8 3 3 2 I F  
3 . E 7 3  
1 9 7 6  
E d 8 3 3 2 l F  
3 . E 7 3 - 2  
1 9 7 5  
E d 8 3 3 2 I F  
3 . E 7 3 - 2  
1 9 7 6  
- 1 8 -
S o u t h  C a r o l i n a  m i d d l e  s c h o o l  g u i d e .  1 9 7 5 .  v i i i ,  
1 3 4 p .  
S c i e n c e  e d u c a t i o n  K - 1 2 :  a d m i n i s t r a t o r ' s  p l a n n i n g  
g u i d e .  1 9 7 5 .  6 4 p .  
S c h o o l  S e r v i c e s  S e c t i o n .  
E D  l i n e s ;  m e d i a  s e r v i c e s  n e w s l e t t e r .  v . 3 1 ,  n o .  1  
( O c t .  1 9 7 6 )  i r r e g u l a r .  
Offi~~<?_L_!'rogr<!_ms f o r  t h e  H~ndicapped. 
7 7 - 2 1 1  
7 7 - 2 1 2  
7 7 - 2 1 3  
C e n s u s  o f  a d o l e s c e n t s  a n d  t r a c k i n g  o f  c h i l d r e n  w i t h  7 7 - 2 1 4  
h a n d i e a p s :  a n  i n t e r a g e n c y  r e f e r r a l  s y s t e m  f o r  
u n s e r v e d  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  a n d  y o u t h  ( b i r t h  
t o  2 1  y e a r s ) .  [ 1 9 7 6 ? ]  v ,  4 8  l e a v e s .  
I n d i v i d u a l i z e d  e d u c a t i o n a l  p l a n  f o r  l e a r n i n g  d i s - 7 7 - 2 1 5  
a b i l i t i e s  c h i l d r e n .  1 9 7 6 .  i ,  9 5  l e a v e s .  
I n d i v i d u a l l y  p r e s c r i b e d  p r o g r a m  o f  i n s t r u c t i o n  f o r  p u p i l s  7 7 - 2 1 6  
w h o  a r e  o r t h o p e d i c a l l y  h a n d i c a p p e d ,  b y  C a r o l  B .  F u s c o .  
1 9 7 7 .  i v ,  2 2 9 p .  
A r t i c u l a t i o n  d i s o r d e r s :  a  g u i d e  t o  p r o g r a m  a d m i n i s t r a t i o n  7 7 - 2 1 7  
a n d  c a s e  m a n a g e m e n t  f o r  s p e e c h  c l i n i c i a n s  i n  p u b l i c  
s c h o o l s .  b y  M a r y  E .  G i n n .  1 9 7 6 .  v i i ,  7 7 p .  
_ _ _ _  _ _ _ _  ~earn!_l!&._Resource Cen~er. 
I n s t r u c t i o n a l  m a t e r i a l s  a n d  m e d i a  r e c o m m e n d e d  f o r  u s e  7 7 - 2 1 8  
w i t h  h a n d i c a p p e d  p u p i l s .  1 9 7 7 .  4 4  l e a v e s .  
S t a n d a r d s  f o r  s e l e c t i n g  i n s t r u c t i o n a l  m a t e r i a l s  a n d  7 7 - 2 1 9  
m e d i a  f o r  h a n d i c a p p e d  p u p i l s .  1 9 7 6 .  i i ,  2 3 p .  
D i v i s i o n  o f  I n s t r u c t i o n .  O f f i c e  o f  F e d e r a l  P r o g r a m s .  
E S E A  T i t l e  I  p r o g r a m s  t h a t  w o r k .  1 9 7 7 .  v ,  3 3 p .  7 7 - 2 2 0  
E S E A  T i t l e  I  a n n u a l  e v a l u a t i o n  r e p o r t .  1 9 7 5 .  v i i ,  
3 5 p .  a n n u a l .  
E S E A  T i t l e  I  a n n u a l  e v a l u a t i o n  r e p o r t ,  1 9 7 6 .  i v ,  3 6 p .  
a n n u a l .  
E S E A  T i t l e  I  m i g r a n t  a n n u a l  e v a l u a t i o n  r e p o r t .  1 9 7 5 .  
3 l p .  a n n u a l .  
E S E A  T i t l e  I  m i g r a n t  a n n u a l  e v a l u a t i o n  r e p o r t ,  1 9 7 6 .  
5 2 p .  a n n u a  1  •  
7 7 - 2 2 1  
7 7 - 2 2 2  
7 7 - 2 2 3  
7 7 - 2 2 4  
Ed8332IF 
3.P65 
1975 
Ed8332Ins 
2.S83 
Ed8332Ins 
3.157 
1976 
Ed8332Ins 
8.B84 
1976 
Ed8332Pl 
3.E28 
1976 
Ed8332Pl 
3.P51 
1976 
Ed8332R 
3.Rl5 
1976 
Ed8332R 
3.R36 
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Profiles of ESEA Title I projects. 1975. v, 79p. 
Office of Instructional Television and Radio. 
Suggestions for strengthening the instructional portion 
of the defined minimum program and major 
curriculum areas for elementary, middle and senior 
high levels of instruction. 1976. 30p. 
Instructional television resources, 1976/77. 124p. 
Building coordinator's guide: a checklist. Rev. 
July 1976. 20p. 
Office of Planning. 
Educational statutes enacted in South Carol~na. 1976. 
xi, 375p. 
Long-range plan for educational improvement. 1976. 
lv. (unpaged) 
Office of Research. 
Rankings of the counties and school districts of 
South Carolina, 1975/76. Jan. 1977. 306p. 
annual. 
Reports. irregular. 
v.l, no.25: Births, projected first grade 
enrollments, high school graduates and 
number entering college for the state 
and the counties [1976 through 1982]. 
1976. v, 48 leaves. 
v. 1. no. 26: South Carolina first grade pilot 
project 1975-76: the effect of class size 
on reading and mathematics achievement. 
1977. x. 80 leaves. 
v. 1, no. 27: Annual salary study, super-
intendents and principals. 1977. iv, 
26 leaves. 
v. 1, no. 28: 
1975-76: 
Indicators of educational quality 
summary. 1977. 19 leaves. 
77-225 
77-226 
77-227 
77-228 
77-229 
77-230 
77-231 
77-232 
77-233 
77-234 
77-235 
E d 8 3 3 2 R  
3 . R 3 6  
E d 8 3 3 2 R  
3 . S 2 4  
1 9 7 6  
E d 8 3 3 2 S  
8 . K 4 5  
E d 8 3 3 2 T e  
2 . T 4 7  
E d 8 3 3 2 T e  
8 . G 8 4  
E d 8 3 3 2 V  
2 . A 8 7  
E d 8 3 3 2 V  
2 . S 5 1 - 3  
E d 8 3 3 2 V  
2 . T 3 9 - 4  
E d 8 3 3 2 V  
3 . D 4 7  
1 9 7 7  
E d 8 3 3 2 V  
3 . P 5 1  
1 9 7 7  
E d 8 3 3 2 V  
3 . V 5 2  
- 2 0 -
R e p o r t s .  ( c o n t i n u e d )  
v .  1 ,  n o .  2 9 :  I n d i c a t o r s  o f  e d u c a t i o n a l  q u a l i t y  
1 9 7 5 - 7 6 :  t e c h n i c a l  r e p o r t .  1 9 7 7 .  v i ,  
1 2 6  l e a v e s .  
v .  1 ,  n o .  3 0 :  S u p p l e m e n t a l  s a l a r y  s t u d y ,  
s e l e c t e d  s c h o o l ,  d i s t r i c t  a n d  c o u n t y  
p e r s o n n e l ,  1 9 7 6 - 7 7 .  1 9 7 7 .  i v ,  2 0  l e a v e s .  
v .  1 ,  n o .  3 1 :  E n r o l l m e n t  p r o j e c t i o n s  f o r  S o u t h  
C a r o l i n a  s c h o o l s ,  1 9 7 7  t h r o u g h  1 9 8 3 .  1 9 7 7 .  
v i ,  3 5 p .  
S c h o o l  d i s t r i c t s  o f  S o u t h  C a r o l i n a :  a d m i n i s t r a t i o n  
a n d  o r g a n i z a t i o n ,  1 9 7 6 .  i i i ,  5 7 p .  
O f f i c e  o f  S c h o o l  B u i l d i n g  a n d  P l a n n i n g .  
K i n d e r g a r t e n  f a c i l i t i e s  g u i d e b o o k :  c r e a t i n g  a n  
e n v i r o n m e n t  f o r  3 - ,  4 - ,  a n d  5 - y e a r  o l d  
c h i l d r e n .  1 9 7 6 .  1 7 p .  
O f f i c e  o f  T e c h n i c a l  A s s i s t a n c e .  
T i t l e  I X  r e s o u r c e  p a c k a g e .  [ 1 9 7 7 ? ]  v a r i o u s  p a g i n g s .  
G u i d e  t o  u n d e r s t a n d i n g  T i t l e  I X  [ p r e p a r e d  b y ]  
D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h ,  E d u c a t i o n  a n d  W e l f a r e ,  
O f f i c e  o f  C i v i l  R i g h t s ,  R e g i o n  I V ,  A t l a n t a ,  
G e o r g i a .  [ 1 9 7 7 ? ]  2 3 ,  8  l e a v e s .  ( R e p r i n t )  
O f f i c e  o f  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n .  
A  c a t a l o g  o f  p e r f o r m a n c e  o b j e c t i v e s ,  c r i t e r i o n - r e f e r e n c e d  
m e a s u r e s  a n d  p e r f o r m a n c e  g u i d e s  f o r  a u t o  b o d y  
r e p a i r m a n ,  c o m p i l e d  b y  J a c k  M .  B r a g g ,  W a l l a c e  D .  
H u n t e r .  [ 1 9 7 7 ? ]  i i i ,  6 8  l e a v e s .  
P e r f o r m a n c e  o b j e c t i v e s ,  c r i t e r i o n - r e f e r e n c e d  m e a s u r e s  a n d  
p e r f o r m a n c e  g u i d e s  f o r  s m a l l  e n g i n e  r e p a i r  [ b y ]  
R o b e r t  T .  B e n s o n ,  R o b e r t  J .  M e r c e r .  1 9 7 7 .  1 8 7  
l e a v e s .  
P e r f o r m a n c e  o b j e c t i v e s ,  c r i t e r i o n - r e f e r e n c e d  m e a s u r e s  a n d  
p e r f o r m a n c e  g u i d e s  f o r  t e x t i l e  p r o d u c t i o n  [ b y ]  
R o b e r t  T .  B e n s o n .  1 9 7 7 .  i v ,  6 6  l e a v e s .  
L o c a l  p l a n  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n ,  1 9 7 7 / 7 8 .  1 9 7 7 .  
[ 5 3 ] p .  
7 7 - 2 3 6  
7 7 - 2 3 7  
7 7 - 2 3 8  
7 7 - 2 3 9  
7 7 - 2 4 0  
7 7 - 2 4 1  
7 7 - 2 4 2  
7 7 - 2 4 3  
7 7 - 2 4 4  
7 7 - 2 4 5  
7 7 - 2 4 6  
F i s c a l  y e a r  1 9 7 7 ,  S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  p l a n ,  v o c a t i o n a l  7 7 - 2 4 7  
e d u c a t i o n  p r o g r a m s  [ 1 9 7 6 ] .  1 9 7 7 .  1 4 1 ,  [ 2 0 ] p .  a n n u a l .  
V o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  v . 6 ,  n o . 2  
( F a l l  1 9 7 6 )  q u a r t e r l y ?  
7 7 - 2 4 8  
Ed8332V 
8.C87 
1976 
Ed8332VA 
2.854 
Ed8332VD 
2.D47 
Ed8332VH 
8.F55 
[Pt.S] 
1976 
Ed8332VH 
8.H55-3 
1977 
Ed8332VH 
8.H58 
[Pt.S] 
1976 
Ed8332VH 
8.H58 
[Pt. 6] 
1976 
Ed8332VH 
8.M42-2 
Ed8332VH 
8.R37 
Ed8332VO 
2.B87 
Ed8332VO 
2.L37 
Ed8332VO 
2.T45 
Ed8332VO 
8.C55-2 
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Handbook for custodians in the public schools of South 
Carolina. Rev. 1976. iii, 56p. 
Agricultural Education Section. 
Soil classification and treatment. cl976. v, 74p. 
Distributive Education Section. 
77-249 
77-250 
Distributive education I: suggested teaching calendar, 77-251 
South Carolina, prepared by Bray S. Campbell. cl976. 
iii, 350p. 
Consumer and Home-making Education. 
Foods and nutrition resource unit. [Pt.S] Cooking for 77-252 
one or two. 1976. 26p. 
Directory of teachers of home economics education, 77-253 
1976/77. iii, 75p. 
Housing and home furnishings resource unit. [Pt.S] 77-254 
Furnishing an apartment with great ideas. 1976. 
37p. 
Housing and home furnishings resource unit. [Pt.6] 
Decorating with plants. 1976. 15p. 
Middle school resource unit: exploring your world. 
1976. ii, 26 leaves. 
A resource unit for adult programs in home economics 
education. 1976. ii, 51 leaves. 
Office Occupations Section. 
Business math in everyday life, by Phil McGee. c1976 
v. 63 leaves. Supplement, 18 transparencies. 
Letter styles for office occupations. cl976. lOp. 
cassette (2 track); mono. With 77 transparencies 
in portfolio. 
Timed writings. cl976. ii, 77 leaves. 
Cooperative office education manual. cl976. v, 
111 leaves. 
77-255 
77-256 
77-257 
77-258 
77-259 
77-260 
77-261 
E d 8 3 3 2 V O  
8 . T 3 1  
1 9 7 6 / 7 7  
E d 8 3 3 2 V R  
2 . C l 6  
E d 8 3 3 2 V R  
2 . S 7 8  
E d 8 3 3 2 V T  
8 . T 6 1  
1 9 7 7  
E d 8 3 6 8  
1 . 9 7 6  
E d 8 3 6 8  
3 . C 8 5  
E d 8 3 6 8  
3 . E 7 8  
E d 8 3 6 8  
3 . H 4 3  
E d 8 3 6 8  
3 . I 5 7  
1 9 7 6  
E l e  2 5 5  
1 . 9 7 6  
E l e 2 5 5  
3 . S 2 4  
E l e 2 5 5  
5 . 9 7 6  
E l e 2 5 5  
8 . P 5 5  
1 9 7 6  
- 2 2 -
D i r e c t o r y  o f  t e a c h e r s  o f  o f f i c e  o c c u p a t i o n s ,  S o u t h  
C a r o l i n a ,  1 9 7 6 / 7 7 .  4 6 p .  
R e s e a r c h  C o o r d i n a t i n g  U n i t .  
C a r e e r  c l u s t e r  a r t i c u l a t i o n  m o d e l  b a s e d  o n  b e h a v i o r a l  
o b j e c t i v e s ,  b y  L .  J o e l  C h a s t a i n .  1 9 7 6 .  v i ,  3 4 1 ,  
[ 4 2 8 ] p .  
S t u d e n t  p l a c e m e n t  p r o j e c t ,  b y  G r e g o r y  G .  M o r r i s o n .  
1 9 7 6 .  9 9 p .  
T r a d e  a n d  I n d u s t r i a l  E d u c a t i o n  S e c t i o n .  
D i r e c t o r y  o f  t r a d e  a n d  i n d u s t r i a l  e d u c a t i o n ,  1 9 7 6 / 7 7 .  
5 l p .  
E D U C A T I O N A L  T E L E V I S I O N  C O M M I S S I O N .  
R e p o r t ,  1 9 7 5 / 7 6 .  6 2 p .  a n n u a l .  
E T V  g u i d e  c u l t u r a l  a f f a i r s  i s s u e .  J u l y  1 9 7 6 - - J u n e  
1 9 7 7 .  m o n t h l y .  
E T V  g u i d e ;  S o u t h  C a r o l i n a  E d u c a t i o n a l  T e l e v i s i o n  
N e t w o r k  p r o g r a m s .  J u l y  1 9 7 6 - - J u n e  1 9 7 7 .  
m o n t h l y .  
F o r e c a s t :  h i g h e r  e d u c a t i o n .  v . 2 ,  n o s . l - - 3  ( S e p t .  
1 9 7 6 - - A p r .  1 9 7 7 )  3  i s s u e s  p e r  y e a r .  
I n s t r u c t i o n a l  r a d i o  r e s o u r c e s .  1 9 7 6 .  1 1 6 p .  [ C o v e r s  
1 9 7 6  a n d  1 9 7 7 ]  
S T A T E  E L E C T I O N  C O M M I S S I O N .  
R e p o r t ,  1 9 7 5 / 7 6 .  2 2 p .  a n n u a l .  
S c h e d u l e d  e l e c t i o n s .  M a y - - J u n e  1 9 7 7 .  m o n t h l y .  
R e g i s t r a t i o n  a n d  e l e c t i o n  l a w s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 7 6 .  
3 7 2 p .  
P o l l  m a n a g e r ' s  h a n d b o o k  f o r  c o n d u c t  o f  g e n e r a l  e l e c t i o n s .  
1 9 7 6 .  v ,  2 7 p .  
7 7 - 2 6 2  
7 7 - 2 6 3  
7 7 - 2 6 4  
7 7 - 2 6 5  
7 7 - 2 6 6  
7 7 - 2 6 7  
7 7 - 2 6 8  
7 7 . . ; . 2 6 9  
7 7 - , 2 7 0  
7 7 - 2 7 1  
7 7 - 2 7 2  
7 7 - 2 7 3  
7 7 - 2 7 4  
Em735 
1.976 
Em735 
3.U67 
Em735 
8.J51 
1976 
Em735E 
3.I53c 
Em735E 
3.I53co 
Em735E 
3.Ml5G2G 
Em735E 
3.M43 
1975 
'Em735ER 
3.Fl6 
Em735M 
2.C86 
Em735M 
2.D35 
Em735M 
2.U53 
Em735M 
2.Wl3 
1Em735M 
'3. C58 
'1975 
Em735M 
1 3. E56 
I 
1976 
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EMPLOYMENT SECURITY COMMISSION. 
Report, 1975/76. 26p. annual. 
Upstate update: trends in Planning District I. July 
1976--June 1977. muuthly. 
Job guide for entry occupations in South Carolina. 
1976. 153p. 
~~-te Emplo_)'me_l]-_t_ Service. 
Manpower news. monthly. 
Charleston-North Charleston metro area. July 1976--
June 1977. 
Columbia metro area. July 1976--June 1977. 
Greenville-Spartanburg metro area manpower news. 
July 1976--June 1977. 
Interstate migratory farm workers employed in South 
Carolina. 1975. 1 sheet. 
Ru!"al __ ~a_npower Section. 
Farm labor bulJettn. Julv 6, 1976--June 27, 1977. 
weekly. 
___ M~l!J2..0W~-~-~sea!"_ch~~~A~<!..lY_sis Section. 
The current population survey. 1976. 29 leaves. 
The development of an adequate taxing system for 
financing unemployment insurance. Prepared by 
Anlo, Inc. 1976. iv, 72 leaves. 
The South Carolina unemployment insurance trust fund 
solvency model. 1975. v, 136 leaves. 
Wage rates and fringe benefits for selected occupations 
in South Carolina. 1976. Sbp. 
Average monthly covered employment, total annual 
payroll, average weekly wage, and employing 
units by county, South Carolina, 1975. 1976. 
97p. 
Employr.~ent ~ccurity AuL>mated Reporting System. 
1976. lv. (unpaged) 
77-275 
77-276 
77-277 
77-278 
77-279 
77-280 
77-281 
77-282 
77-283 
77-284 
77-285 
77-286 
77-287 
77-288 
E m 7 3 5 M  
3 . I 5 7 - 2  
1 9 7 7  
[ n o . l ]  
E m 7 3 5 M  
3 . 1 1 1  
E m 7 3 5 M  
3 . M 1 5 - 2  
1 9 7 6  
E m 7 3 5 M  
8 . U 7 3  
E t 3 7 5  
1 . 9 7 6  
F 7 6 2 3  
1 .  9 7 6  
F 7 6 2 3  
3 . o ' l 4  
1 9 7 6  
G 7 4 6  
3 . C l 6  
1 9 7 6  
G 7 4 6  
3 . S 7 1  
1 9 7 7  
G ' 7 4 6 1  
2 . W 3  
G 7 4 6 1 A  
2 . A 5 1  
- 2 4 -
C h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  i n s u r e d  u n e m p l o y e d  i n  S o u t h  
C a r o l i n a .  1 s t  q u a r t e r ,  1 9 7 7 .  1 2 ,  [ 1 5 ] p .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  l a b o r  m a r k e t ;  c o v e r e d  e m p l o y m e n t  
a n d  w a g e s .  [ S t a t i s t i c s ]  1 s t - - 4 t h  q u a r t e r s  1 9 7 6 .  
( P u b l i s h e d  b e t w e e n  J u l y  1 9 7 6 - - J u n e  1 9 7 7 )  •  
q u a r t e r l y .  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  m a n p o w e r  i n  i n d u s t r y ;  l a b o r  f o r c e  
e s t i m a t e s  a n d  n o n a g r i c u l t u r a l  w a g e  a n d  s a l a r y  
e m p l o y m e n t  b y  m a j o r  i n d u s t r y  d i v i s i o n  a n d  
s e l e c t e d  i n d u s t r y  g r o u p s ;  a n n u a l  a v e r a g e s  f o r  
1 9 7 0 - 1 9 7 5 .  S e p t .  1 9 7 6 .  1 0 7 p .  
A  u s e r ' s  g u i d e  t o  l a b o r  m a r k e t  i n f o r m a t i o n .  1 9 7 5 .  
l v .  ( l o o s e - l e a f )  
S T A T E  E T H I C S  C O M M I S S I O N .  
R e p o r t ,  1 9 7 5 / 7 6 .  1 6 p .  a n n u a l .  
S T A T E  C O M M I S S I O N  O N  F O R E S T R Y .  
R e p o r t ,  1 9 7 5 / 7 6 .  8 7 p .  
O a k  w i l t  s u r v e y  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  b y  J o h n  E .  G r a h a m  
a n d  W e s l e y  W i t c h e r .  S e p t .  1 9 7 6 .  [ 3 ) p .  
G O V E R N O R .  
G o v e r n o r ' s  c a r o l i g h t i n g  [ p r o g r a m ]  1 9 7 6 .  l O t h ,  f o l d e r  
( 4 p . )  
S t a t e  o f  t h e  S t a t e  m e s s a g e ,  J a n .  1 8 ,  1 9 7 7 .  1 4 p .  a n n u a l .  
O F F I C E  O F  T H E  G O V E R N O R .  
W e  t h e  p e o p l e :  a  b i c e n t e n n i a l  s a l u t e  t o  A m e r i c a :  a n  
i n s p i r a t i o n a l  B i c e n t e n n i a l  r a l l y .  1 9 7 5 .  [ 2 5 ] p .  
D i v i s i o n  o f  A d m i n i s t r a t i o n .  
A n  a n a l y s i s  o f  s t a t e  p l a n n i n g  a n d  z o n i n g  e n a b l i n g  
l e g i s l a t i o n ,  p r e p a r e d  b y  W i l b u r  S m i t h  a n d  A s s o c i a t e s  
f o r  t h e  D i v i s i o n  o f  A d m i n i s t r a t i o n .  1 9 7 6 .  2 v .  
7 7 - 2 8 9  
7 7 - 2 9 0  
7 7 - 2 9 1  
7 7 - 2 9 2  
7 7 - 2 9 3  
7 7 - 2 9 4  
7 7 - 2 9 5  
7 7 - 2 9 6  
7 7 - 2 9 7  
7 7 - 2 9 8  
7 7 - 2 9 9  
G7461A 
2.B45 
G7461A 
2.C41 
G7461A 
2.C64 
G7461A 
2.El7C2C 
G7461A 
2.G35 
G7461A 
2.P65-5 
G7461A 
8.U54 
G7461AC 
2.P65 
G7461ACo 
2.A57 
G7461ACo 
8.P65 
G7461E 
3.F45 
[1976] 
G7461H 
3.H57 
G7465W 
9.P65 
1976 
H3496 
1. 976 
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A bill to amend certain sections, as indicated herein, 
of Act 487 of 1967, prepared by Wilbur Smith and 
Associates. 1976. 16p. 
Characteristics of retirees and retirement, prepared by 
Wilbur Smith and Associates. 1976. [64]p. 
South Carolina critical areas process, prepared by 
Wilbur Smith and Associates. 1974. [33]p. 
East Cooper segment, proposed inner belt freeway, by 
Wilbur Smith and Associates, 1977. 50 leaves. 
Geographic and natural resources information system 
feasibility investigation for South Carolina, 
prepared by Public Research and Management, Inc. 
and Metrics, Inc. 1975. vi, 83, [35]p. 
A process to assess the impact of federal grants on 
the budget of South Carolina, prepared by Price, 
Waterhouse, & Co. 1976. 50 leaves. 
Uniform local government accounting system: procedures 
manual. 1974. 2v. 
___ Office of Cri~inal Justice Programs. 
South Carolina program guide. [1975?] 62, [169]p. 
_____ Office of Community Development. 
Alternative revenue sources for South Carolina's local 
governments. 1976. ii, 67 leaves. 
Program management and administrative procedures manual. 
1976. 69 leaves in various pagings. 
Energy Management Office. 
Films. [1976]. Sp. 
Division of Health and Social Development. 
Hospital admissions by county, 1973/74. Dec. 1975. 
[17] leaves. 
GOVERNOR'S CONFERENCE ON WATER RESOURCES. 
Proceedings. May 4-5, 1976. 119p. 
DEPARTMENT OF HEALTH AND ENVIRONMENTAL CONTROL. 
Report, 1975/76. 113p. annual. 
77~300 
77-301 
77-302 
77-303 
77-304 
77-305 
77-306 
77-307 
77-308 
77-309 
77-310 
77-311 
77-312 
77-313 
H 3 4 9 6  
3 . U 6 2  
H 3 4 9 6  
3 . V 4 7  
1 9 7 5  
H 3 4 9 6 R  
2 . R 1 2  
H 3 4 9 6 R  
3 . I 5 3  
H 3 4 9 6 R  
3 . N 8 2  
H 5 3 7 3  
1 . 9 7 6  
H 5 3 7 3  
2 . R 3 6  
H 5 3 7 3  
2 . R 3 7  
H 5 3 7 3  
3 . H 4 3  
H 5 3 7 3  
3 . I 5 8  
1 9 7 6  
H 5 3 7 3  
3 . P 5 1  
s u p .  9 7 7  
H 5 3 7 3  
8 . B 8 4  
H 5 3 7 3  
8 . H 3 1  
1 9 7 6  
H 5 3 7 3 C  
3 . S 6 5  
- 2 6 -
U p d a t e :  t h e  m a g a z i n e  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  a n d  E n v i r o n m e n t a l  
C o n t r o l .  v . 6 ,  n o . l - - v . 7 ,  n o . 2  ( W i n t e r  
1 9 7 6 - - S p r i n g  1 9 7 7 )  q u a r t e r l y .  
S o u t h  C a r o l i n a  v i t a l  a n d  . m o r b i d i t y  s t a t i s t i c s ,  
1 9 7 5 .  [ 1 9 7 7 ]  l l O p .  a n n u a l .  
B u r e a u  o f  R a d i o l o g i c a l  H e a l t h .  
R a d i a t i o n  s u r v e i l l a n c e  p r o g r a m .  1 9 7 6 .  3 l p .  i n  
v a r i o u s  p a g i n g s .  
I n f o r m a t i o n  b u l l e t i n .  n o s .  3 3 - 3 7  ( J u n e  1 9 7 6 - -
J u n e  1 9 7 7 )  i r r e g u l a r .  
N u c l e a r  f a c i l i t y  m o n i t o r i n g  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
1 9 7 5 .  5 l p .  
C O M M I S S I O N  O N  H I G H E R  E D U C A T I O N .  
R e p o r t ,  1 9 7 6 .  J a n .  1 9 7 7 .  l O l p .  a n n u a l .  
R e p o r t  o f  t h e  f u n d i n g  o f  p o s t s e c o n d a r y  i n s t i t u t i o n s  
i n  S o u t h  C a r o l i n a  u n d e r  T i t l e  V I - A  a n d  T i t l e  
V I I - A  o f  t h e  H i g h e r  E d u c a t i o n  A c t  o f  1 9 6 5 ,  
a s  a m e n d e d  f o r  f i s c a l  y e a r s  1 9 6 5  t h r o u g h  1 9 7 6 ,  
b y  J a m e s  L .  S o l o m o n ,  J r .  1 9 7 6 .  x i ,  3 7 p .  
R e s o u r c e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  l i b r a r i e s ,  b y  E d w a r d  G .  
H o l l e y  . • .  [ e t  a l . ] .  1 9 7 6 .  i v ,  1 2 6 ,  [ 3 7 ] p .  
H i g h e r  e d u c a t i o n  n e w s l e t t e r .  A u g u s t  1 9 7 6 - - M a y  
1 9 7 7 .  i r r e g u l a r .  
A n  i n v e n t o r y  o f  a c a d e m i c  d e g r e e  p r o g r a m s  i n  S o u t h  C a r o -
l i n a .  1 9 7 6 .  1 7 l p .  
S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  p l a n  f o r  c o m m u n i t y  s e r v i c e  a n d  
c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  p r o g r a m s  - T i t l e  I ,  H i g h e r  
E d u c a t i o n  A c t  o f  1 9 6 5 ,  1 9 7 7  a m e n d m e n t .  2 7 p .  
B u i l d i n g  q u a l i t y  e v a l u a t i o n :  p r o c e d u r a l s  m a n u a l .  1 9 7 6  
i v ,  9 ,  [ 1 2 ] p .  
S o u t h  C a r o l i n a  h e a l t h  c a r e e r s  d i r e c t o r y .  1 9 7 6 .  1 6 9 p .  
_ _ _ _ _  C o n t i n u i n g  E d u c a t i o n  a n d  C o m m u n i t y  S e r v i c e .  
S p o t l i g h t  o n  T i t l e  I ;  c o m m u n i t y  s e r v i c e  - c o n t i n u i n g  
e d u c a t i o n .  v . 9 ,  n o . 2 - - v . l 0 ,  n o . l  ( J u l y  1 9 7 6 - -
A p r .  1 9 7 7 )  q u a r t e r l y .  
7 7 - 3 1 4  
7 7 - 3 1 5  
7 7 - 3 1 6  
7 7 - 3 1 7  
7 7 - 3 1 8  
7 7 - 3 1 9  
7 7 - 3 2 0  
7 7 - 3 2 1  
7 7 - 3 2 2  
7 7 - 3 2 3  
7 7 - 3 2 4  
7 7 - 3 2 5  
7 7 - 3 2 6  
7 7 - 3 2 7  
H5377 
1.977 
H5385 
1.976 
H5385 
2.E77 
H5385 
2.S78 
H5385 
2.T61S2Ch 
H5385 
2.T61YlF 
H5385 
3.A22 
1976 
H5385 
3.A22-2 
1976/6 
H5385 
3.Cl6 
H5385 
3.C55RlC 
1975 
H5385 
3.Fl7 
1975 
HS385 
3.Pl5 
H5385 
3.SS8 
1976 
HS385 
3.T61 
1975 
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HIGHER EDUCATION TUITION GRANTS COMMITTEE. 
Report, 1977. 20p. annual. 
STATE HIGHWAY DEPARTMENT. 
Report, 1975/76. 163p. annual. 
1977 estimate of the cost of completing the national 
system of interstate and defense highways in 
the state of South Carolina. 1976. 200p. 
A study of alternative revenue sources for the South 
Carolina Highway Department, [by] Peat, Marwick, 
Mitchel], and Company. [1976] 87 leaves in 
various pagings. 
Chesnee traffic study, Chesnee, S. C. 1976. 18 leaves. 
Fort Mill traffic study, Fort Mill, S.C. 1976. 17, 
[15] leaves. 
South Carolina traffic accidents, 1976. 63p. annual. 
Summary of motor vehicle traffic accidents, Jan.-June, 
1976. semi-annual. 
Carolina highways. v.31, no.7--v.32, no.6 (July 1976--
June 1977) monthly. 
I-126 control count station, Columbia, S.C., Dec. 
1974-Nov. 1975. 1975. 13p. 
Fatal accident study, 1975. llp. 
The Palmetto patrolman. July 1976--June 1977. 
monthly. 
South Carolina state highway primary system [road 
map] 1976. lp., folded. 
Traffic summary for calendar year 1975. lv. (un-
paged) 
77-328 
77-329 
77-330 
77-331 
77-332 
77-333 
77-334 
77-335 
77-336 
77-337 
77-338 
77-339 
77-340 
77-341 
H 5 3 8 5  
3 . T 6 8  
1 9 7 5  
H 5 3 8 5  
6 . S 7 1  
H 5 3 8 5  
8 . T 6 1  
H 5 3 8 5  
8 . T 6 1 - l  
H 8 1 7 4  
1 . 9 7 6  
H 8 8 0 4  
1 .  9 7 6  
H 8 8 0 4  
3 . B 8 5  
I n 2 5  
1 .  9 7 6  
I n 7 5  
1 .  9 7 6  
I n 7 5  
3 . 1 5 7  
9 7 6 / 2  
J 9 8 8 7  
1 .  9 7 6  
L l l 3 5  
1 .  9 7 6  
1 1 1 3 5  
5 . 9 7 7  
- 2 8 -
T r u c k  w e i g h t  s u r v e y .  1 9 7 5 .  1 1 4 p .  
S t a n d a r d s  f o r  d r i v e w a y  e n t r a n c e s  t o  h i g h w a y s .  1 9 7 6 .  
2 4 p .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  m a n u a l  o n  u n i f o r m  t r a f f i c  c o n t r o l  
d e v i c e s  f o r  s t r e e t s  a n d  h i g h w a y s ,  1 9 7 2 :  [ r e v i s i o n  
s h e e t s  i s s u e d  6 / 1 / 7 6 ,  8 / 1 / 7 6 ,  1 0 / 2 2 / 7 6 ] .  
T r a f f i c  c o n t r o l s  f o r  s t r e e t  a n d  h i g h w a y  c o n s t r u c t i o n  
a n d  m a i n t e n a n c e  o p e r a t i o n s .  R e v .  J u n e  1 9 7 6 .  
l v .  ( v a r i o u s  p a g i n g s )  
S T A T E  H O U S I N G  A U T H O R I T Y .  
R e p o r t ,  1 9 7 5 / 7 6 .  3 l p .  a n n u a l .  
S T A T E  H U M A N  A F F A I R S  CO~~ISSION. 
R e p o r t ,  1 9 7 5 / 7 6 .  7 8 p .  a n n u a l .  
B u l l e t i n .  v . 2 ,  n o . 2 - - v . 3 ,  n o . J  ( S u m m e r  1 9 7 6 - -
S p r i n g  1 9 7 7 )  q u a r t e r l y .  
I N D U S T R I A L  cm~ISSION. 
R e p o r t ,  1 9 7  5 / 7 6 .  3 6 p .  a n n u a l .  
I N S U R A N C E  D E P A R T M E N T .  
R e p o r t ,  1 9 7 5 / 7 6 .  5 9 3 p .  a n n u a l .  
I n s u r e r s  l i c e n s e d  t o  d o  b u s i n e s s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
F e b .  1 9 7 6 .  2 7 p .  
S T A T E  B O A R D  O F  J U V E N I L E  P L A C E M E N T  A N D  A F T E R C A R E .  
R e p o r t ,  1 9 7 5 / 7 6 .  3 2 p .  ann~al. 
D E P A R T M E N T  O F  L A B O R .  
R e p o r t ,  1 9 7 5 / 7 6 .  9 6 p .  a n n u a l .  
L a b o r  l a w s .  R e v .  J a n .  1 9 7 7 .  6 6 p .  
7 7 - 3 4 2  
7 7 - 3 4 3  
7 7 - 3 4 4  
7 7 - 3 4 5  
7 7 - 3 4 6  
7 7 - 3 4 7  
7 7 - 3 4 8  
7 7 - 3 4 9  
7 7 - 3 5 0  
7 7 - 3 5 1  
7 7 - 3 5 2  
7 7 - 3 5 3  
7 7 - 3 5 4  
Lll35 
6.A25 
1976 
Ll1350' 
6.C55 
1977 
Lll35tr 
6.I52 
L11356" 
8.C43 
Lll35ff 
8.C43-2 
Lll35R 
3.Ml5 
1976 
L1135R 
3.0'22 
1974 
Ll135R 
3.W56 
1975 
L2295 
1.976 
L2295 
2.D38 
L2295 
2.G35 
L2335 
1. 976 
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Administrative review and variance procedure of the 
South Carolina occupational safety and health 
program. 1976. iv, 36p. 
Occupational Safety and Health Administration. 
South Carolina occupational safety and health standards 
for the construction industry, Article VII (29 CFR 
Part 1926) 1977. viii, 103p. (Kept current by 
supplements) 
South Carolina occupational safety and health standards 
for general industry. 1977. 384p. (Kept current 
by supplements) 
OSHA checklist for general industry. [1977?] 9 leaves. 
OSHA checklist for the construction industry. [1977?] 
11 leaves. 
Division of Research and Statistics. 
South Carolina's manufacturing industry by county, fiscal 
year 1975/76. iv, 48p. annual. 
South Carolina occupational injury and illnesses survey. 
1974. 52p. 
South Carolina work injuries, closed cases. 1975. 
iii, 215p. 
STATE LAND RESOURCES CONSERVATION COMMISSION. 
Report, 1975/76. 184p. annual. 
Development and applications of the South Carolina 
computerized land use information system, by 
David J. Cowen, James N. Bayne and Daniel A. 
Fairey. 1976. iv, 44p. 
South Carolina's geologic framework, by Daniel A. 
Fairey. 1977. iv, 28p. 
LANDER COLLEGE. 
Re:port, 1975/76. 25p. annual. 
77-355 
77-356 
77-357 
77-358 
77-359 
77-360 
77-361 
77-362 
77-363 
77-364 
77-365 
77-366 
L 4 1 0 6 6  
1 . 9 7 6  
L 4 1 0 6 6 U  
3 . C 6 4  
1 9 7 5  
L 5 2 4 7  
3 . R 3 3  
L 6 1 6 5  
1 . 9 7 6  
L 6 1 6 5  
2 . F 4 5  
1 9 7 6  
L 6 1 6 5  
2 . P 6 5  
s u p p l .  
1 9 7 6  
L 6 1 6 5  
3 . C 4 3  
1 9 7 6  
L 6 1 6 5  
3 . N 3 8  
L 6 1 6 5  
3 . N 3 8 - 2  
L 6 1 6 5  
3 . P 6 5  
1 9 7 6  
L 6 1 6 5 B  
3 . L l 6  
s u p p l .  
L 6 1 6 5 B  
3 . N 3 8  
- 3 0 -
L A W  E N F O R C E M E N T  D I V I S I O N .  
R e p o r t ,  1 9 7 5 / 7 6 .  4 5 p .  a n n u a l .  
U n i f o r m  C r i m e  R e p o r t s  S e c t i o n .  
S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  u n i f o r m  c r i m e  r e p o r t s ,  1 9 7 5 .  
7 5 p .  a n n u a l .  
L E G I S L A T I V E  C O U N C I L .  
S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  r e g i s t e r .  v . l ,  n o . l - - 5  ( M a r .  1 8 ,  
1 9 7 7 - - J u n e  2 0 ,  1 9 7 7 )  i r r e g u l a r .  [ C o n t a i n s  n o t i c e s ,  
r u l e s ,  a n d  r e g u l a t i o n s  o f  s t a t e  a g e n c i e s ]  
S T A T E  L I B R A R Y .  
R e p o r t ,  1 9 7 5 / 7 6 .  3 6 ,  [ 2 ] p .  a n n u a l .  
C a t a l o g  o f  f i l m s t r i p s  a n d  r e c o r d i n g s ,  S o u t h  C a r o l i n a  
S t a t e  L i b r a r y .  1 9 7 6 .  4 1 ,  2 6 p .  K e p t  u p  t o  
d a t e  b y  s u p p l e m e n t s .  
S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  p r o g r a m  f o r  l i b r a r y  d e v e l o p m e n t ,  
1 9 7 6 - 1 9 8 1 ,  s u p p l .  1 9 7 6 .  3 7 p .  a n n u a l .  
C h e c k l i s t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  p u b l i c a t i o n s ,  
1 9 7 5 / 7 6 .  S e p t .  1 9 7 6 .  6 l p .  a n n u a l .  
N e w s  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  l i b r a r i e s .  v . 8 ,  n o . 7 - - v . 9 ,  
n o .  6  ( J u l y  1 9 7 6 - - J u n e  1 9 7 7 )  m o n t h l y .  
N e w  r e s o u r c e s  f o r  s t a t e  g o v e r n m e n t  a n d  a g e n c i e s .  
v . 6 ,  n o . l 0 - - v . 7 ,  n o . 9  ( J u l y  1 9 7 6 - - J u n e  1 9 7 7 )  
m o n t h l y .  
A n n u a l  p r o g r a m ,  L i b r a r y  S e r v i c e s  a n d  C o n s t r u c t i o n  
A c t ,  1 9 7 6 .  l v .  ( u n p a g e d ) .  
D i v i s i o n  f o r  t h e  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d .  
L a r g e  p r i n t  b o o k s :  a n  a n n o t a t e d  l i s t .  1 9 7 7  s u p p l e m e n t .  
3 6 p .  
N e w s  a b o u t  l i b r a r y  s e r v i c e s  f o r  t h e  b l i n d  a n d  p h y s i c a l l y  
h a n d i c a p p e d .  v . 2 ,  n o s . l - - 4  ( J u l y  1 9 7 6 - - A p r .  1 9 7 7 )  
q u a r t e r l y .  
7 7 - 3 6 7  
7 7 - 3 6 8  
7 7 - 3 6 9  
7 7 - 3 7 0  
7 7 - 3 7 1  
7 7 - 3 7 2  
7 7 - 3 7 3  
7 7 - 3 7 4  
7 7 - 3 7 5  
7 7 - 3 7 6  
77~377 
7 7 - 3 7 8  
M3385 
1. 976 
M3385 
3.A67 
M3385 
3.C15-2 
M3385 
3.C17 
M3385 
3.C55 
M3385 
3.S85 
1977 
M3385 
8.P36-2 
1977 
M3385 
8.V43 
1976 
M3385L 
3.A94 
M4685 
1.976 
M4685 
3.B85 
1976 
M5283 
1.976 
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FRANCIS MARION COLLEGE, Florence, S.C. 
Report, 1975/76. 20p. annual. 
The arts for the Pee Dee and Francis Marion College. 
Fall 1976 and Spring 1977. semi-annual. 
Campus view. [v.5, no.l]--v.6, no.l (Mar. 1976--June 
1977) quarterly? 
Catalog, 1977/78. 1977. 187p. annual. 
Continuing education bulletin. Fall 1976 and Spring 
1977. semi-annual. 
Summer session bulletin, 1977. 4p. annual. 
Personnel handbook. 1977. 22p. 
Vignettes. [yearbook] 1976. 223p. annual. 
~ames A. Rogers Library. 
The Axis. irregular. 
no. 5: The Arundel Room of the James A. Rogers 
Library: a select list of present and 
forthcoming holdings. 1976. v, 49 leaves. 
no. 6: Serial holdings in the James A. Rogers 
Library. 1976. 92 leaves. 
MEDICAL UNIVERSITY, Charleston. 
Report, 1975/76. 35p. annual. 
Bulletin, 1976/77. lv. (various pagings) annual. 
STATE DEPARTMENT OF MENTAL HEALTH. 
Report, 1975/76. 170p. annual. 
77-379 
77-380 
77-381 
77-382 
77-383 
77-384 
77-385 
77-386 
77-387 
77-388 
77-389 
77-390 
77-391 
M 5 2 8 3  
1 .  9 7 6  
s u p p l .  
p t .  1  
M 5 2 8 3  
3 . F l 2  
M 5 2 8 3  
3 . P 5 1  
1 9 7 7  
M 5 2 8 3  
3 . R 6 3  
M 5 2 8 3  
5 . C 5 5 - 3  
M 5 2 8 3 C  
3 . D l 7  
M 5 2 8 3 C  
3 . F 4 5  
1 9 7 5  
s u p p l .  
M 5 2 8 7  
1 . 9 7 6  
M 5 2 8 7  
2 . S 8 1  
M 5 2 8 7  
3 . F 5 6  
M 9 7 2 5  
1 . 9 7 6  
M 9 7 2 5  
3 . B 8 5  
M 9 7 2 5  
3 . N 3 8  
- 3 2 -
S t a t i s t i c a l  r e p o r t ,  f . y .  1 9 7 6 :  P a r t  I :  H o s p i t a l  
s e r v i c e s .  1 3 2 p .  a n n u a l .  
F a c t  s h e e t .  O c t .  1 9 7 6 .  i r r e g u l a r .  
S t a t e  p l a n ,  f i s c a l  y e a r  1 9 7 7 .  1 9 7 6 .  4 8 ,  2 8 6 p .  
R e p o r t .  v . 7 ,  n o . 8 - - v . 8 ,  n o . 6  ( J u l y  1 9 7 6 - - J u n e  1 9 7 7 )  
m o n t h l y .  
C o m m u n i t y  m e n t a l  h e a l t h  s e r v i c e s  a c t :  p o l i c y  
s t a t e m e n t .  R e v i s e d .  1 9 7 5 .  1 9 p .  
D i v i s i o n  o f  C o m m u n i t y  M e n t a l  H e a l t h  S e r v i c e s .  
D a t a  a n d  d i a l o g u e .  v . 4 ,  n o . 7 - - v . 5 ,  n o . 6  ( J u l y  1 9 7 6 - -
J u n e  1 9 7 7 )  m o n t h l y .  
F i l m  c a t a l o g u e ,  s u p p l e m e n t .  1 9 7 6 .  1 8 p .  
D E P A R T I 1 E N T  O F  M E N T A L  R E T A R D A T I O N .  
R e p o r t ,  1 9 7 5 / 7 6 .  3 l p .  a n n u a l .  
S u b j e c t  h e a d i n g s  a n d  c l a s s i f i c a t i o n  i n d e x  t o  
p r o f e s s i o n a l  m a t e r i a l s  i n  m e n t a l  r e t a r d a t i o n  
[ a t  W h i t t e n  V i l l a g e ]  C l i n t o n ,  S . C .  1 9 7 6 .  i i ,  2 3  
l e a v e s .  
S C D M R  f o r u m .  v . 5 ,  n o s . l - - 1 2  ( J u l y  1 9 7 6 - - J u n e  1 9 7 7 )  
m o n t h l y .  
M U S E U M  C O M M I S S I O N .  
R e p o r t ,  1 9 7 5 / 7 6 .  2 6 p .  a n n u a l .  
M u s e u m  b u l l e t i n .  
n o .  1 :  V a s c u l a r  p l a n t s  o f  S p a r t a n b u r g  C o u n t y ,  
S o u t h  C a r o l i n a ,  b y  R o s s  C .  C l a r k ,  R o b e r t  
W .  P o w e l l ,  J r . ,  C o n d u f f  G .  C h i l d r e s s ,  J r .  
1 9 7 6 .  i i ,  3 4 p .  
N e w s .  v . 2 ,  n o . 2 - - v . 3 ,  n o . l  ( J u n e - A u g .  1 9 7 6 - - A p r . - M a y  
1 9 7 7 )  q u a r t e r l y .  
7 7 - 3 9 2  
7 7 - 3 9 3  
7 7 - 3 9 4  
7 7 - 3 9 5  
7 7 - 3 9 6  
7 7 - 3 9 7  
7 7 - 3 9 8  
7 7 - 3 9 9  
7 7 - 4 0 0  
7 7 - 4 0 1  
7 7 - 4 0 2  
7 7 - 4 0 3  
7 7 - 4 0 4  
N8835 
1.976 
P2375 
1.975 
P2375 
3.E83 
1976/9 
P2375 
3.E83 
1977 
P2375 
3.G55 
1977 
P2375 
3.N55 
1976 
P2375 
8.A22 
P2375 
8.B31 
[1976?] 
P2375 
8.Cl5 
1976 
P2375 
8.Wl7 
1976 
P2375 
8. Wl7-2 
1976 
P2375P 
3.Pl6 
P2375Pl 
2.B31 
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NUCLEAR ADVISORY COUNCIL. 
Report, Feb. 1974-July 1976. 1976. 9p. annual. 
DEPARTMENT OF PARKS, RECREATION AND TOURISM. 
Report, 1974/75. 28p. 
South Carolina special events and activities for the 
1976 season. Sept. 1976. [12] p. 
South Carolina special events and activities for the 
1977 season. 1977. 48p. 
South Carolina golf and tennis. 1977. folder (9p.) 
[Non-resident vehicular tourism in South Carolina] 
1976. [lO]p. (Title taken from covering letter.) 
South Carolina accommodations directory. [1976?] 3lp. 
South Carolina beaches. [1976?] folder (6p.) 
South Carolina camping. 1976. folder (14p.) 
George Washington Trail, coastal section. 1976. folder 
(14p.) 
George Washington Trail, central section. 1976. folder 
(12p.) 
Division of State Parks and Recreation. 
Park lites. v.6, no.2--v.7, no.l (Summer 1976--Spring 
1977) quarterly. 
Planning Section. 
South Carolina's beaches: a prime recreational resource 
and the state's greatest single asset in the 
development of tourism as a major economic force: 
policy statement. 1976. 6 leaves. 
77-405 
77-406 
77-407 
77-408 
77-409 
77-410 
77-411 
77-412 
77-413 
77-414 
77-415 
77-416 
77-417 
P 2 3 7 5 T  
8 . P 5 4  
P 2 7 5 5  
1 . 9 7 6  
P 5 6 9 5  
8 . D 4 6  
1 9 7 7  
P 8 3 8 5  
2 . 0 4 7  
P 8 3 8 5  
3 . P 5 6  
P 8 3 8 5  
6 . T l 6  
n o . l - A  
P 8 3 8 5  
8 . D 4 6  
1 9 7 7  
P 9 4 0 5  
1 .  9 7 6  
P 9 6 0 4  
1 .  9 7 6  
P 9 6 0 6  
1 . 9 7 6  
P 9 6 0 6 T  
6 . M 5 7  
- 3 4 -
D i v i s i o n  o f  T o u r i s m .  
S o u t h  C a r o l i n a  p o i n t s  o f  i n t e r e s t .  [ 1 9 7 6 ]  4 3 p .  
P A T R I O T ' S  P O I N T  D E V E L O P M E N T  A U T H O R I T Y .  
R e p o r t ,  1 9 7 5 / 7 6 .  3 4 p .  a n n u a l .  
S T A T E  B O A R D  O F  E X A M I N A T I O N  A N D  R E G I S T R A T I O N  O F  P H Y S I C A L  
T H E R A P I S T S .  
D i r e c t o r y ,  J a n .  1 9 7 7 .  ( 1 2 p . )  
S T A T E  P O R T S  A U T H O R I T Y .  
T h e  d i s p o s a l  o f  d r e d g e d  m a t e r i a l  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
1 9 7 6 .  6 2 ,  [ 1 9 ]  l e a v e s .  
S o u t h  C a r o l i n a  p o r t  n e w s .  v . 3 0 ,  n o . 7 - - v . 3 1 ,  n o . 6  
( J u l y  1 9 7 6 - - J u n e  1 9 7 7 )  m o n t h l y .  
T e r m i n a l  t a r i f f  n o . l - A ,  . • •  [ R e v i s i o n s  i s s u e d  b e t w e e n  
J u l y  1 ,  1 9 7 6 - - J u n e  3 0 ,  1 9 7 7 ]  
S o u t h  C a r o l i n a  d i r e c t o r y  o f  p o r t  s e r v i c e s ,  1 9 7 6 / 7 7 .  
1 9 7 7 .  2 0 p .  
P R O B A T I O N ,  P A R O L E  A N D  P A R D O N  B O A R D .  
R e p o r t ,  1 9 7 5 / 7 6 .  3 l p .  a n n u a l .  
S O U T H  C A R O L I N A  P U B L I C  S E R V I C E  A U T H O R I T Y .  
R e p o r t ,  1 9 7 5 / 7 6 .  7 2 p .  a n n u a l .  
P U B L I C  S E R V I C E  C O M M I S S I O N .  
R e p o r t ,  1 9 7 5 / 7 6 .  6 9 p .  a n n u a l .  
T r a n s p _ o r t a t i o n  Divis~ol!· 
R u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  p e r t a i n i n g  t o  m o t o r  c a r r i e r s .  
1 9 7 6 .  x ,  9 S p .  
7 7 - 4 1 8  
7 7 - 4 1 9  
7 7 - 4 2 0  
7 7 - 4 2 1  
7 7 - 4 2 2  
7 7 - 4 2 3  
7 7 - 4 2 4  
7 7 - 4 2 5  
7 7 - 4 2 6  
7 7 - 4 2 7  
7 7 - 4 2 8  
R1325 
1.976 
R2293 
1.976 
R2293 
3.R31 
R2293 
8.R31 
1975 
R2294 
5.976 
R2985 
8. 0'63 
R3115 
8.R.57 
1976 
Se245 
1.976 
Se25 
1.976 
Se25S 
3.R36 
So135 
1.976 
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PUBLIC RAILWAYS COMMISSION. 
Report, 1975/76. 6p. annual. 
REAL ESTATE BOARD. 
Report, 1975/76. llp. annual. 
South Carolina real estate news. v.lO, no.4--v.ll, no.3 
(Aug. 1976--June 1977) bimonthly. 
Directory; licensed real estate brokers and salesmen. 
1975. lOOp. 
REAL ESTATE COMMISSION. 
License law and Rules and regulations, 1976. 33p. 
STATE REORGANIZATION COMMISSION. 
State government organization and information manual. 
[1976] 2v. Loose-leaf. (None available for 
distribution or loan.) 
RESIDENTIAL HOME BUILDERS COMMISSION. 
77-429 
77-430 
77-431 
77-432 
77-433 
77-434 
Roster of licensed residential home builders in the state 77-435 
of South Carolina, 1976/77. 1976. 116p. annual. 
SECOND INJURY FUND. 
Report, 1975/76. 16p. annual. 77-436 
SECRETARY OF STATE. 
Report, 1975/76. lOp. annual. 77-437 
Securities Division. 
---Report. Jan.-Feb. 1976--May-June 1977. bimonthly. 77-438 
DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES. 
Report, 1975/76. 75p. annual. 77-439 
S o l 3 5  
3 . P 5 1  
S o l 3 5  
3 . S 7 1  
S o l 3 5  
3 . T 4 7  
1 9 7 6  
S o 1 3 5 C  
2 . H 5 8  
S o l 3 5 C  
2.~6Ap 
S o 1 3 5 P u  
3 . C 5 5  
S t 2 9 3  
1 . 9 7 6  
S t 2 9 3  
3 . C l 7  
1 9 7 6  
S t 2 9 3  
3 . R 3 7  
S t 2 9 3  
3 . S 8 5  
1 9 7 7  
S t 2 9 3 G  
3 . C l 7  
1 9 7 6  
- 3 6 -
S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  p l a n  f o r  m e d i c a l  a s s i s t a n c e  u n d e r  
t i t l e  X I X  o f  t h e  S o c i a l  S e c u r i t y  A c t .  1 9 7 4 .  K e p t  
u p  t o  d a t e  b y  s u p p l e m e n t  s h e e t s .  
S t a t i s t i c s .  v . 4 0 ,  n o s . l - 1 2  ( J u l y  1 9 7 6 - - J u n e  1 9 7 7 )  
m o n t h l y .  
T i t l e  X X :  c o m p r e h e n s i v e  a n n u a l  s e r v i c e s  p r o g r a m  p l a n ,  
1 9 7 6 / 7 7 .  1 9 7 6 .  v i i ,  9 0 ,  [ 2 2 ] p .  a n n u a l .  
O f f i c e  o f  C h i l d  D e v e l o p m e n t .  
S o u t h  C a r o l i n a  h o u s e h o l d  s u r v e y  o f  f a m i l i e s  w i t h  
c h i l d r e n  u n d e r  t h e  a g e  o f  s i x .  P r e p a r e d  b y  F a m i l y  
L e a r n i n g  C e n t e r s ,  I n c . ,  A t l a n t a ,  G a .  [ 1 9 7 6 ]  7 9  
l e a v e s .  
O u r  c h i l d r e n ,  w e  l o v e  t h e m :  S o u t h  C a r o l i n a  g l a n c e s  
a t  i t s  A p p a l a c h i a n  c o u n t i e s .  1 9 7 6 .  5 2 p .  
P u b l i c  I n f o r m a t i o n  O f f i c e .  
C o m m e n t .  v . 4 ,  n o s . 2 - - 6  ( F e b .  1 9 7 7 - - J u n e  1 9 7 7 )  
m o n t h l y .  
S T A T E  C O L L E G E ,  O r a n g e b u r g ,  S . C .  
R e p o r t ,  1 9 7 5 / 7 6 .  6 l p .  a n n u a l .  
C a t a l o g  n u m b e r  1 9 7 6 / 7 7 ;  a n n o u n c e m e n t s  1 9 7 7 / 7 8 .  3 6 2 p .  
a n n u a l .  
R e s e a r c h  b u l l e t i n .  i r r e g u l a r .  
n o .  7 :  I d e n t i f i c a t i o n  a n d  e v a l u a t i o n  o f  p o l l u t a n t s  
i n  r u r a l  d r i n k i n g  w a t e r  s u p p l i e s ,  b y  S h i n g a r a  
S .  S a n d h u ,  W .  J .  W a r r e n  a n d  P e t e r  N e l s o n .  
O r a n g e b u r g ,  S . C .  1 9 7 6 .  v i i i ,  5 8 p .  
n o .  8 :  M a c r o p h o m i n a  p h a s e o l i n a  ( T a s s i . )  G o i d .  
[ R h i z o c t o n i a  b a t a t i c o l a  ( T a u b . )  B u t l e r ]  a s  
r e l a t e d  t o  c r o p  p l a n t s  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  b y  
C h a r l e s  C o t t i n g h a m  a n d  J a m e s  f l .  M a x w e l l .  
O r a n g e b u r g ,  S . C .  1 9 7 6 .  v ,  2 6 p .  
T h e  s u m m e r  s c h o o l  n u m b e r ,  J u n e  1 3  t o  A u g .  5 ,  1 9 7 7 .  
M a r .  1 9 7 7 .  3 2 ,  [ 2 ] p .  a n n u a l .  
S c h o o l  o f  G r a d u a t e  S t u d i e s .  
C a t a l o g  n u m b e r  1 9 7 6 / 7 7 ;  a n n o u n c e m e n t s  1 9 7 7 / 7 8 .  8 l p .  
a n n u a l .  
7 7 - 4 4 0  
7 7 - 4 4 1  
7 7 - 4 4 2  
7 7 - 4 4 3  
7 7 - 4 4 4  
7 7 - 4 4 5  
7 7 - 4 4 6  
7 7 - 4 4 7  
7 7 - 4 4 8  
7 7 - 4 4 9  
7 7 - 4 5 0  
7 7 - 4 5 1  
8u765AJ 
2.B35 
8u765AJ 
2.835 
8u765AJ 
2.835-2 
8u765AJ 
3. d64 
Tl995 
1.976 
Tl995 
3.Bl7 
1976 
Tl995 
3.C55 
T2266 
1.976 
T2266 
2.!57 
T2266 
2. d63 
T2266 
2.S71 
T2266 
2.W56 
T2266 
2.W56-2 
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SUPREME COURT. South Carolina Court Administration. 
Judicial Education. 
Benchbook for magistrates: Ledbetter on magistrates: 
a manual of suggested rules and procedures, by 
William H. Ledbetter, Jr. 1976. viii, 66p. 
(Condensed and edited revision of Ledbetter 
on magistrates. 1972) 
Selected crimes and offenses for magistrates: bad 
checks ••• by Neal Forney. 1976. iv, 34p. 
Selected criminal procedure: 
by Neal Forney. 1976. 
bail in criminal cases, 
vii, 69p. 
Selected recent official opinions of Daniel R. McLeod, 
the Attorney General of the State of South 
Carolina. Edited by Neal Forney. 1976. xii, 
69p. 
TAX COMMISSION. 
Report, 1975/76. 135p. annual. 
Basis and rates of taxes, 1976/77. 16p. 
Comparative revenue statement. July 7, 1976--June 3, 
1977. monthly. 
STATE BOARD FOR TECHNICAL AND COMPREHENSIVE EDUCATION. 
Report, 1975/76. 36p. annual. 
Inservice education manual for long term care facilities 
in South Carolina. 1974. lv. (Loose-leaf) 
An organizational design for fire service education and 
training for the state of South Carolina. [West 
Columbia, S.C.] 1977. ix, 102p. 
Start up in the black in South Carolina. [1976?] 20p. 
Workshop for nursing home personnel in South Carolina: 
selected nursing actions for all levels of nursing 
personnel. 1974. 62 leaves in various pagings. 
Workshop for nursing home personnel in South Carolina: 
administrative management for administrators of 
long term care facilities. 1974. [57]p. 
77-452 
77-453 
77-454 
77-455 
77-456 
77-457 
77-458 
77-459 
77-460 
77-461 
77-462 
77-463 
77-464 
T 2 2 6 6  
2 . W 5 6 - 3  
T 2 2 6 6  
3 . I 5 6  
T 2 2 6 6  
3 . 0 ' 2 2  
1 9 7 6  
T 2 2 6 6  
3 . 6 ' 2 2 - 2  
1 9 7 6  
T 2 2 6 6  
3 . T 3 2  
T 2 2 6 6  
8 . C 8 6  
1 9 7 7  
T 7 1 0 5  
1 . 9 7 6  
T 7 3 1 5  
3 . E 2 4  
T 7 3 1 5  
3 . S 7 8  
U n 3 5  
1 .  9 7 6  
U n 3 5  
3 . C l 6 - 3  
- 3 8 -
W o r k s h o p  f o r  n u r s i n g  h o m e  p e r s o n n e l  i n  S o u t h  C a r o l i n a :  
b u d g e t i n g  f o r  a d m i n i s t r a t o r s  o f  l o n g  t e r m  c a r e  
f a c i l i t i e s .  1 9 7 4 .  [ 8 6 ] p .  
I m p a c t ;  t e c h n i c a l  e d u c a t i o n  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  S u m m e r  
1 9 7 6 - - S p r i n g  1 9 7 7 .  i r r e g u l a r .  
S o u t h  C a r o l i n a  o c c u p a t i o n a l  i n f o r m a t i o n  s y s t e m  s t a t e w i d e  
r e p o r t .  1 9 7 6 .  1 4 3 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  o c c u p a t i o n a l  i n f o r m a t i o n  s y s t e m ,  s u b s t a t e  
p l a n n i n g  a r e a ,  0 1 - 1 0 .  1 9 7 6 .  v . 4 - 1 2 9 p . ;  v . 5 - 1 2 7 p ;  
v . 7 - 1 2 8 p . ;  v . 8 - 1 2 4 p .  ( U p d a t e s  o f  1 9 7 4  v o l u m e s . )  
T E C  ' n o t e s .  v . 7 ,  n o s .  [ 3 3 - 2 ] - - 3 5  ( J u l y  1 9 7 6 - - S e p t .  1 9 7 6 )  
i r r e g u l a r .  
T E C  c u r r i c u l u m  g u i d e ,  1 9 7 6 / 7 7 .  f o l d e r  ( 4 p . )  
S T A T E  T R E A S U R E R .  
R e p o r t ,  1 9 7 5 / 7 6 .  3 7 p .  a n n u a l .  
T R I C E N T E N N I A L  C O M M I S S I O N .  
T r i c e n t e n n i a l  e d i t i o n .  i r r e g u l a r .  
n o .  7 :  T h e  C o l o n i a l  S o u t h  C a r o l i n a  s c e n e :  
c o n t e m p o r a r y  v i e w s ,  1 6 9 7 - 1 7 7 4 ,  e d i t e d  b y  
H .  R o y  M e r r e n s .  1 s t  e d .  1 9 7 7 .  x i ,  2 9 5 p .  
T r i c e n t e n n i a l  s t u d i e s .  i r r e g u l a r .  
n o .  9 :  S o u t h  C a r o l i n a  c o l o n i a l  l a n d  p o l i c i e s ,  b y  
R o b e r t  K .  A c k e r m a n .  1 9 7 7 .  v i i ,  1 3 3 p .  
n o .  1 0 :  T h e  P u b l i c  T r e a s u r y  o f  c o l o n i a l  S o u t h  
C a r o l i n a ,  b y  M a u r i c e  A .  C r o u s e .  1 9 7 7 .  
x i i i ,  1 4 2 p .  
n o .  1 1 :  L a n g d o n  C h e v e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  b y  
A r c h i e  V e r n o n  H u f f ,  J r .  1 9 7 7 .  2 7 6 p .  
U N I V E R S I T Y  O F  S O U T H  C A R O L I N A .  
R e p o r t ,  1 9 7 5 / 7 6 .  6 3 p .  a n n u a l .  
C a r o l i n i a n .  v . l ,  n o . 2 - - v . 2 ,  n o . l  ( S u m m e r  1 9 7 6 - -
S p r i n g  1 9 7 7 )  q u a r t e r l y .  
7 7 - 4 6 5  
7 7 - 4 6 6  
7 7 - 4 6 7  
7 7 - ; 4 6 8  
7 7 - 4 6 9  
7 7 - 4 7 0  
7 7 - 4 7 1  
7 7 - 4 7 2  
7 7 - 4 7 3  
7 7 - 4 7 4  
7 7 - 4 7 5  
7 7 - 4 7 6  
7 7 - 4 7 7  
Un35 
3.C68 
Un35 
8.S63 
1977 
Un35A 
3.A57 
Un35A 
3.N57 
Un35A 
3.R37 
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The Crucible, a literary magazine. v.l7, no.l 
(Spring 1977). irregular. 
Speakers guide; speakers and program ideas from the 
University of South Carolina. 1977. lv. 
(unpaged). 
Institute of Archeology and Anthropology. 
Anthropological studies. 
no. 2: Camden: a frontier town in eighteenth 
century South Carolina, by Kenneth E. Lewis. 
1976. 193p. 
Notebook, a monthly report of news and activities. 
v.4, no.4--v,6, no.3-4 (July-Aug. 1972--
May-Aug. 1974) irregular. 
Research manuscript series. irregular. 
no. 57: Excavations at Landsford Canal (38LA5) and 
Rocky Mount Lock-keeper's house (38CS63), by 
Richard F. Carrillo. 1976. 12 leaves. 
no. 88: Archeological survey and assessment of 
cultural resources within the Unimark Plastics 
inc. tract, Aiken Airport Industrial Park, 
Aiken County, South Carolina, by Randolph J, 
Widmer. 1976. 3 leaves. 
no. 92: An archeological survey of the Columbia 
Metropolitan Airport proposed parking 
facilities, by Robert L. Stephenson. 1976. 
2 leaves. 
no. 93: Archeological sampling at Fort Jackson, 
South Carolina (38CH275 and 38CH16), by 
Stanley South and Randolph Widmer. 1976. 
vii, 75p. 
no. 94: An archeological survey of a fall line 
creek: Crane Creek Project, Richland County, 
South Carolina, by Leland C. Ferguson. 1976. 
ii, 32 leaves. 
no. 95: Underwater archeological survey of proposed 
Cooper River dredge area adjacent to the AMOCO 
facilities, by Alan B. Albright. 1976. 3, 
[1] leaves. 
no. 97: An archeological survey of the proposed 
sewerage system improvements, Ridgeway, South 
Carolina, by Randolph J. Widmer. 1976. 3, 
[1] leaves. 
77-478 
77-479 
77-480 
77-481 
77-482 
77-483 
77-484 
77-485 
77-486 
77-487 
77-488 
U n 3 5 A  
3 . R 3 7  
- 4 0 -
R e s e a r c h  m a n u s c r i p t  s e r i e s .  ( c o n t i n u e d )  
n o .  9 8 :  C o m m e n t  o n  c e r a m i c s  a n d  b u t t o n s  f r o m  a  
b u r i a l  i n  t h e  C u n n i n g h a m  F i e l d  M o u n d  D  o n  
S t .  C a t h e r i n e ' s  I s l a n d ,  G e o r g i a ,  b y  S t a n l e y  
S o u t h .  1 9 7 6 .  1 0  l e a v e s .  
n o .  1 0 0 :  A n  a r c h e o l o g i c a l  s u r v e y  o f  t h e  p r o p o s e d  
E a s t  C o o p e r  a n d  B e r k e l e y  R a i l r o a d ,  B e r k e l e y  
C o u n t y ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  b y  R a n d o l p h  J .  W i d m e r .  
1 9 7 6 .  2 6 p .  
n o .  1 0 1 :  C u r r e n t  a n d  f u t u r e  d e v e l o p m e n t s  i n  
a r c h e o l o g i c a l  t h e o r y  b u i l d i n g  w i t h i n  t h e  
c o n t r a c t  f r a m e w o r k ,  b y  A l b e r t  C .  G o o d y e a r .  
1 9 7 6 .  1 3  l e a v e s .  
n o .  1 0 2 :  T h e  H o w s e r  H o u s e  a n d  t h e  C h r o n i c l e  G r a v e  
a n d  m a s s  b u r i a l ,  K i n g ' s  M o u n t a i n  N a t i o n a l  
M i l i t a r y  P a r k ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  b y  R i c h a r d  F .  
C a r r i l l o .  1 9 7 6 .  v i ,  4 0 p .  
n o .  1 0 3 :  A r c h e o l o g i c a l  i n v e s t i g a t i o n  a t  t h e  P a l m  
T r e e  S i t e ,  B e r k e l e y  C o u n t y ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  
b y  R a n d o l p h  J .  W i d m e r .  1 9 7 6 .  v i i ,  6 2  l e a v e s .  
n o .  1 0 4 :  A n  a r c h e o l o g i c a l  s u r v e y  o f  t h e  I n t e r s t a t e  
7 7  r o u t e  i n  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  P i e d m o n t ,  b y  
J o h n  H .  H o u s e  a n d  D a v i d  L .  B a l l e n g e r .  1 9 7 6 .  
x v i i i ,  2 l l p .  
n o .  1 0 5 :  A n  a r c h e o l o g i c a l  s u r v e y  o f  R a w l s  a n d  
K i n l e y  C r e e k s ,  L e x i n g t o n  C o u n t y ,  S o u t h  
C a r o l i n a ,  b y  R i c h a r d  F .  C a r r i l l o .  1 9 7 6 .  
i i ,  1 7  l e a v e s .  
n o .  1 0 6 :  A n  a r c h e o l o g i c a l  r e c o n n a i s s a n c e  o f  t h e  
f o u r  p r o p o s e d  T w e l f t h  S t r e e t  e x t e n s i o n  r o u t e s ,  
L e x i n g t o n  C o u n t y ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  b y  R o n a l d  
W .  W a g a m a n .  J o h n  H .  H o u s e  a n d  A l b e r t  C .  
G o o d y e a r .  1 9 7 6 .  v i i i ,  5 4 p .  
n o .  1 0 7 :  A n  a r c h e o l o g i c a l  s u r v e y  o f  t h e  p r o p o s e d  
G a f f n e y  s e w e r  i m p r o v e m e n t s ,  b y  R i c h a r d  F .  
C a r r i l l o  a n d  S u s a n  H .  J a c k s o n .  1 9 7 7 .  7 ,  
[ 1 ]  l e a v e s .  
n o .  1 0 8 :  A n  u n d e r w a t e r  a r c h e o l o g i c a l  s u r v e y  a n d  
a s s e s s m e n t  o f  t h e  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  o f  t h e  
C h i c a g o  B r i d g e  a n d  I r o n  C o m p a n y ' s  V i c t o r i a  
B l u f f  f a c i l i t y ,  B e a u f o r t  C o u n t y ,  S o u t h  
C a r o l i n a ,  b y  N e w e l l  0 .  W r i g h t .  1 9 7 7 .  i i ,  
1 3  l e a v e s .  
7 7 - 4 8 9  
7 7 - 4 9 0  
7 7 - 4 9 1  
7 7 - 4 9 2  
7 7 - 4 9 3  
7 7 - 4 9 4  
7 7 - 4 9 5  
7 7 - 4 9 6  
7 7 - 4 9 7  
7 7 - 4 9 8  
Un35A 
3.R37 
Un35Bu 
3.B87 
Un35Bu 
3.S58 
Un35G 
3.G58 
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Research manuscript series. (continued) 
no. 109: Statement of general background, goals, 77-499 
and methods of transmission line archeological 
survey, by Paul E. Brockington, Jr. 1977. 
9 leaves. 
no. 110: A functional study of the Kershaw House 77-500 
site in Camden, South Carolina, by Kenneth 
E. Lewis. 1977. viii, 129p. 
no. 111: An archeological survey and evaluation 77-501 
of the Hodges to Ware Shoals Route (U.S. 25) 
in Greenwood County, South Carolina, by 
Ronald Wogaman. 1977. ii, 24 leaves. 
no. 112: Literature search for the Corps of 77-502 
Engineers' Murrell's Inlet navigation 
project, by Newell 0. Wright and Alan B. 
Albright. 1977. 9 leaves. 
no. 113: Evaluation of the archaeological resources 77-503 
in the Clinton bypass route, Clinton, South 
Carolina, by Ronald W. Wogaman. 1977. 14 
leaves. 
no. 114: Report of reconnaissance: Summer-Granite- 77-504 
ville-23oKV transmission line (SCE&G); Station 
1164-90 "mounds", by Paul E. Brockington, Jr. 
1977. 5 leaves. 
Bureau of Business and Economic Research. 
Business and economic review. v.23, nos.l-6 (Oct. 1976--
June 1977) 6 nos. per year. 
South Carolina economic indicators. v.ll, no.6--v.l2, 
no.S (July 1976--June 1977) monthly. 
Bureau of Governmental Research and Service. 
Governmental review. quarterly. 
v.l8, no.3: Presidential election processes, by 
Sue G. Padgett. Aug. 1976. 4p. 
v.l8, no.4: Education for public administration, 
by Brian R. Fry. Nov. 1976. 4p. 
v.l9, no.l: 1975 Local government act of South 
Carolina, by Kay F. Paschal. Feb. 1977. 
4p. 
v.l9, no.2: State governmental structure in S.C. 
since 1945, by Robert H. Stoudemire. May 
1977. 4p. 
77-505 
77-506 
77-507 
77-508 
77-509 
77-510 
U n 3 5 L E  
2 . E 5 8  
U n 3 5 L b  
3 . F 3 3  
U n 3 5 L i  
1 . 9 7 6  
U n 3 5 P  
5 . P 4 1  
U n 3 5 S G e  
3 . A 2 2  
V 6 4 1 3  
1 . 9 7 6  
V 8 5 1 3  
2 . S 7 1  
V 8 5 1 3  
3 . E 8 1  
1 9 7 6  
V 8 5 1 3  
3 . M 3 5  
1 9 7 6  
V 8 5 1 3  
8 . L 4 7  
V 8 5 1 5  
1 . 9 7 6  
V 8 5 1 5  
3 . N 3 8  
- 4 2 -
S c h o o l  o f  L a w .  E n v i r o n m e n t a l  L a w  S o c i e t y .  
E n v i r o n m e n t a l  l a w  i n  S o u t h  C a r o l i n a :  s e l e c t e d  t o p i c s .  
1 9 7 7 .  1 5 6  l e a v e s .  
C o l l e g e  o f  L i b r a r i a n s h i p .  
F e e d b a c k .  F a l l  1 9 7 6 - - S p r i n g  1 9 7 7 .  q u a r t e r l y ?  
L i b r a r i e s .  
R e p o r t  o f  t h e  d i r e c t o r ,  1 9 7 6 .  6 l p .  a n n u a l .  
C o l l e g e  o f  P h a r m a c y .  
S o u t h  C a r o l i n a  p h a r m a c y  l a w s  a n d  r e l a t e d  a c t s  p e r t a i n i n g  
t o  t h e  p r a c t i c e  o f  p h a r m a c y .  1 9 7 5 .  2 2 4 p .  
C o l l e g e  o f  S c i e n c e  a n d  M a t h e m a t i c s .  D e p t .  o f  
G e o g r a p h y .  
R e c e n t  a c c e s s i o n s .  A p r . - D e c .  1 9 7 5 - - J a n . - D e c .  1 9 7 6 .  
i r r e g u l a r .  
D E P A R T M E N T  O F  V E T E R A N S  A F F A I R S .  
R e p o r t ,  1 9 7 5 / 7 6 .  1 8 p .  a n n u a l .  
A D V I S O R Y  C O U N C I L  O N  V O C A T I O N A L  A N D  T E C H N I C A L  E D U C A T I O N .  
S t a t u s  o f  p r o g r a m  a r t i c u l a t i o n  b e t w e e n  v o c a t i o n a l  
e d u c a t i o n  a n d  t e c h n i c a l  e d u c a t i o n  i n  S o u t h  
C a r o l i n a :  r e p o r t  o f  a  r e s e a r c h  s t u d y .  1 9 7 7 .  
v i ,  3 7 p .  
E v a l u a t i o n  r e p o r t .  1 9 7 6 .  3 4 p .  
T h e  m e m b e r s ,  1 9 7 6 / 7 7 .  3 6 p .  
T h e  l i t t l e  b o o k  o n  l o c a l  V O C / T E C  e d u c a t i o n  a d v i s o r y  
c o u n c i l s :  a  g u i d e .  1 9 7 7 .  2 0 p .  
V O C A T I O N A L  R E H A B I L I T A T I O N  D E P A R T M E N T .  
R e p o r t ,  1 9 7 5 / 7 6 .  2 6 p .  a n n u a l .  
N e w  h o r i z o n s .  v . l 7 ,  n o . 7 - 8 - - v . l 8 ,  n o . 5 - 6  ( J u l y -
A u g .  1 9 7 6 - - M a y - J u n e  1 9 7 7 )  b i m o n t h l y .  
7 7 - 5 1 1  
7 7 - 5 1 2  
7 7 - 5 1 3  
7 7 - 5 1 4  
7 7 - 5 1 5  
7 7 - 5 1 6  
7 7 - 5 1 7  
7 7 - 5 1 8  
7 7 - 5 1 9  
7 7 - 5 2 0  
7 7 - 5 2 1  
7 7 - 5 2 2  
W2917 
1.976 
W2917 
3.Pl5 
W2917 
3.R36 
W2917 
3.S71 
W2917 
3.W31 
1976 
W6415 
1.976 
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WATER RESOURCES COMMISSION. 
Report, 1975/76. 45p. annual. 
Palmetto waters. v.2, nos.l--6 (Jan.--June 1977) 
Report [series]. irregular. 
no.5: Low-flow characteristics of streams 
in the inner coastal plain of South 
Carolina, by William M. Bloxham. Prepared 
by U. S. Geological Survey in cooperation 
with the S. C. Water Resources Commi~sion. 
1976. iii, 28, [13]p. 
no. 6: A reconnaissance of the hydrology of 
the Edisto and Ashepoo Estuaries, South 
Carolina, by F. A. Johnson. 1977, v, 
53p. 
no. 7: A reconnaissance of the hydrology of the 
intracoastal waterway from Bucksport to 
Little River Inlet, South Carolina, by F. A. 
Johnson. 1977. iii, 33p. 
State water plan report. irregular. 
no. 118: Pee Dee framework study, edited by 
Christopher L. Brooks. 1977. xviii, 427p. 
no. 122: Lower Santee River environmental quality 
study: an assessment of selected biological 
and physical parameters, edited by Frank P. 
Nelson. 1976. 60p. 
no. 124: Volumetric and related characteristics of 
the Back River Reservoir near Charleston, 
South Carolina, by Stephen T. Sutterfield, 
Stephen R. Pettigrew, Lawrence H. Lagman. 
1977. iv, 52p. 
State of South Carolina weather and crop summaries. 
1976. ii, 63p. annual. 
WIL LOU GRAY OPPORTUNITY SCHOOL. (Name changed from S. C. 
OPPORTUNITY SCHOOL) 
Annual report, 1975/76. 22p. annual. 
77-523 
77-524 
77-525 
77-526 
77-527 
77-528 
77~529 
77-530 
77-531 
77-532 
W 6 4 6 3  
1 . 9 7 6  
W 6 4 6 3  
~.S31 
W 6 4 6 4  
3 . E 2 8  
W 6 4 6 3  
3 . F 4 5  
1 9 7 6 / 3  
W 6 4 6 3  
3 . S 5 8  
W 6 4 6 3  
6 . H 8 5  
9 7 6  
W 6 4 6 3  
8 . F 4 7  
W 6 4 6 3 G  
3 . A 5 2  
1 9 7 6  
W 6 4 6 3 G  
3 . C 5 5  
1 9 7 6  
W 6 4 6 3 G  
3 . F 4 7  
W 6 4 6 3 G  
3 . G l 5  
9 7 6  
- 4 4 -
W I L D L I F E  A N D  M A R I N E  R E S O U R C E S  D E P A R T M E N T .  
R e p o r t ,  1 9 7 5 / 7 6 .  8 8 p .  a n n u a l .  
A  r e p o r t  o n  S o u t h  C a r o l i n a  S e a  G r a n t ,  J u l y  1 ,  1 9 7 3 - J u n e  
3 0 ,  1 9 7 5  [ w r i t t e n  b y  M a r g a r e t  c .  P r i d g e n .  1 9 7 5 ?  
3 l ] p .  
E d u c a t i o n a l  r e p o r t .  
n o .  3 :  A  s p o r t s m a n ' s  f i e l d  g u i d e  t o  t h e  b i l l f i s h e s ,  
m a c k e r e l s ,  l i t t l e  t u n a s  a n d  t u n a s  o f  S o u t h  
C a r o l i n a ,  b y  D o n a l d  L .  H a m m o n d ,  D a v i d  M .  
C u p k a ,  [ 1 9 7 6 ? ]  3 2 p .  
F i l m  l i b r a r y .  U p d a t e d  M a r .  1 9 7 6 .  3 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  w i l d l i f e .  v . 2 3 ,  n o . 4 - - v . 2 4 ,  n o . 3  ( J u l y -
A u g ,  1 9 7 6 - - M a y - J u n e  1 9 7 7 )  b i m o n t h l y .  
7 7 - 5 3 3  
7 7 - 5 3 4  
7 7 - 5 3 5  
7 7 - 5 3 6  
7 7 - 5 3 7  
S o u t h  C a r o l i n a  f i s h i n g  a n d  h u n t i n g  r e g u l a t i o n s  a n d  s e a s o n s ,  7 7 - 5 3 8  
1 9 7 6 / 7 7 .  f o l d e r  ( 1 7 p . )  
F i s h i n g  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  [ 1 9 7 6 ? ]  f o l d e r  ( 2 4 p . )  
D i v i s i o n  o f  G a m e  a n d  F r e s h w a t e r  F i s h e r i e s .  
A n a d r o m o u s  f i s h  s u r v e y  o f  t h e  S a n t e e  a n d  C o o p e r  R i v e r  
s y s t e m ;  p r o j e c t  A F S - 3 - 5 ,  a n n u a l  p r o g r e s s  r e p o r t ,  
1 9 7 5 / 7 6 .  1 9 7 6 .  2 8 p .  a n n u a l .  
C o m m e r c i a l  a n a d r o m o u s  f i s h e r y ,  W a c c a m a w  a n d  P e e  D e e  
R i v e r s ,  a n n u a l  p r o g r e s s  r e p o r t ,  A F C - 5 ,  1 9 7 5 / 7 6 .  
1 9 7 6 .  v i ,  1 1 4 p .  a n n u a l .  
F i s h e r i e s  i n v e s t i g a t i o n s  i n  l a k e s  a n d  s t r e a m s ;  
a n n u a l  p r o g r e s s  r e p o r t ,  [ 1 9 7 5 / 7 6 ]  
F - 1 0 - 1 1 ,  1 9 7 6 :  
D i s t r i c t  I .  
1 5 p .  
F - 1 5 - 7 ,  1 9 7 6 :  
D i s t r i c t  I I .  
3 8 p .  
F - 1 8 - 2 ,  1 9 7 6 :  D i s t r i c t  I I I .  
U p .  
F l l - 1 1 ,  1 9 7 6 :  
D i s t r i c t  I V .  1 0 9 p .  
G a m e  m a n a g e m e n t  a r e a s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
1 9 7 6 .  
( 2 2 p . )  
f o l d e r  
7 7 - 5 3 9  
7 7 - 5 4 0  
7 7 - 5 4 1  
7 7 - 5 4 2  
7 7 - 5 4 3  
7 7 - 5 4 4  
7 7 - 5 4 5  
7 7 - 5 4 6  
W6463M 
2.R37 
W6463M 
3.F17 
W6463M 
3.T32 
W7375 
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R e c o m m e n d a t i o n  a n d  R e l e a s e  
C o m m i t t e e .  7 7 - 1 2 6  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y .  E x t e n s i o n  S e r v i c e .  
B u l l e t i n  5 9 1 .  7 7 - 1 2 4  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y .  
E x t e n s i o n  S e r v i c e .  
C i r c u l a r  4 7 6 .  
7 7 - 1 2 5  
C i r c u l a r  4 7 7 .  
7 7 - 1 2 6  
C i r c u l a r  5 0 1 .  
7 7 - 1 2 7  
C i r c u l a r  5 0 5 .  
7 7 - 1 2 8  
C i r c u l a r  5 6 4 .  
7 7 - 1 2 9  
C i r c u l a r  5 6 6 .  
7 7 - 1 3 0  
C i r c u l a r  5 6 8 .  
7 7 - 1 3 1  
C i r c u l a r  5 6 9 .  
7 7 - 1 3 2  
- 5 0 -
C l e m s o n  U n i v e r s i t y .  E x t e n s i o n  S e r v i c e .  
I n f o r m a t i o n  c a r d  7 2 .  7 7 - 1 3 4  
I n f o r m a t i o n  c a r d  9 1 .  7 7 - 1 3 5  
I n f o r m a t i o n  c a r d  1 0 7 .  7 7 - 1 3 7  
I n f o r m a t i o n  c a r d  1 1 3 .  7 7 - 1 3 9  
I n f o r m a t i o n  c a r d  1 1 5 .  7 7 - 1 4 0  
I n f o r m a t i o n  c a r d  1 1 8 .  7 7 - 1 4 1  
T h e  C l e m s o n  U n i v e r s i t y  r e v i e w  o f  i n d u s -
t r i a l  m a n a g e m e n t  a n d  t e x t i l e  s c i e n c e .  
7 7 - 1 4 3  
C L E M S O N  U N I V E R S I T Y  - S T U D E N T S  -
P E R I O D I C A L S .  7 7 - 1 1 9  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y .  V o c a t i o n a l  E d u c a -
t i o n  M e d i a  C e n t e r .  7 7 - 2 4 3 ,  7 7 - 2 4 4 ,  
7 7 - 2 4 5 ,  7 7 - 2 4 9 ,  7 7 - 2 5 0 ,  7 7 - 2 5 2 ,  
7 7 - 2 5 4 ,  7 7 - 2 5 6 ,  7 7 - 2 5 7 ,  7 7 - 2 5 8 ,  
7 7 - 2 5 9 ,  7 7 - 2 6 0 , ,  7 7 - 2 6 1 ,  7 7 - 2 6 2  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y .  W a t e r  R e s o u r c e s  
R e s e a r c h  I n s t i t u t e .  7 7 - 3 1 2  
C L E M S O N  U N I V E R S I T Y  - Y E A R B O O K S .  7 7 - 1 2 0  
T h e  C l e m s o n  w o r l d .  7 7 - 1 2 2  
C L E R I C A L  O C C U P A T I O N S .  7 7 - 2 6 2  
C L E R I C A L  O C C U P A T I O N S  - S T U D Y  A N D  T E A C H I N G  -
H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C .  7 7 - 2 6 1  
C L I N T O N ,  S . C .  - A N T I Q U I T I E S .  7 7 - 5 0 3  
C L O V E R - S . C .  7 7 - 2 9  
C o d e  o f  L a \ v s  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 7 6 .  
7 7 - 3  
A  c o h e r e n t  p r o j e c t  p r o p o s a l  t o  t h e  O f f i c e  
o f  S e a  G r a n t ,  N O A A ,  U . S .  D e p a r t m e n t  
o f  C o m m e r c e .  7 7 - 5 4 7  
C O L L E G E  A N D  S C H O O L  P E R I O D I C A L S .  7 7 - 1 0 0 ,  
7 7 - 1 0 8 ,  7 7 - 1 6 1 ,  7 7 - 3 8 1 ,  7 7 - 4 7 7 ,  7 7 - 4 7 8  
T h e  c o l l e g e  b o a r d s :  1 9 7 4 - 7 5  - 1 9 7 5 - 7 6 .  
7 7 - 1 7 8  
C o l l e g e  E n t r a n c e  E x a m i n a t i o n  B o a r d .  
7 7 - 1 7 8  
T h e  C o l l e g e  g a m e  [ f o o t b a l l  p r o g r a m s ]  
7 7 - 1 0 2  
T h e  C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n  e v e n i n g  s c h o o l  
b u l l e t i n .  7 7 - 9 7  
T h e  C o l o n i a l  S o u t h  C a r o l i n a  s c e n e .  
7 7 - 4 7 2  
C O L U M B I A ,  S . C .  - S T R E E T S .  7 7 - 3 3 7  
C o m m e n t .  7 7 - 4 4 5  
C o m m e n t  o n  c e r a m i c s  a n d  b u t t o n s  f r o m  a  
b u r i a l  i n  t h e  C u n n i n g h a m  F i e l d  M o u n d  
D  o n  S t .  C a t h e r i n e ' s  I s l a n d ,  G e o r g i a .  
7 7 - 4 8 9  
C o m m e r c i a l  a n a d r o m o u s  f i s h e r y ,  W a c c a m a w  
a n d  P e e  D e e  R i v e r s .  
7 7 - 5 4 1  
C O M M E R C I A L  F I N A N C E  C O M P A N I E S  - S . C .  
7 7 - 7 9  
C o m m o d i t y  c o d e  c a t a l o g .  
7 7 - 8 5  
C o m m o n  s e n s e  i n  u s i n g  s t a n d a r d i z e d  
E n g l i s h  t e s t s  f o r  d i a g n o s t i c  a n d  
a n d  p r e s c r i p t i v e  p u r p o s e s .  7 7 - 2 0 2  
COMMUNITY DEVELOPMENT - S.C. -
BIBLIOGRAPHY. 77-43 
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Community mental health services act: 
policy statement. 77-396 
COMMUNITY MENTAL HEALTH SERVICES -
s.c. 77-396 
Community service and continuing 
education programs. 77-324 
Comparative revenue statement. 
77-458 
Comparisons among beef carcass grades, 
loineye marbling, and palatability 
scores. 77-37 
Complete listing of state agency 
publications. 77-85 
Comprehensive annual services 
program plan. 77-442 
Comprehensive disaster preparedness 
plan. 77-175 
Comprehensive health education guide 
K-12. 77-188 
Computerized land use information 
system. 77-364 
Confederation of South Carolina Local 
Historical Societies. 77-70 
Conference proceedings. 77-112 
CONFLICT OF INTERESTS (PUBLIC OFFICE) -
s. c. 77-293 
CONSERVATION OF NATURAL RESOURCES -
s. c. 77-302, 77-363 
Consumer finance licensees. 77-79 
Consumer preference for beef cuts with 
varying degrees of marbling. 77-35 
CONSUMER PROTECTION - LAW AND LEGISLATION -
S.C. 77-145 
Continuing education bulletin: Fall 
1974. 77-383 
A continuous systems modeling program 
(CSMP) simulation of Leucocytozoon 
smithi transmission by black flies in 
South Carolina turkey populations. 
77-41 
CONTRACTORS - S.C. 77-145 
CONTRACTORS - S.C. - DIRECTORIES. 
77-147, 77-435 
Control count station. 77-337 
CONVICT LABOR - S.C. 77-150 
COOPER RIVER, S.C. - 77-487, 77-540 
Cooperative office education manual. 
77-261 
CORN. 77-124 
CORN AS FEED. 77-31 
CORPORATIONS, FOREIGN - S.C. 77-172 
The correctional industries feasibility 
study market research phase. 77-150 
Cottingham, Charles. 77-449 
COTTON - VARIETIES. 77-42 
COUNSELING. 77-187 
COUNTY SCHOOL SYSTEMS - S.C. -
STATISTICS. 77-231 
Covered employment and wages. 77-290 
Cowen, David J. 77-364 
CRANE CREEK, S.C. 77-486 
CRIME AND CRIMINALS - RESEARCH - S.C. 
77-149 
CRIME AND CRIMINALS - S.C. 77-153 
CRIME AND CRIMINALS - S.C. - STATISTICS. 
77-368 
Crime in South Carolina. 77-368 
CRIMINAL JUSTICE, ADMINISTRATION OF -
S.C. 77-156, 77-307 
CRIMINAL LAW- S.C. 77-455 
CRIMINAL PROCEDURE - S.C. - FORMS 
77-454 
CRIMINAL STATISTICS - S.C. 77-76, 
77-152 
Criteria for a defined minimum program 
for South Carolina school districts. 
77-198 
Crochet, Dan W. 77-541 
Crop and livestock series; no. 89. 
77-45 
CROPS AND CLIMATE. 77-32 
CROPS AND CLIMATE - S.C. 77-531 
Crouse, Maurice A. 77-474 
The Crucible, a literary magazine. 
77-478 
Culp, T. W. 77-42 
Cultural affairs issue. 77-267 
Cupka, David M. 77-535, 77-551 
Current and future developments in 
archeological theory building within 
the contract framework. 77-491 
The current population survey, 77-283 
Curtis, Thomas A. 77-540 
D2. 77-397 
DAMS - S.C. 77-115, 77-117 
Data and dialogue. 77-397 
Data report on programs for the 
handicapped. 77-180 
DAY CARE CENTERS - APPALACHIAN REGION, 
77-444 
DAY CARE CENTERS - S.C. 77-443 
DEAF- INSTITUTIONAL CARE - S.C. 77-160 
DEATH - STATISTICS. 77-315 
Defined minimum program for South Carolina 
school districts. 77-198 
DEGREES, ACADEMIC - S.C. 77-323 
DESSERTS, FROZEN. 77-51 
Development and applications of the 
South Carolina computerized land use 
information system. 77-364 
D e v e l o p m e n t  i s s u e s  - 1 9 7 6 .  7 7 - 1 6 5  
T h e  d e v e l o p m e n t  o f  a n  a d e q u a t e  t a x i n g  
s y s t e m  f o r  f i n a n c i n g  u n e m p l o y m e n t  
i n s u r a n c e .  7 7 - 2 8 4  
D e v e l o p m e n t  o p p o r t u n i t i e s ,  L i t t l e  R i v e r ,  
M c C o r m i c k ,  S . C .  7 7 - 1 1 6  
D i g e s t  o f  a c t i o n  o n  b i l l s  a n d  r e s o l u -
t i o n s .  7 7 - 1  
D I P T E R A  - S . C .  7 7 - 4 0 ,  7 7 - 4 1  
D i r e c t o r y ;  l i c e n s e d  r e a l  e s t a t e  b r o k e r s  
a n d  s a l e s m e n .  7 7 - 4 3 2  
D i r e c t o r y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  g u i d a n c e  
p e r s o n n e l .  7 7 - 1 8 7  
D i r e c t o r y  o f  t e a c h e r s  o f  d i s t r i b u t i v e  
e d u c a t i o n :  S o u t h  C a r o l i n a .  7 7 - 1 8 6  
D i r e c t o r y  o f  t e a c h e r s  o f  h e a l t h  o c c u p a -
t i o n s  p r o g r a m s :  S o u t h  C a r o l i n a .  
7 7 - 1 8 9  
D i r e c t o r y  o f  t e a c h e r s  o f  h o m e  e c o n o m i c s  
e d u c a t i o n :  S o u t h  C a r o l i n a .  7 7 - 2 5 3  
D i r e c t o r y  o f  t e a c h e r s  o f  o f f i c e  
o c c u p a t i o n s ,  S o u t h  C a r o l i n a .  7 7 - 2 6 2  
D i r e c t o r y  o f  t e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l  
a g r i c u l t u r e .  7 7 - 1 9 2  
D i r e c t o r y  o f  t r a d e  a n d  i n d u s t r i a l  
e d u c a t i o n .  7 7 - 2 6 5  
D i r e c t o r y ;  S o u t h  C a r o l i n a  h i s t o r i c a l  a n d  
b i c e n t e n n i a l  o r g a n i z a t i o n s .  7 7 - 7 3  
D I S A S T E R  R E L I E F  - S . C .  7 7 - 1 7 5  
D I S C R I M I N A T I O N  I N  E D U C A T I O N .  7 7 - 2 4 2  
D I S C R I M I N A T I O N  I N  E D U C A T I O N  - B I B L I O G R A P H Y  
7 7 - 2 4 1  
- 5 2 -
D I S C R I M I N A T I O N  ~N E M P L O Y M E N T .  7 7 - 3 4 7 ,  7 7 - 3 4 8  
T h e  d i s p o s a l  o f  d r e d g e d  m a t e r i a l  i n  S o u t h  
C a r o l i n a ,  7 7 - 4 2 1  
D i s t r i b u t i v e  e d u c a t i o n  I :  s u g g e s t e d  
t e a c h i n g  c a l e n d a r ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
7 7 - 2 5 1  
D I S T R I B U T I V E  E D U C A T I O N  - S T U D Y  A N D  
T E A C H I N G .  7 7 - 2 5 1  
D I S T R I B U T I V E  E D U C A T I O N  - S T U D Y  A N D  
T E A C H I N G  - D I R E C T O R I E S .  7 7 - 1 8 6  
D i s t r i c t  p l a n  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .  
7 7 - 2 4 6  
D R E D G I N G .  7 7 - 4 2 1  
D R I V E W A Y S .  7 7 - 3 4 3  
D R O P O U T S  - S . C .  - S T A T I S T I C S .  7 7 - 2 0 1  
D R U G  A B U S E  A N D  A U T O M O B I L E  D R I V E R S  - S . C .  
7 7 - 6 1  
D R U G  A B U S E  - S . C .  7 7 - 6 0 ,  7 7 - 6 2 ,  7 7 - 6 3 ,  
7 7 - 6 4  
D R U G  A B U S E  - S T U D Y  A N D  T E A C H I N G .  7 7 - 2 1 0  
D r u g s  a n d  d r i v i n g  . • .  7 7 - 6 1  
E a s t  C o o p e r  s e g m e n t ,  p r o p o s e d  i n n e r  b e l t  
f r e e w a y .  7 7 - 3 0 3  
E C O N O M I C  R E S E A R C H  - S . C .  7 7 - 5 0 6  
E C O N O M I C S  - P E R I O D I C A L S .  7 7 - 5 0 5  
E D I S T O  R I V E R  E S T U A R Y .  7 7 - 5 2 6  
E D l i n e s ;  m e d i a  s e r v i c e s  n e w s l e t t e r .  
7 7 - 2 1 3  
E D U C A T I O N ,  E L E M E N T A R Y  - S . C .  - C U R R I C U L A .  
7 7 - 2 2 0  
E D U C A T I O N ,  H I G H E R  - F I N A N C E .  7 7 - 3 2 8  
E D U C A T I O N ,  H I G H E R  - P E R I O D I C A L S .  7 7 - 3 2 2  
E D U C A T I O N ,  H I G H E R - S . C .  7 7 - 3 2 0 ,  7 7 - 3 2 4 ,  
7 7 - 3 2 7  
E D U C A T I O N ,  H I G H E R  - S . C .  - A I M S  A N D  
O B J E C T I V E S .  7 7 - 7  
E D U C A T I O N ,  H I G H E R  - S . C .  - A U D I O - V I S U A L  
A I D S .  7 7 - 2 6 9  
E D U C A T I O N ,  H I G H E R  - S . C .  - C U R R I C U L A  
7 7 - 2 6 9 ,  7 7 - 3 2 3  
E D U C A T I O N  - I N F O R M A T I O N  S E R V I C E S  - S . C .  
7 7 - 1 9 6  
E D U C A T I O N  - S . C .  7 7 - 1 7 7  
E D U C A T I O N - S . C .  - A I M S  A N D  O B J E C T I V E S .  
7 7 - 2 3 5 ,  7 7 - 2 3 6  
E D U C A T I O N  - S . C .  - D A T A  P R O C E S S I N G .  
7 7 - 1 9 6  
E D U C A T I O N  - S . C .  - D I R E C T O R I E S .  7 7 - 1 9 1  
E D U C A T I O N  - S . C .  - P E R I O D I C A L S .  7 7 - 1 8 2  
E D U C A T I O N  - S . C .  - S T A N D A R D S .  7 7 - 1 9 8  
E D U C A T I O N  - S . C .  - S T A T I S T I C S .  7 7 - 2 3 2 ,  
7 7 - 2 3 8  
E D U C A T I O N A L  L A W  A N D  L E G I S L A T I O N  - S . C .  
7 7 - 1 9 8 ,  7 7 - 2 2 9  
E D U C A T I O N A L  P L A N N I N G  - S . C .  7 7 - 2 3 0  
E D U C A T I O N A L  R A D I O  S T A T I O N S  - S . C .  7 7 - 2 7 0  
E d u c a t i o n a l  s t a t u t e s  e n a c t e d  i n  S o u t h  
C a r o l i n a .  7 7 - 2 2 9  
E D U C A T I O N A L  T E L E V I S I O N  S T A T I O N S  - S . C .  
7 7 - 2 2 7  
E D U C A T I O N A L  T E S T S  A N D  M E A S U R E M E N T S  
7 7 - 2 0 2 ,  7 7 - 2 0 3 ,  7 7 - 2 0 4 ,  7 7 - 2 0 5 ,  7 7 - 2 0 6  
E l d r i d g e ,  P e t e r  J .  7 7 - 5 5 0  
E L E C T I O N  L A W  - S . C .  7 7 - 2 7 3  
E L E C T I O N S  - S . C .  7 7 - 2 7 2  
E L E C T I O N S  - S . C .  - H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  
E T C .  7 7 - 2 7 4  
E L E C T I O N S  - S . C .  - S T A T I S T I C S .  7 7 - 2 7 1 ,  
7 7 - 4 3 6  
E L E C T R I C  L I N E S  - E N V I R O N M E N T A L  A S P E C T S .  
7 7 - 4 9 9  
E L E C T R I C  P O W E R - P L A N T S  - S . C .  7 7 - 1 1 5  
E L E M E N T A R Y  A N D  S E C O N D A R Y  E D U C A T I O N  A C T  
O F  1 9 6 5 .  7 7 - 2 2 0 ,  7 7 - 2 2 1 ,  7 7 - 2 2 3  
E l e m e n t a r y  a n d  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  a c t  
o f  1 9 6 5 .  7 7 - 2 2 5  
T h e  e m p l o y e e  r e l a t i o n s  m o n t h l y .  7 7 - 9 1  
E M P L O Y E E S ,  T R A I N I N G  O F  - S . C .  7 7 - 4 6 2  
E M P L O Y E R S '  L I A B I L I T Y  - S . C .  7 7 - 3 4 9  
E m p l o y m e n t  S e c u r i t y  A u t o m a t e d  R e p o r t i n g  
S y s t e m ;  s u m m a r y  o f  s e r v i c e s  t o  
i n d i v i d u a l s .  7 7 - 2 8 8  
ENERGY CONSERVATION - FILM CATALOGS. 
77-310 
ENERGY CONSERVATION - S.C. 77-46 
ENERGY CONSUMPTION - S.C. 77-47 
ENGINES. 77-244 
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ENGLISH LANGUAGE - STUDY AND TEACHING. 
77-193, 77-202 
Enrollment projections for South Carolina 
schools, 1977 through 1983. 77-238 
ENVIRONMENTAL HEALTH. 77-314 
ENVIRONMENTAL IMPACT STATEMENTS. 77-549 
Environmental law in South Carolina: 
selected topics. 77-511 
ENVIRONMENTAL LAW - S.C. 77-511 
ENVIRONMENTAL PROTECTION - S.C. 77-302 
Environmental systems operator. 77-123 
ESARS. 77-288 
ESEA Title I annual evaluation report. 
77-221 
ESEA Title I migrant annual evaluation 
report. 77-223 
ESEA Title I programs that work. 77-221 
Estimate of the cost of completing the 
national system of interstate and 
defense highways in the state of 
South Carolina. 77-330 
Estimating moisture in South Carolina 
soils. 77-39 
ESTUARIES - S.C. 77-526 
Ethnic contributions to U.S. history. 
77-199 
ETHNOLOGY - UNITED STATES - OUTLINES, 
SYLLABI, ETC. 77-199 
ETV guide. 77-267 
ETV guide cultural affairs issue. 
77-267 
ETV guide; South Carolina Educational 
Television Network programs. 
77-268 
Evaluation of the archeological 
resources in the Clinton bypass 
route, Clinton, South Carolina. 
77-503 
Evaluation report. 77-518 
Evening school bulletin. 77-97 
Excavations at Landsford Canal (38LA5) 
and Rock Mount Lock-keeper's house 
(38CS63). 77-482 
EXCEPTIONAL CHILDREN - EDUCATION. 
77-215 
Exploring your world. 77-256 
EXPRESS HIGHWAYS - S.C. - ESTIMATES 
AND COSTS. 77-330 
Fact sheet. 77-393 
Fairey, Daniel A. 77-364, 77-365 
Fall planting guide for South Carolina 
field crops. 77-135 
Family Learning Centers, inc. 77-443 
FARM INCOME - S.C. 77-45 
Farm labor bulletin. 77-282 
FARM PRODUCE - S.C. - MARKETING. 77-45 
Fatal accident study. 77-338 
Fathom line. 77-548 
FEDERAL AID TO EDUCATION - S.C. 77-220, 
77-221, 77-223, 77-225, 77-246 
FEDERAL AID TO HEALTH MAINTENANCE 
ORGANIZATIONS - S.C. 77-440 
FEDERAL AID TO HIGHER EDUCATION. 
77-324 
FEDERAL AID TO HIGHER EDUCATION - S.C. 
77-320 
FEDERAL AID TO LAW ENFORCEMENT AGENCIES -
S.C. 77-307 
FEDERAL AID TO LIBRARIES. 
FEED MILLS - DIRECTORIES. 
Feedback. 77-512 
Ferguson, Leland G. 77-486 
Ferree, Roy J. 77-134 
77-376 
77-50 
FERTILIZER INDUSTRY - S.C. - PERIODICALS. 
77-121 
Fertilizer recommendations for South 
Carolina. 77-125 
FERTILIZERS AND MANURES - ANALYSIS. 
77-33 
FERTILIZERS AND MANURES - TABLES AND 
READY RECKONERS. 77-125 
FIELD CROPS - S.C. 77-135, 77-137 
FIELD CROPS - S.C. - DISEASES AND PESTS. 
77-449 
FIELD CROPS - VARIETIES. 77-126 
Film catalogue, S.C. State Dept. of 
Mental Health. 77-398 
Film library. 77-536 
Films. 77-310 
FILMSTRIPS - CATALOGS. 77-371 
FINANCE, PUBLIC - S.C. 77-11 
FINANCE, PUBLIC - S.C. - ACCOUNTING. 
77-6 
FINANCE, PUBLIC- S.C. -HISTORY. 77-474 
FINANCE - S.C. 77-471 
FINANCIAL INSTITUTIONS - S.C. 77-79 
FIRE PREVENTION - S.C. - STUDY AND 
TEACHING. 77-461 
Fiscal accountability act: summary 
report to the General Assembly for 
the quarter October-December 1976. 
77-6 
FISH INSPECTION- S.C. 77-542, 77-543, 
77-544, 77-545 
F i s h e r i e s  i n v e s t i g a t i o n s  i n  l a k e s  a n d  
s t r e a m s .  7 7 - 5 4 2 ,  7 7 - 5 4 3 ,  7 7 - 5 4 4 ,  
7 7 - 5 4 5  
F I S H E R I E S  - S . C .  7 7 - 5 3 3 ,  7 7 - 5 4 2 ,  7 7 - 5 4 3 ,  
7 7 - 5 4 4 '  7 7 - 5 4 5  
F I S H E R I E S  - S . C .  - G E O R G E T O W N .  7 7 - 5 4 1  
F i s h e r i e s  s t u d i e s  i n  D i s t r i c t  F i v e .  
7 7 - 5 4 2 ,  7 7 - 5 4 3 ,  7 7 - 5 4 4 ,  7 7 - 5 4 5  
F I S H E R Y  M A N A G E M E N T  - S O U T H E R N  S T A T E S .  
7 7 - 5 5 0  
F I S H E S ,  A N A D R O M O U S .  7 7 - 5 4 0 ,  7 7 - 5 4 1  
F I S H E S  - S . C .  - I D E N T I F I C A T I O N .  
7 7 - 5 3 5  
F I S H I N G  - F I L M  C A T A L O G S .  7 7 - 5 3 6  
F i s h i n g  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  7 7 - 5 3 9  
F I S H I N G  - S . C .  - H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  
E T C .  7 7 - 5 3 9  
F I S H I N G - S . C .  - P E R I O D I C A L S .  7 7 - 5 3 7  
F l e m i n g ,  J e n n i f e r .  7 7 - 6 1  
F L I E S .  7 7 - 4 0 ,  7 7 - 4 1  
F o o d s  a n d  n u t r i t i o n  c u r r i c u l u m  g u i d e  
[ b a s i c  u n i t .  a d v a n c e d  u n i t ,  a n d  
s e m e s t e r  c o u r s e ] .  7 7 - 2 5 2  
F o o d s  a n d  N u t r i t i o n  R e s o u r c e  U n i t .  
7 7 - 2 5 2  
F O O T B A L L .  7 7 - 1 0 2  
F o r e c a s t :  h i g h e r  e d u c a t i o n .  7 7 - 2 6 9  
F O R E S T  T H I N N I N G .  7 7 - 1 2 9  
F O R E S T E R S  - S . C .  7 7 - 2 9 4  
F o r n e y ,  N e a l .  7 7 - 4 5 2 ,  7 7 - 4 5 3 ,  7 7 - 4 5 4 ,  
7 7 - 4 5 5  
F O R T  J O H N S O N ,  S . C .  - A N T I Q U I T I E S .  
7 7 - 4 8 5  
F O R T  M I L L ,  S . C .  - S T R E E T S .  7 7 - 3 3 3  
F o r t  M i l l  t r a f f i c  s t u d y ,  F o r t  M i l l ,  
S . C .  7 7 - 3 3 3  
F R A N C I S  N A R I O N  
C U R R I C U L A .  
F R A N C I S  M A R I O N  
E M P L O Y E E S  -
7 7 - 3 8 5  
C O L L E G E ,  F L O R E N C E ,  S . C .  -
7 7 - 3 8 2 ,  7 7 - 3 8 3  
C O L L E G E ,  F L O R E N C E ,  S . C .  -
H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C .  
- 5 4 -
F R A N C I S  M A R I O N  C O L L E G E ,  F L O R E N C E ,  S . C .  -
J A M E S  A .  R O G E R S  L I B R A R Y  - B I B L I O G R A P H Y  -
C A T A L O G S .  7 7 - 3 8 7  
F R A N C I S  M A R I O N  C O L L E G E ,  F L O R E N C E ,  S . C .  -
Y E A R B O O K S .  7 7 - 3 8 6  
F R I P P  I N L E T ,  S . C .  7 7 - 5 4 9  
F R U I T  - V A R I E T I E S .  7 7 - 1 2 6  
F U E L  - F I L M  C A T A L O G S .  7 7 - 3 1 0  
A  f u n c t i o n a l  s t u d y  o f  t h e  K e r s h a w  H o u s e  
s i t e  i n  C a m d e n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
7 7 - 5 0 0  
F U N G I  I N  A G R I C U L T U R E .  7 7 - 4 4 9  
F u s c o ,  C a r o l  B .  7 7 - 2 1 6  
G A F F N E Y ,  S . C .  - A N T I Q U I T I E S .  7 7 - 4 9 7  
G A M E  A N D  G A M E - B I R D S  - S . C .  7 7 - 5 3 3  
G A M E - L A W S  - S . C .  7 7 - 5 3 8  
G a m e  m a n a g e m e n t  a r e a s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
7 7 - 5 4 6  
C A N E  P R O T E C T I O N  - S . C .  7 7 - 5 4 6  
G A S  A N D  O I L  E N G I N E S  - M A I N T E N A N C E  
A N D  R E P A I R .  7 7 - 2 4 4  
G A S O L I N E .  7 7 - 5 4  
G A S O L I N E  R E S E A R C H .  7 7 - 5 7  
[ G e n e r a l  f u n d  r e v e n u e  c o l l e c t i o n s ;  
r e p o r t ] .  7 7 - 9 2  
G e o g r a p h i c  a n d  n a t u r a l  r e s o u r c e s  
i n f o r m a t i o n  s y s t e m  f e a s i b i l i t y  
i n v e s t i g a t i o n  f o r  S o u t h  C a r o l i n a .  
7 7 - 3 0 4  
G e o l o g i c  n o t e s .  
G E O L O G Y  - S . C .  
7 7 - 1 6 9  
7 7 - 3 6 5  
G E O L O G Y - S . C .  - B I B L I O G R A P H Y .  7 7 - 1 6 7  
G E O L O G Y  - S . C .  - P E R I O D I C A L S .  7 7 - 1 6 9  
G i b s o n ,  P .  B .  7 7 - 2 9  
G i d e ,  A n d r e  P a u l  G u i l l a u m e ,  1 8 6 9 - 1 9 5 1 .  
L a  s y r n p h o n i e  p a s t o r a l e .  7 7 - 1 0 6  
G i n n ,  M a r y  E .  7 7 - 2 1 7  
G o l d s t e i n ,  S t e v e n  A .  7 7 - 5 5 0  
G O L F - L I N K S  - S . C .  7 7 - 4 0 9  
G o o d y e a r ,  A l b e r t  C .  7 7 - 4 9 1 ,  7 7 - 4 9 6  
G O V E R N M E N T  P C R C H A S I N G  - S . C .  7 7 - 6 ,  
7 7 - 8 4 '  7 7 - 8 5  
G o v e r n m e n t a l  r e v i e w .  7 7 - 5 0 7 ,  7 7 - 5 0 8 ,  
7 7 - 5 0 9 '  7 7 - 5 1 0  
G o v e r n o r ' s  c a r o l i g h t i n g  [ p r o g r a m ]  
C o l u m b i a ,  S . C .  7 7 - 2 9 6  
G r a d u a t i o n  e x e r c i s e s ,  T h e  C i t a d e l .  
7 7 - 1 0 3  
G r a h a m ,  J o h n  E .  7 7 - 2 9 5  
G r a h a m ,  W i l l i a m  D o y c e .  7 7 - 3 8  
G R A I N  - V A R I E T I E S .  7 7 - 3 8  
G R A N T S - I N - A I D .  7 7 - 4 4 2  
G R A N T S - I N - A I D  - S . C .  7 7 - 1 1 ,  7 7 - 2 4 6 ,  
7 7 - 3 0 5 '  7 7 - 3 0 9  
G R A S S E S  - V A R I E T I E S .  7 7 - 1 2 6  
G r e e n v i l l e - S p a r t a n b u r g  m e t r o  a r e a  
m a n p o w e r  n e w s .  7 7 - 2 8 0  
G R E E N W O O D  C O U N T Y ,  S . C .  - A N T I Q U I T I E S  
7 7 - 5 0 1  
G r o w i n g  a n d  m a r k e t i n g  C h r i s t m a s  t r e e s  
i n  S o u t h  C a r o l i n a .  7 7 - 1 3 0  
A  g u i d e  f o r  c o m p r e h e n s i v e  l a n d  u s e  
p l a n n i n g  a r o u n d  a i r p o r t s  i n  S o u t h  
C a r o l i n a .  7 7 - 2 5  
G u i d e  f o r  r e l a t i n g  i n s t r u c t i o n a l  
t e l e v i s i o n  a n d  r a d i o  r e s o u r c e s  t o  
t h e  c u r r i c u l u m  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  
d e f i n e d  m i n i m u m  p r o g r a m .  7 7 - 2 2 6  
Guide to understanding Title IX. 
77-242 
The Guidon. 77-109 
Ham, D. L. 77-129 
Hammond. Donald L. 77-535 
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Handbook for custodians in the public 
school~ of South Carolina. 77-249 
HANDICAPPED CHILDREN - EDUCATION. 
77-219 
HANDICAPPED CHILDREN - EDUCATION - S.C. 
77-180' 77-214 
HANDICAPPED - EMPLOYMENT - LAW AND 
LEGISLATION - S.C. 77-436 
HARBORS - S.C. - DIRECTORIES. 77-424 
HARBORS - S.C. - MAINTENANCE AND 
REPAIR. 77-421 
HARBORS - S.C. - PERIODICALS. 77-422 
Harrell, D. c. 77-42 
Health careers directory. 77-326 
HEALTH EDUCATION. 77-188 
HEALTH EDUCATION - S. C. 77-95 
HEALTH EDUCATION - S.C. - DIRECTORIES, 
77-326 
HEALTH EDUCATION - STUDY AND TEACHING -
DIRECTORIES. 77-189 
HEALTH SERVICES ADMINISTRATION - S.C. 
77-9, 77-440 
HERBICIDES. 77-128, 77-129 
Herbicides for forestry. 77-129 
HICKORY KNOB STATE PARK. 77-117 
High-lysine corn and an additive for 
finishing swine. 77-31 
HIGH SCHOOL DROPOUTS - S.C. - STATISTICS. 
77-201 
HIGHER EDUCATION ACT OF 1965. 77-320, 
77-327 
HIGHER EDUCATION AND STATE - S.C. 
77-319 
Higher education newsletter. 77-322 
HIGHWAY DEPARTMENTS - S.C. - ACCOUNTING 
77-331 
HIGHWAY LAW - S.C. 77-343 
HISTORIC SITES - S.C. 77-71 
HISTORICAL MARKERS - S.C. 77-70 
HISTORICAL SOCIETIES - S.C. 77-73 
Hite, James C. 77-46, 77-47 
Holley, Edward G, 77-321 
HOME ECONOMICS - STUDY AND TEACHING -
DIRECTORIES. 77-253 
HOME ECONO~ICS - STUDY AND TEACHING -
HANDBOOKS, GUIDES, ETC. 77-256 
HOME ECONOMICS - STUDY AND TEACHING -
HANDBOOKS, MANUALS, ETC. 77-257 
Hospital admissions by county. 
77-311 
HOSPITAL UTILIZATION - S.C. 77-311 
HOSPITALS - S.C. - STATISTICS. 
77-311 
HOTELS, TAVERNS, ETC. - S.C. -
DIRECTORIES. 77-411 
HOUSE FURNISHINGS - STUDY AND 
TEACHING - HANDBOOKS, MANUALS, 
ETC. 77-254 
House, John H. 77-494, 77-496 
Housing and home furnishings 
curriculum guide, basic unit, 
advanced unit [and] semester course. 
77-254 
Housing and home furnishings resource 
unit. 77-254 
HOUSING - S.C. 77-346 
HOUSING - STUDY AND TEACHING • HAND-
BOOKS, MANUALS, ETC. 77-254 
The Howser House and the Chronicle 
Grave and mass burial, King's 
Mountain National Military Park, 
South Carolina. 77-492 
Huff, Archie Vernon, 77-475 
Human behavior and decision making, 
grades 7-12. 77-210 
Hunter, Wallace D. 77-243 
HUNTING - FILM CATALOGS. 77-536 
HUNTING ISLAND, S,C, 77-549 
HUNTING - S.C. - PERIODICALS , .. 77-53 7 
HYDROLOGY - RESEARCH - S.C. 77-549 
HYGIENE, PUBLIC - S.C. 77-313 
HYGIENE, PUBLIC - S.C. - PERIODICALS. 
77-314 
I-126 control count station, Columbia, 
s. c. 77-337 
Identification and evaluation of 
pollutants in rural drinking water 
supplies. 77-448 
Identification of the immature black 
flies (Diptera: Simuliidae) of the 
Southeastern u.s. with some aspects 
of the adult role in tr~nsmission of 
Leucocytozoon smithi to Turkeys. 
77-40 
Impact; technical education in South 
Carolina. 77-466 
Improving skills in mathematics,. 
1975-1976. 77-204 
Indicators of educational quality 
1975-76: summary. 77-235 
Indicators of educational quality 
1975-76: technical report. 77-236 
I n d i v i d u a l i z e d  e d u c a t i o n a l  p l a n  f o r  l e a r n -
i n g  d i s a b i l i t i e s  c h i l d r e n .  7 7 - 2 1 5  
I N D I V I D U A L I Z E D  I N S T R U C T I O N .  7 7 - 2 1 5 ,  
7 7 - 2 1 6  
I n d i v i d u a l l y  p r e s c r i b e d  p r o g r a m  o f  
i n s t r u c t i o n  f o r  p u p i l s  w h o  a r e  
o r t h o p e d i c a l l y  h a n d i c a p p e d .  7 7 - 2 1 6  
I N D U S T R I A L  A C C I D E N T S  - S T A T I S T I C S  - S . C .  
7 7 - 3 6 1 ,  7 7 - 3 6 2  
I n d u s t r i a l  d i r e c t o r y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
7 7 - 1 7 3  
I N D U S T R I A L  L A W S  A N D  L E G I S L A T I O N .  
7 7 - 3 5 6 ,  7 7 - 3 5 7 ,  7 7 - 3 5 8 ,  7 7 - 3 5 9  
I N D U S T R I A L  M A N A G E M E N T  - P E R I O D I C A L S .  
7 7 - 1 4 3  
I N D U S T R I A L  P R O M O T I O N  - S . C .  7 7 - 1 6 5 ,  
7 7 - 4 6 2  
I N D U S T R I A L  S A F E T Y .  7 7 - 3 5 6 ,  7 7 - 3 5 7  
I N D U S T R I A L  S A F E T Y  - H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  
E T C .  7 7 - 3 5 8 ,  7 7 - 3 5 9  
I N D U S T R I A L  S A F E T Y  - S . C .  - L A W  A N D  
L E G I S L A T I O N .  7 7 - 3 5 5  
I N D U S T R I E S ,  L O C A T I O N  O F  - U N I T E D  S T A T E S .  
7 7 - 1 6 4  
I N D U S T R Y  A N D  S T A T E  - S . C .  7 7 - 1 6 4 ,  
7 7 - 1 6 5 ,  7 7 - 1 6 6 ,  7 7 - 4 6 2  
T h e  i n f l u e n c e  o f  c i t r u s  p e c t i n  u p o n  
a p p e t i t e  a n d  h u n g e r  i n  h u m a n s .  
7 7 - 3 6  
I n f l u e n c e  o f  m a t e r n a l  e t h a n o l  c o n s u m p t i o n  
i n  r a t s  u p o n  t h e  d a m s  a n d  t h e  o f f -
s p r i n g .  7 7 - 3 4  
I n f o r m a t i o n  b u l l e t i n .  7 7 - 3 1 7  
I N F O R M A T I O N  S T O R A G E  A N D  R E T R I E V A L  
S Y S T E M S  - L A W  - S . C .  7 7 - 1 2  
I n s e c t  a n d  d i s e a s e  c h e m i c a l  c o n t r o l  
g u i d e  f o r  p e a c h e s .  7 7 - 1 3 4  
I N S E C T I C I D E S .  7 7 - 1 4 1  
I n s e r v i c e  e d u c a t i o n  m a n u a l  f o r  l o n g  
t e r m  c a r e  f a c i l i t i e s  i n  S o u t h  
C a r o l i n a .  7 7 - 4 6 0  
I n s p e c t i o n  a n d  a n a l y s i s  o f  c o m m e r c i a l  
f e r t i l i z e r s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
7 7 - 3 3  
I n s t r u c t i o n a l  m a t e r i a l s  a n d  m e d i a  
r e c o m m e n d e d  f o r  u s e  w i t h  h a n d i c a p p e d  
p u p i l s .  7 7 - 2 1 8  
I N S T R U C T I O N A L  M A T E R I A L S  C E N T E R S .  7 7 - 2 1 9  
I n s t r u c t i o n a l  r a d i o  r e s o u r c e s .  7 7 - 2 7 0  
I n s t r u c t i o n a l  t e l e v i s i o n  r e s o u r c e s .  
7 7 - 2 2 7  
I n s t r u c t i o n s  f o r  c o m p l e t i n g  t h e  
v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  e q u i p m e n t  
i n v e n t o r y  f o r m .  7 7 - 1 8 4  
- 5 6 -
I n s t r u c t i o n s  t o  a c c o m p a n y  l o c a l  
a p p l i c a t i o n s  f o r  f e d e r a l  a n d  s t a t e  
s u p p o r t  o f  v o c a t i o n a l  a n d  t e c h n i c a l  
e d u c a t i o n .  7 7 - 2 4 6  
I N S U R A N C E ,  A C C I D E N T  - S . C .  7 7 - 4 3 6  
I N S U R A N C E  C O M P A N I E S  - L I C E N S E S  - S . C .  
7 7 - 3 5 1  
I N S U R A N C E  - S . C .  7 7 - 3 5 0  
I N S U R A N C E ,  U N E M P L O Y M E N T  - S . C .  7 7 - 2 7 5  
I N S U R A N C E ,  U N E M P L O Y M E N T  - S . C .  - F I N A N C E .  
7 7 - 2 8 4 ,  7 7 - 2 8 5  
I N S U R A N C E ,  U N E M P L O Y M E N T  - S . C .  -
S T A T I S T I C S .  7 7 - 2 8 9  
I n s u r e r s  l i c e n s e d  t o  d o  b u s i n e s s  i n  
S o u t h  C a r o l i n a .  7 7 - 3 5 1  
T h e  I n t e r c o m .  7 7 - 1 5 1  
I N T E R I O R  D E C O R A T I O N  - S T U D Y  A N D  T E A C H I N G  -
H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C .  7 7 - 2 5 4  
I N T E R S T A T E  7 7 .  77~494 
I N T R A C O A S T A L  W A T E R W A Y S  - S . C .  7 7 - 5 2 7  
I n t r a m u r a l s ,  s p o r t s  c l u b s  a n d  r e c r e a t i o n .  
7 7 - 1 0 4  
I N V E N T O R Y  C O N T R O L  - F O R M S .  7 7 - 1 8 4  
A n  i n v e n t o r y  o f  h e a l t h  m a n p o w e r  
e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s .  7 7 - 9 5  
J a c k s o n ,  S u s a n  H .  7 7 - 4 9 7  
J a e g e r ,  J o h n  G .  7 7 - 6 1  
J A M E S  I S L A N D ,  S . C .  - A N T I Q U I T I E S .  
7 7 - 4 8 5  
J A N I T O R S  - S . C .  - H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  
E T C .  7 7 - 2 4 9  
J O B  A N A L Y S I S .  7 7 - 9 0  
J O B  D E S C R I P T I O N S .  7 7 - 1 8 3  
J o b  g u i d e  f o r  
C a r o l i n a .  
e n t r y  o c c u p a t i o n s  i n  S o u t h  
7 7 - 2 7 7  
J O B  V A C A N C I E S  
S E R V I C E S .  
- S . C .  - I N F O R M A T I O N  
7 7 - 2 6 4  
J o h n s o n ,  F r e d e r i c k  A s h b y .  7 7 - 5 2 6 ,  
7 7 - 5 2 7  
J o h n s t o n ,  W a l t e r  E d w a r d .  7 7 - 3 5  
J o n e s ,  R .  K .  7 7 - 1 3 4  
J o u r n a l s  o f  t h e  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s ,  
1 7 8 3 - 1 7 8 4 .  7 7 - 1 7  
J U D G E S  - S . C .  7 7 - 2 5 2 ,  
J U D I C I A L  P O W E R - S . C .  
J u d i c i a l  R e f o r m  A c t  o f  
J u t r a s ,  M i c h e l  W i l f r e d .  
J U V E N I L E  C O U R T S  - S . C .  
K E R S H A W  H O U S E .  7 7 - 5 0 0  
7 7 - 4 5 5  
7 7 - 2 5 2  
1 9 7 6 .  7 7 - 8  
7 7 - 2 9  
7 7 - 8  
K i n d e r g a r t e n  f a c i l i t i e s  g u i d e b o o k :  
c r e a t i n g  a n  e n v i r o n m e n t  f o r  3 - ,  4 - ,  
a n d  5 - y e a r  o l d  c h i l d r e n .  7 7 - 2 4 0  
K I N D E R G A R T E N S  - S . C .  7 7 - 2 4 0  
K I N G S  M O U N T A I N  N A T I O N A L  M I L I T A R Y  P A R K .  
7 7 - 4 9 2  
Kingsland, Graydon Chapman. 77-38 
KINLEY CREEK, S.C. 77-495 
Kish, Alex J. 77-32, 77-39 
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LABOR AND LABORING CLASSES - INFORMATION 
SERVICES - S.C. 77-292 
LABOR AND LABORING CLASSES - S.C. 
77-353 
LABOR AND LABORING CLASSES - S.C. -
STATISTICS. 77-48, 77-283, 77-288, 
77-360 
Labor laws. 77-354 
LABOR LAWS AND LEGISLATION - S.C. 
77-354 
LABOR SUPPLY- ANDERSON COUNTY, S.C. 
77-276 
LABOR SUPPLY - CHARLESTON, S.C. -
STATISTICS. 77-278 
LABOR SUPPLY- CHEROKEE COUNTY, S.C. 
77-276 
LABOR SUPPLY - COLUMBIA, S.C. -
STATISTICS. 77-279 
LABOR SUPPLY- GREENVILLE COUNTY, S.C. 
77-276 
LABOR SUPPLY - GREENVILLE, S.C. -
STATISTICS. 77-280 
LABOR SUPPLY - INFORMATION SERVICES -
S.C. 77-292 
LABOR SUPPLY- OCONEE COUNTY, S.C. 
77-276 
LABOR SUPPLY- PICKENS COUNTY, S.C. 
77-276 
LABOR SUPPLY- S.C. 77-467, 77-468 
LABOR SUPPLY - S.C. - STATISTICS 
77-287, 77-290, 77-291 
LABOR SUPPLY- SPARTANBURG COUNTY, 
S.C. 77-276 
LABOR SUPPLY- SPARTANBURG COUNTY, S.C. -
STATISTICS. 77-280 
Ladewig, Howard W. 77-43 
Lagman, Lawrence H. 77-530 
Lambert, Jerry Roy, 77-41 
LAND GRANTS - S.C. - HISTORY. 77-473 
LAND - S.C. 77-25 
LAND - S.C. - MAPS. 77-364 
LANDSFORD CANAL. 77-482 
Langdon Cheves of South Carolina. 
77-475 
LANGUAGE ARTS. 77-193 
Lanier, Lewis C. 77-229 
Large print books: an annotated list. 
77-377 
LAW ENFORCEMENT- S.C. 77-156, 77-307, 
77-367 
Lawyers Co-operative Publishing Company. 
77-3 
LBC&W Consultants, inc. 77-165 
LBC&W Consultants, inc. Planning-
Research-Management. 77-87, 
77-309 
LEARNING DISABILITIES. 77-215 
LECTURERS - DIRECTORIES. 77-479 
Ledbetter on magistrates. 77-452 
Ledbetter, William H. 77-452 
LEGISLATION - S.C. 77-12, 77-15 
LEGISLATIVE AUDITING - S.C. 77-6, 
77-7, 77-9, 77-10, 77-11 
Legislative Information Systems 
user's guide. 77-12 
Legislative manual. 77-4 
LEGISLATORS- UNITED STATES- BIOGRAPHY. 
77-475 
Letter styles for office occupations. 
77-259 
LETTER-WRITING. 77-259 
Lewis, Kenneth E. 77-480, 77-500 
LEXINGTON COUNTY, S.C. - ANTIQUITIES. 
77-495, 77-496 
LIBRARIES AND EDUCATION - S.C. 77-321 
LIBRARIES AND THE PHYSICALLY HANDI-
CAPPED - S.C. 77-378 
LIBRARIES - S.C. 77-321, 77-370, 
77-376 
LIBRARIES - S.C. - PERIODICALS. 
77-374 
LIBRARIES, UNIVERSITY AND COLLEGE -
s.c. 77-321 
LIBRARY EDUCATION - PERIODICALS. 
77-512 
LIBRARY PLANNING. 77-376 
Library Services and Construction Act. 
77-376 
License law and Rules and regulations. 
77-433 
LICENSE SYSTEM - S.C. 77-59 
Lifelines. 77-64 
Limiting agronomic factors in corn 
production. 77-124 
Lipscomb, Terry W. 77-69 
LIQUOR LAWS - S.C. 77-59 
LIQUOR PROBLEM- S.C. 77-63 
Literature, language usage. 77-193 
Literature search for the Corps of 
Engineers' Murrell's Inlet 
navigation project. 77-502 
The little book on local VOC/TEC 
education advisory councils. 
77-520 
LITTLE RIVER, S.C. 77-116 
LOCAL ELECTIONS - S.C. 77-272 
LOCAL FINANCE - S.C. 77-308 
LOCAL FINANCE - S.C. - ACCOUNTING. 
77-306 
L o c a l  g o v e r n m e n t  a c c o u n t i n g .  7 7 - 3 0 6  
L o c a l  p l a n  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .  
7 7 - 2 4 6  
L O C A L  T A X A T I O N  - S . C .  7 7 - 3 0 6  
L o n g - r a n g e  p l a n  f o r  e d u c a t i o n a l  i m p r o v e -
m e n t .  7 7 - 2 3 0  
L o w - f l o w  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s t r e a m s  i n  
t h e  c o a s t a l  p l a i n  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
7 7 - 5 2 5  
L o w e r  S a n t e e  R i v e r  e n v i r o n m e n t a l  q u a l i t y  
s t u d y :  a n  a s s e s s m e n t  o f  s e l e c t e d  
b i o l o g i c a l  a n d  p h y s i c a l  p a r a m e t e r s .  
7 7 - 5 2 9  
L u m p k i n ,  R o s a  S .  7 7 - 1 7  
L Y S I N E  I N  A N I M A L  N U T R I T I O N .  7 7 - 3 1  
M c G e e ,  P h i l .  7 7 - 2 5 8  
M A C K E R E L .  7 7 - 5 3 5  
M c L e a n ,  E d w a r d  L .  7 7 - 4 3 ,  7 7 - 4 4  
M c L e o d ,  D a n i e l  R .  7 7 - 4 5 5  
M a c r o p h o m i n a  p h a s e o l i n e  ( T a s s i . )  G o i d .  
[ R h i z o c t o n i a  b a t a t i c o l a  ( T a u b . )  
B u t l e r ]  a s  r e l a t e d  t o  c r o p  p l a n t s  i n  
S o u t h  C a r o l i n a .  7 7 - 4 4 9  
M A I Z E  - D I S E A S E S  A N D  P E S T S .  7 7 - 1 3 9  
M A I Z E  - S . C .  7 7 - 1 3 9  
M a j o r  a c c o m p l i s h m e n t s  • • •  7 7 - 1 5 3  
M a l p h r u s ,  L e w i s  D a n i e l .  7 7 - 3 5  
M a n a g e m e n t  a u d i t  o f  t h e  M e d i c a i d  p r o g r a m  
i n  S o u t h  C a r o l i n a .  7 7 - 9  
M a n a g i n g  p e a c h  t r e e  s h o r t  l i f e  i n  
S o u t h  C a r o l i n a .  7 7 - 1 3 1  
M a n p o w e r  n e w s ,  C h a r l e s t o n  m e t r o  a r e a .  
7 7 - 2 7 8  
M a n p o w e r  n e w s ,  
7 7 - 2 7 9  
M A N P O W E R  - S  •  C .  
M A N P O W E R  - S  •  C .  
C o l u m b i a  m e t r o  a r e a .  
7 7 - 4 6 7 '  7 7 - 4 6 8  
- S T A T I S T I C S .  7 7 - 2 9 1  
M a n u f a c t u r e r s  o f  f r o z e n  d e s s e r t s .  
7 7 - 5 1  
M A P  C O L L E C T I O N S .  7 7 - 5 1 5  
M A P S  - B I B L I O G R A P H Y .  7 7 - 5 1 5  
M a r b u t ,  S a m u e l  A l e x a n d e r .  7 7 - 1 2 9 ,  
7 7 - 1 3 0  
M A R I N E  F A U N A - S . C .  7 7 - 5 4 9  
M A R I N E  R E S O U R C E S  - R E S E A R C H  - S . C .  
7 7 - 5 3 4 ,  7 7 - 5 4 7  
M a r k e t  b u l l e t i n .  7 7 - 5 2  
M a r y  M c L e o d  B e t h u n e :  p o r t r a i t  u n v e i l i n g  
J u l y  1 0 ,  1 9 7 6 ,  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  
H o u s e .  7 7 - 6 6  
M a t e r i a l s  l i s t  f o r  r e a d i n g  f o r  l o w  
a c h i e v e r s .  7 7 - 2 0 0  
M A T H E M A T I C S  - S T U D Y  A N D  T E A C H I N G  
7 7 - 2 0 4  
- 5 8 -
M A T H E M A T I C S  - S T U D Y  A N D  T E A C H I N G  
( E L E M E N T A R Y ) .  7 7 - 2 3 3  
M a x w e l l ,  J a m e s  D .  7 7 - 4 4 9  
M B A :  M a s t e r  o f  b u s i n e s s  a d m i n i s t r a t i o n .  
7 7 - 1 0 5  
M E A T - Q U A L I T Y .  7 7 - 3 7  
M E D I A  P R O G R A M S  ( E D U C A T I O N ) .  7 7 - 2 1 8  
M e d i a  s e r v i c e s  n e w s l e t t e r .  7 7 - 2 1 3  
M E D I C A I D  - S . C .  7 7 - 9  
M E D I C A L  C A R E  - S . C .  7 7 - 4 4 0  
M E D I C A L  E D U C A T I O N  - S . C .  7 7 - 9 5  
M E D I C A L  T E A C H I N G  P E R S O N N E L  - S . C .  -
D I R E C T O R I E S .  7 7 - 1 8 9  
T h e  m e m b e r s .  7 7 - 5 1 9  
M E N T A L  H E A L T H  L A W S  - S . C .  7 7 - 3 9 6  
M E N T A L  H E A L T H  P L A N N I N G .  7 7 - 3 9 4  
M E N T A L  H Y G I E N E  - F I L M  C A T A L O G S .  
7 7 - 3 9 8  
M E N T A L  H Y G I E N E  - S . C .  7 7 - 1 3 ,  7 7 - 3 9 1 ,  
7 7 - 3 9 3 ,  7 7 - 3 9 4  
M E N T A L  H Y G I E N E  - S . C .  - P E R I O D I C A L S .  
7 7 - 3 9 5  
M E N T A L L Y  H A N D I C A P P E D  - I N D E X E S .  7 7 - 4 0 0  
M E N T A L L Y  H A N D I C A P P E D  - S . C .  7 7 - 1 3 ,  
7 7 - 3 9 9  
M E N T A L L Y  H A N D I C A P P E D  - S . C .  -
P E R I O D I C A L S .  7 7 - 4 0 1  
M e r r e n s ,  H a r r y  R o y .  7 7 - 4 7 2  
M E T A L  T R A D E  - S . C .  - D I R E C T O R I E S .  
7 7 - 1 7 0  
M e t a l w o r k i n g  d i r e c t o r y .  7 7 - 1 7 0  
M E T E O R O L O G Y ,  A G R I C U L T U R A L - T A B L E S .  
7 7 - 3 2  
M e t r i c s ,  I n c .  7 7 - 3 0 4  
M i d d l e  s c h o o l  r e s o u r c e  u n i t :  e x p l o r i n g  
y o u r  w o r l d .  7 7 - 2 5 6  
M I D D L E  S C H O O L S  - S . C .  7 7 - 2 1 1  
M I L K  - P R I C E S .  7 7 - 1 5 9  
M I L K  T R A D E - S . C .  - S T A T I S T I C S .  7 7 - 1 5 7 ,  
7 7 - 1 5 8  
M i l l e r ,  R .  W .  7 7 - 1 3 4 ,  7 7 - 1 4 1  
M i l l e r ,  R o b e r t  W a l k e r .  7 7 - 1 3 1  
M I N E R A L  I N D U S T R I E S  - S . C .  - D I R E C T O R I E S  
7 7 - 1 6 8  
M i n e r a l  p r o d u c e r s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
7 7 - 1 6 8  
M o r r i s ,  G .  L .  7 7 - 3 1  
M o r r i s o n ,  G r e g o r y  G .  7 7 - 2 6 4  
M o r t o n ,  B .  C .  7 7 - 3 8  
M o s e l e y ,  A .  M .  7 7 - 2 0 3  
M O T E L S  - S . C .  - D I R E C T O R I E S .  7 7 - 4 1 1  
M O T O R  B U S E S  - L A W  A N D  L E G I S L A T I O N  -
S . C .  7 7 - 4 2 8  
M O T O R - T R U C K S  - L A W  A N D  L E G I S L A T I O N  -
S . C .  7 7 - 3 4 2  
MOTOR-TRUCKS -WEIGHT. 77-342 
MOUNDS - GEORGIA. 77-489 
-59-
Municipal Association of South Carolina. 
77-306 
MUNICIPAL FINANCE - S.C. 77-308 
Murrell's Inlet navigation project. 
77-502 
MURRELLS INLET, S.C. - ANTIQUITIES 
77-502 
MUSEUMS - S.C. 77-402, 77-404 
Myatt, Dewitt 0. 77-551 
National Fire Prevention and Control 
Administration. 77-261 
NATURAL RESOURCES - INFORMATION SER-
VICES - S.C. 77-304 
Nelson, Frank P. 77-529 
Nelson, Peter. 77-448 
Nettles, W. C. 77-134 
New horizons. 77-522 
New resources for state government 
and agencies. 77-375 
The new South Carolina State gazette. 
77-70 
News about library services for the 
blind and physically handicapped, 
South Carolina State Library. 
77-378 
News for South Carolina libraries. 
77-374 
Newsletter. 77-98 
NEWSPAPERS - CLEMSON, S.C. 77-119 
NEWSPAPERS - COLUMBIA, S.C. 77-477 
1977 estimate of the cost of completing 
the national system of interstate 
and defense highways in the state of 
South Carolina. 77-330 
Noblet, Raymond. 77-40, 77-41 
Nolan, C. N. 77-137 
Nolan, Clifford N. 77-135 
[Non-resident vehicular tourism in 
South Carolina] 77-410 
NON-WAGE PAYMENTS - S.C. 77-286 
Notebook, a monthly report of news 
and activities. 77-481 
Nuclear facility monitoring in South 
Carolina. 77-318 
Number and percentage of dropouts in 
South Carolina high schools for 
school years 1972-73 through 
1975-76. 77-201 
NURSERY SCHOOL FACILITIES. 77-240 
NURSES - IN-SERVICE TRAINING. 77-463 
NURSING HOME CARE. 77-463 
NURSING HOME CARE - HANDBOOKS, MANUALS, 
ETC. 77-460 
NURSING HOMES - ADMINISTRATION. 77-464 
NURSING HOMES - EMPLOYEES - IN-SERVICE 
TRAINING - S.C. 77-460 
NURSING HOMES - FINANCE. 77-464 
NUTRITION - STUDY AND TEACHING -
HANDBOOKS, MANUALS, ETC. 77-252 
NUTS - VARIETIES. 77-126 
OAK WILT. 77-295 
Oak wilt survey in South Carolina. 
77-295 
OCCUPATIONAL DISEASES. 77-361 
Occupational information system. 
77-468 
Occupational information system, 
statewide report. 77-467 
OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ACT. 
77-350, 77-359 
Occupational safety and health 
standards for general industry. 
77-357 
Occupational safety and health 
standards for the construction 
industry. 77-356 
OCCUPATIONAL TRAINING - INFORMATION 
SERVICES - S.C. 77-89 
OCCUPATIONAL TRAINING - S.C. 
77-264 
OCCUPATIONS. 77-183 
OCCUPATIONS - CLASSIFICATION. 77-277, 
77-286 
OCEANOGRAPHIC RESEARCH - ATLANTIC 
OCEAN - PERIODICALS. 77-548 
Octane analyses of official gasoline 
samples reported. 77-57 
Ogle, Wayne LeRoy. 77-32 
Operator. 77-123 
An organizational design for fire 
service education anq training 
for the state of South Carolina. 
77-461 
OSHA checklist for general industry. 
77-358 
OSHA checklist for the con~truction 
industry. 77-359 
Our children, we love them! 77-444 
OUTDOOR RECREATION - S.C. 77-406 
Overlapping and unnecessary 
duplication in higher education. 
77-7 
Palmetto informer. 77-156 
The palmetto leaf. 77-161 
The palmetto patrolman; bulletin of 
the S.C. Highway Patrol. 77-339 
Palmetto waters. 77-524 
PARDON - S.C. 77-425 
P a r k  l i t e s .  7 7 - 4 1 6  
P a r k e r ,  C a r r i e r  G .  7 7 - 4 3  
P A R K S  - S . C .  7 7 - 4 0 6 ,  7 7 - 4 1 6  
P A R O L E  - S . C .  7 7 - 4 2 5  
P a t t e r n s  o f  e n e r g y  u s a g e  i n  S o u t h  
C a r o l i n a  m a n u f a c t u r i n g ,  1 9 7 3 - 1 9 7 4 .  
7 7 - 4 7  
P E A C H  - D I S E A S E S  A N D  P E S T S .  7 7 - 1 3 1 ,  
7 7 - 1 3 4  
P E A N U T S .  7 7 - 1 4 0  
P e a t ,  M a r w i c k ,  M i t c h e l l  a n d  C o m p a n y .  
7 7 - 3 3 2  
P E C A N .  7 7 - 1 4 1  
P e c a n  s p r a y  s c h e d u l e .  7 7 - 1 4 1  
P E C T I N .  7 7 - 3 6  
P e e  D e e  f r a m e w o r k  s t u d y .  7 7 - 5 2 8  
P E E  D E E  R I V E R .  7 7 - 5 4 1  
P E E  D E E  R I V E R .  7 7 - 5 2 8  
P e e l e ,  T h o m a s  C h r i s t o p h e r .  7 7 - 1 2 4  
P e r f o r m a n c e  o b j e c t i v e s ,  c r i t e r i o n -
r e f e r e n c e d  m e a s u r e s  a n d  p e r f o r m a n c e  
g u i d e s  f o r  s m a l l  e n g i n e  r e p a i r .  
7 7 - 2 4 4  
P e r f o r m a n c e  o b j e c t i v e s ,  c r i t e r i o n -
r e f e r e n c e d  m e a s u r e s  a n d  p e r f o r m a n c e  
g u i d e s  f o r  t e x t i l e  p r o d u c t i o n .  
7 7 - 2 4 5  
P e r f o r m a n c e  o f  s m a l l  g r a i n  v a r i e t i e s  i n  
S o u t h  C a r o l i n a .  7 7 - 3 8  
P e r i o d i c a l  a n d  c o n t i n u a t i o n  t i t l e s .  
7 7 - 1 4 4  
P E R I O D I C A L S  - B I B L I O G R A P H Y  - C A T A L O G S  
7 7 - 1 4 4 ,  7 7 - 3 8 8 ,  7 7 - 5 5 3  
P e r s o n n e l  h a n d b o o k .  7 7 - 3 8 5  
P E R S O N N E L  S E R V I C E  I N  E D U C A T I O N .  7 7 - 1 8 7  
P e t t i g r e w ,  S t e p h e n  R .  7 7 - 5 3 0  
P H A R M A C Y  - L A W S  A N D  L E G I S L A T I O N  - S . C .  
7 7 - 5 1 4  
P H O N O R E C O R D S  - C A T A L O G S .  7 7 - 3 7 1  
P H O N O T A P E S  - C A T A L O G S .  7 7 - 3 7 1  
P H Y S I C A L  T H E R A P I S T S  - S . C .  - D I R E C T O R I E S .  
7 7 - 4 2 0  
P H Y S I C A L L Y  H A N D I C A P P E D  C H I L D R E N  -
E D U C A T I O N .  7 7 - 2 1 6 ,  7 7 - 2 1 8  
P l a c e s  a n d  s p a c e s  f o r  l e a r n i n g :  a  
p o r t f o l i o .  7 7 - 2 0 7  
P l a n n i n g  d i s t r i c t  I .  7 7 - 2 7 6  
P L A N T I N G  T I M E  - S . C .  7 7 - 1 3 5 ,  7 7 - 1 3 7  
P L A N T S  - I D E N T I F I C A T I O N .  7 7 - 4 0 3  
A  p o c k e t f u l  o f  r e a d i n g  m a t e r i a l s .  
7 7 - 2 0 0  
P O L I T I C A L  S C I E N C E  - P E R I O D I C A L S ,  
7 7 - 5 0 7 ,  7 7 - 5 0 8 ,  7 7 - 5 0 9 ,  7 7 - 5 1 0  
P o l l  m a n a g e r ' s  h a n d b o o k  f o r  c o n d u c t  o f  
g e n e r a l  e l e c t i o n s .  7 7 - 2 7 4  
P o l l e t ,  D .  K .  7 7 - 1 3 4  
P O L L U T I O N  - S . C .  - P E R I O D I C A L S .  7 7 - 3 1 4  
- 6 0 -
P O P U L A T I O N  R E S E A R C H  - S . C .  7 7 - 4 4  
P o r k  n e w s .  7 7 - 5 3  
P o r t s  d i r e c t o r y ,  S . C .  7 7 - 4 2 4  
P o s s i b l e  p r o b l e m s  i n  i m p l e m e n t i n g  t h e  
J u d i c i a l  R e f o r m  A c t  o f  1 9 7 6  a s  
r e l a t e d  t o  i n t a k e  a n d  p r o b a t i o n  i n  
t h e  f a m i l y  c o u r t  s y s t e m .  7 7 - 8  
P o s t - h i g h  s c h o o l  e d u c a t i o n ,  7 7 - 1 9 0  
P o s t - s e s s i o n  r e p o r t .  7 7 - 1 5  
T h e  p o t e n t i a l  f o r  e n e r g y  c o n s e r v a t i o n  
i n  S o u t h  C a r o l i n a  m a n u f a c t u r i n g .  
7 7 - 4 6  
P o w e l l ,  R o b e r t  W .  7 7 - 4 0 3  
P O W E R  R E S O U R C E S  - F I L M  C A T A L O G S .  
7 7 - 3 1 0  
P r e - c o n f e r e n c e  i n f o r m a t i o n  a n d  
r e a d i n g s .  7 7 - 1 1 3  
P r e l i m i n a r y  f e a s i b i l i t y  s t u d y .  7 7 - 3 0 3  
P r e s c r i p t i o n  f o r  i m p r o v i n g  s k i l l s  i n  
t h e  s o c i a l  s c i e n c e s .  7 7 - 2 0 3  
P r e s c r i p t i o n  f o r  m e a s u r a b l e  p r o g r e s s  
i n  s c i e n c e  s k i l l s .  7 7 - 2 0 6  
P r i c e  a n n o u n c e m e n t .  7 7 - 1 5 9  
P r i c e ,  W a t e r h o u s e  a n d  C o m p a n y .  7 7 - 3 0 5  
P r i d g e n ,  M a r g a r e t  C .  7 7 - 5 3 4  
P R I S O N E R S  - S . C .  - P E R I O D I C A L S .  77~151 
P R I S O N E R S  - S . C .  - S T A T I S T I C S .  7 7 - 1 5 4  
P R I S O N S  - E M P L O Y E E S  - P E R I O D I C A L S .  
7 7 - 1 5 1  
P R I S O N S  - P E R I O D I C A L S .  7 7 - 1 5 1  
P R I S O N S  - S . C .  7 7 - 1 5 0  
P R O B A T I O N  - S . C .  7 7 - 4 2 5  
A  p r o c e s s  t o  a s s e s s  t h e  i m p a c t  o f  
f e d e r a l  g r a n t s  o n  t h e  b u d g e t  o f  
S o u t h  C a r o l i n a .  7 7 - 3 0 5  
P r o d u c e  m o r e  h i g h  q u a l i t y  s o y b e a n s .  
7 7 - 1 2 7  
P R O D U C E  T R A D E  - S . C .  7 7 - 4 9  
P r o f i l e s  o f  E S E A  T i t l e  I  p r o j e c t s .  
7 7 - 2 2 5  
P r o g r a m  a n d  o p e r a t i o n a l  r e v i e w  o f  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  P u b l i c  S e r v i c e  
C o m m i s s i o n .  7 7 - 1 0  
P r o g r a m  m a n a g e m e n t  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  
p r o c e d u r e s  m a n u a l .  7 7 - 3 0 9  
P S Y C H I A T R I C  C L I N I C S  - S . C .  7 7 - 3 9 7  
P S Y C H I A T R I C  H O S P I T A L S  - S . C .  7 7 - 3 9 1 ,  
7 7 - 3 9 3  
P S Y C H I A T R I C  H O S P I T A L S  - S . C .  -
P E R I O D I C A L S .  7 7 - 3 9 5  
P U B L I C  L I B R A R I E S  - S . C .  - E V A L U A T I O N .  
7 7 - 3 2 0  
P U B L I C  R E C O R D S  - S . C .  7 7 - 3 6 9  
P u b l i c  R e s e a r c h  a n d  M a n a g e m e n t ,  I n c .  
7 7 - 3 0 4  
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The Public Treasury of colonial South 
Carolina. 77-474 
PUBLIC UTILITIES - S.C. 77-10, 77-429 
PUBLIC WELFARE - S.C. 77-439, 77-442, 
77-445 
PUBLIC WELFARE - S.C. - STATISTICS 
77-441 
Quarterly statistical report. 77-154 
RACE PROBLEMS. 77-347, 77-348 
RADIATION - MEASUREMENT. 77-316 
Radiation surveillance program. 
77-316 
RADIO IN EDUCATION - S.C. 77-226, 
77-228, 77-270 
RADIOACTIVE SUBSTANCES - LAW AND 
LEGISLATION. 77-318 
RADIOACTIVE SUBSTANCES - S.C. 77-316, 
77-317 
RAILROADS- S.C. 77-427, 77-429 
Ralston, Zachary T. 77-106 
Rankings of the counties and school 
districts of South Carolina. 
77-231 
RAWLS CREEK, S.C. 77-495 
Reach, teach: a series of lessons to 
help you teach someone you know how 
to read. 77-208 
Reading. 77-205 
READING - AIDS AND DEVICES. 77-208 
READING - BIBLIOGRAPHY. 77-200 
READING (ELEMENTARY) 77-233 
RtADING - REMEDIAL TEACHING -
BIBLIOGRAPHY. 77-200 
READING - STUDY AND TEACHING. 77-205 
REAL ESTATE BUSINESS - LAW AND 
LEGISLATION - S.C. 77-433 
REAL ESTATE BUSINESS - LICENSES - S.C. 
77-433 
REAL ESTATE BUSINESS - S.C. 77-430 
REAL ESTATE BUSINESS - S.C. - PERIODICALS, 
77-431 
REAL ESTATE COUNSELORS - S.C. -
DIRECTORIES. 77-432 
Recent accessions. 77-515 
RECIDIVISTS - S.C. - STATISTICS. 77-152 
Recommended varieties for South Carolina; 
field, vegetable, fruit and nut crops, 
turfgrasses. 77-126 
A reconnaissance of the hydrology of the 
Edisto and Ashepoo Estuaries, South 
Carolina. 77-526 
A reconnaissance of the hydrology of the 
intracoastal waterway from Bucksport 
to Little River Inlet, South Carolina. 
77-527 
Record. 77-82 
RECREATION AREAS - S.C. - McCORMICK 
77-116 
RECREATION - S.C. 77-407 
Reference tables: net migration, 
1960-1970, by age, sex and race 
for South Carolina counties. 
77-44 
REFORMATORIES - S.C. 77-556 
REGIONAL PLANNING- S.C. 77-299 
Registered or bonded dealers in 
agricultural products. 77-49 
Registration and election laws of 
South Carolina. 77-273 
Registrations of brands and octane 
ratings of gasolines in the state 
of South Carolina. 77-54 
Report of expenditures from approved 
accounts. 77-18 
Report of reconnaissance: Summer-
Graniteville-230KV transmission 
line (SCE&G): station 1164+90 
"mounds". 77-504 
Report of the director, University 
libraries. 77-512 
Report of the funding of postsecondary 
institutions in South Carolina under 
Title VI-A and Title VII-A of the 
Higher Education Act of 1965, as 
amended for fiscal years 1965 
through 1976. 77-320 
A report on South Carolina Sea Grant, 
July 1, 1973-June 30, 1975. 
77-534 
Reports and resolutions. 77-21 
Requirements for teacher education 
and certification. 77-181 
Research and education designed to 
enhance economic return from 
South Carolina's marine resources. 
77-547 
Research octane analyses of official 
gasoline samples reported. 77-57 
RESERVOIRS - S.C. 77-115, 77~117 
RESOLUTIONS, LEGISLATIVE - S.C~ 77-1 
A resource unit for adult programs 
in home economics education, 
77-257 
Resources of South Carolina libraries. 
77-321 
RETIREMENT. 77-301 
RETIREMENT, PLACES OF- S.C. 77-27, 
77-301 
Retiring in South Carolina •.. 77-27 
R E V E N U E  - S . C .  7 7 - 9 2 ,  7 7 - 3 0 8  
R E V E N U E  - S . C .  - S T A T I S T I C S .  7 7 - 4 5 8  
R I C H L A N D  C O U N T Y ,  S . C .  - A N T I Q U I T I E S  
7 7 - 4 8 6  
R I D G E W A Y ,  S . C .  - A N T I Q U I T I E S .  7 7 - 4 8 8  
R I V E R S  - S . C .  7 7 - 5 2 8  
R O A D S  - S . C .  7 7 - 3 2 9  
R O A D S  - S . C .  - F I N A N C E .  7 7 - 3 3 0 ,  7 7 - 3 3 1  
R O A D S  - S . C .  - P E R I O D I C A L S .  7 7 - 3 3 6  
R o g e r s ,  H .  V .  7 7 - 3 3  
R o g e r s ,  H i l t o n  V .  7 7 - 1 3 5  
R o s t e r  o f  l i c e n s e d  c o n t r a c t o r s  i n  t h e  
S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  7 7 - 1 4 7  
R o s t e r  o f  l i c e n s e d  r e s i d e n t i a l  h o m e  
b u i l d e r s  i n  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  
C a r o l i n a .  7 7 - 4 3 5  
R o s t e r  o f  r e g i s t e r e d  a r c h i t e c t s ,  
S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  7 7 - 6 7  
R o u s e ,  L e G r a n d  A .  7 7 - 2 0 2  
R u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s .  7 7 - 4 3 3  
R u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  f o r  f r e e  t e x t -
b o o k s ,  p u b l i c  s c h o o l s  o f  S o u t h  
C a r o l i n a .  7 7 - 1 7 6  
R u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  p e r t a i n i n g  t o  
m o t o r  c a r r i e r s .  7 7 - 4 2 8  
R u r a l  d e v e l o p m e n t .  7 7 - 4 3  
S T .  C A T H E R I N E ' S  I S L A N D ,  G E O R G I A -
A N T I Q U I T I E S .  7 7 - 4 8 9  
S A L U D A  C O U N T Y ,  S . C .  - A N T I Q U I T I E S .  
7 7 - 5 0 4  
S a n d h u ,  S h i n g a r a  S .  7 7 - 4 4 8  
S A N T E E  R I V E R ,  S . C .  7 7 - 5 2 9 ,  7 7 - 5 4 0  
S A V A N N A H  R I V E R .  7 7 - 1 1 5 ,  7 7 - 1 1 7  
S C A N O P R O B E .  7 7 - 3 0  
S C D M R  f o r u m .  7 7 - 4 0 1  
S c h e d u l e  o f  e v e n t s .  7 7 - 1 0 7  
S c h e d u l e d  e l e c t i o n s .  7 7 - 2 7 2  
S C H O O L  A T T E N D A N C E  - S . C .  7 7 - 2 3 2 ,  
7 7 - 2 3 8  
S C H O O L  B U I L D I N G S .  7 7 - 2 0 7  
S C H O O L  B U I L D I N G S  - E V A L U A T I O N .  7 7 - 3 2 5  
S c h o o l  d i r e c t o r y  o f  
7 7 - 1 9 1  
S C H O O L  D I S C I P L I N E .  
S C H O O L  D I S C I P L I N E  -
S o u t h  C a r o l i n a .  
7 7 - 1 9 7  
S . C .  7 7 - 1 7 9  
S c h o o l  d i s t r i c t s  o f  S o u t h  C a r o l i n a ;  
a d m i n i s t r a t i o n  a n d  o r g a n i z a t i o n .  
7 7 - 2 3 9  
S C H O O L  D I S T R I C T S  - S . C .  7 7 - 2 3 9  
S C H O O L  D I S T R I C T S  - S . C .  - E V A L U A T I O N .  
7 7 - 2 3 5 ,  7 7 - 2 3 6  
S C H O O L  D I S T R I C T S  - S . C .  - S T A T I S T I C S .  
7 7 - 2 3 1  
S C H O O L  E M P L O Y E E S  - S A L A R I E S ,  P E N S I O N S ,  
E T C .  - S . C .  7 7 - 2 3 7  
S C H O O L  F A C I L I T I E S  - P L A N N I N G .  7 7 - 2 0 7  
S C H O O L  L I B R A R I E S  - S . C .  7 7 - 2 1 3  
- 6 2 -
S C H O O L  M A N A G E M E N T  A N D  O R G A N I Z A T I O N  -
s .  c .  7 7 - 2 3 9  
S C H O O L  S U P E R I N T E N D E N T S  A N D  P R I N C I P A L S  -
S A L A R I E S ,  P E N S I O N S ,  E T C .  7 7 - 2 3 4  
S C H O O L  Y E A R B O O K S .  7 7 - 1 1 0 ,  7 7 - 1 2 0 ,  
7 7 - 3 8 6  
S c i e n c e  e d u c a t i o n  K - 1 2 :  a d m i n i s t r a t o r ' s  
p l a n n i n g  g u i d e .  7 7 - 2 1 2  
S C I E N C E  - S T U D Y  A N D  T E A C H I N G .  7 7 - 2 0 5
1
, ,  
7 7 - 2 1 2  
S E C U R I T I E S  - S . C .  7 7 - 4 3 8  
S e l e c t e d  c r i m e s  a n d  o f f e n s e s  f o r  
m a g i s t r a t e s :  b a d  c h e c k s  . . .  7 7 - 4 5 3  
S e l e c t e d  c r i m i n a l  p r o c e d u r e .  7 7 - 4 5 4  
S e l e c t e d  n u r s i n g  a c t i o n s  f o r  a l l  l e v e l s  
o f  n u r s i n g  p e r s o n n e l .  7 7 - 4 6 3  
S e l e c t e d  r e c e n t  o f f i c i a l  o p i n i o n s  o f  
D a n i e l  R .  M c L e o d ,  t h e  A t t o r n e y  G e n e r a l  
o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
7 7 - 4 5 5  
S e r i a l  h o l d i n g s .  7 7 - 5 5 3  
S e r i a l  h o l d i n g s  i n  t h e  J a m e s  A .  R o g e r s  
L i b r a r y .  7 7 - 3 8 8  
S E W A G E  - P U R I F I C A T I O N  - B I O L O G I C A L  
T R E A T M E N T  - P E R I O D I C A L S .  7 7 - 1 2 3  
S E X  D I S C R I M I N A T I O N .  7 7 - 2 4 2  
S E X  D I S C R I M I N A T I O N  - B I B L I O G R A P H Y .  
7 7 - 2 4 1  
S h a k o .  7 7 - 1 0 8  
S h e a l y ,  M .  H .  7 7 - 5 4 9  
T h e  s h r i m p  f i s h e r y  o f  t h e  S o u t h  A t l a n t i c  
U n i t e d  S t a t e s :  a  r e g i o n a l  m a n a g e m e n t  
p l a n .  7 7 - 5 5 0  
S I G H T - S A V I N G  B O O K S  - C A T A L O G S .  7 7 - 3 7 7  
S i n c l a i r ,  S .  D .  7 7 - 4 6 ,  7 7 - 4 7  
S k e l l e y ,  G e o r g e  C a l v i n .  7 7 - 3 5 ,  7 7 - 3 7  
S l a w s o n ,  B a r n e y .  7 7 - 7 0  
S m a l l  e n g i n e  r e p a i r .  7 7 - 2 4 4  
S m i t h ,  F .  H .  7 7 - 1 3 4  
S m i t h  ( W i l b u r )  a n d  A s s o c i a t e s .  7 7 - 2 5 ,  
7 7 - 2 9 9 ,  7 7 - 3 0 0 ,  7 7 - 3 0 1 ,  7 7 - 3 0 2 ,  
7 7 - 3 0 3  
S M O K I N G .  7 7 - 2 1 0  
S n o d d y ,  E d w a r d  L .  7 7 - 4 0  
S O C I A L  S C I E N C E S  - S T U D Y  A N D  T E A C H I N G .  
7 7 - 2 0 3  
S O C I A L  S E R V I C E  - F I N A N C E .  7 7 - 4 4 2  
S o i l  c l a s s i f i c a t i o n  a n d  t r e a t m e n t .  
7 7 - 2 5 0  
S O I L  C O N S E R V A T I O N .  7 7 - 2 5 0  
S O I L  M O I S T U R E  - M E A S U R E M E N T .  7 7 - 3 9  
S O I L  R E S E A R C H .  7 7 - 1 2 4  
S O I L S  - C L A S S I F I C A T I O N .  7 7 - 2 5 0  
S o l o m o n ,  J a m e s  L .  7 7 - 3 2 0  
S o u t h  C a r o l i n a  a c c o m m o d a t i o n s  d i r e c t o r y .  
7 7 - 4 1 1  
S o u t h  C a r o l i n a  a d m i n i s t r a t i v e  o f f i c e s  
s t u d y .  7 7 - 1 6 4  
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S.C. ADVISORY COUNCIL ON VOCATIONAL AND 
TECHNICAL EDUCATION. 77-519 
South Carolina. Agricultural Experiment 
Station, Clemson. 
Bulletin 592. 77-29 
Bulletin 593. 77-30 
Bulletin 594. 77-31 
Bulletin 595. 77-32 
Bulletin 596. 77-33 
Bulletin 597. 77-34 
Bulletin 598. 77-35 
Bulletin 599. 77-36 
South Carolina. Agricultural Experiment 
Station, Clemson. 
Circular 174. 77-37 
Circular 175. 77-38 
Circular 176. 77-39 
South Carolina. Agricultural Experiment 
Station, Clemson. Department of 
Agricultural Economics and Rural 
Sociology. 
AE 391. 77-43 
AE 392. 77-44 
AE 393. 77-45 
AE 394. 77-46 
AE 395. 77-47 
South Carolina. Agricultural Experiment 
Station, Clemson. 
Technical bulletin 1057. 
Technical bulletin 1060. 
Technical bulletin 1061. 
77-40 
77-41 
77-42 
South Carolina. American Revolution 
Bicentennial Commission. 77-298 
S. C. annual preservation program. 
77-71 
SOUTH CAROLINA- ANTIQUITIES. 77-487, 
77-494 
South Carolina Appalachian Council of 
Governments. 77-263, 77-264 
SOUTH CAROLINA - APPROPRIATIONS AND 
EXPENDITURES. 77-11, 77-18 
T~e South Carolina archives: a 
temporary summary guide. 77-72 
South Carolina. Attorney-general's 
office. 77-455 
South Carolina aviation newsletter. 
77-24 
South Carolina barrier free design 
standard. 77-87 
South Carolina beaches. 77-412 
South Carolina becomes a state: the 
road from colony to independence, 
1765-1776. 77-69 
South Carolina camping. 77-413 
South Carolina career development and 
training calendar for government 
employees. 77-89 
South Carolina cash receipts [from 
farm marketings] 1974 and 1975. 
77-45 
SOUTH CAROLINA - CENTENNIAL CELEBRATIONS, 
ETC. 77-298 
SOUTH CAROLINA - CLIMATE. 77-531 
South Carolina colonial land policies. 
77-473 
SOUTH CAROLINA (COLONY). PUBLIC 
TREASURY. 77-474 
S.C. Commission on Alcohol and Drug 
Abuse. 77-64 
South Carolina comprehensive disaster 
preparedness plan. 77-175 
South Carolina consumer finance 
licensees. 77-79 
S.C. corn production guide for high 
yields. 77-139 
South Carolina critical areas process. 
77-302 
South Carolina Crop Reporting Service. 
77-531 
South Carolina. Dept. of Archives 
and History. The State records of 
South Carolina. 77-17 
SOUTH CAROLINA DEPARTMENT OF 
CORRECTIONS. 77-153 
S.C. Dept. of Education. Education 
Products Center. 77-231 
South Carolina. Department of 
Education. Office of Research. 
Report series, v.l, no. 25. 77-232 
Report series, v.l, no. 26. 77-233 
Report series, v.l, no. 27. 77-234 
Report series, v.l, no. 28. 77-235 
Report series, v.l, no. 29. 77-236 
Report series, v.l, no. 30. 77-237 
Report series, v.l, no. 31. 77-238 
South Carolina. Department of Education. 
Office of Textbooks. 77-176 
S.C. DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES. 
77-9 
S.C. DEPARTMENT OF YOUTH SERVICES. 
77-8 
S.C. DESCRIPTION AND TRAVEL. 77-27 
S.C. DESCRIPTION AND TRAVEL - GUIDE-
BOOKS. 77-418 
S.C. - ECONOMIC CONDITIONS. 77-48 
S.C. - ECONOMIC CONDITIONS -
STATISTICS. 77-505 
South Carolina economic indicators. 
77-506 
S . C .  - E C O N O M I C  P O L I C Y .  7 7 - 1 6 3  
S . C .  - E M I G R A T I O N  A N D  I M M I G R A T I O N ,  
7 7 - 4 4  
S . C .  E m p l o y m e n t  S e c u r i t y  C o m m i s s i o n .  
R e s e a r c h  a n d  S t a t i s t i c s  D i v i s i o n .  
7 7 - 5 0 6  
S . C .  e n v i r o n m e n t a l  s y s t e m s  o p e r a t o r .  
7 7 - 1 2 3  
S o u t h  C a r o l i n a  e s t a b l i s h m e n t s  w i t h  
f o r e i g n  a f f i l i a t i o n .  7 7 - 1 7 2  
S o u t h  C a r o l i n a  . . .  e v e n t s .  7 7 - 4 0 7  
S o u t h  C a r o l i n a  f i r s t  g r a d e  p i l o t  
p r o j e c t  1 9 7 5 - 7 6 :  t h e  e f f e c t  o f  
c l a s s  s i z e  o n  r e a d i n g  a n d  
m a t h e m a t i c s  a c h i e v e m e n t .  7 7 - 2 3 3  
S o u t h  C a r o l i n a .  G e n e r a l  A s s e m b l y .  
H i g h e r  E d u c a t i o n  S t u d y  C o m m i t t e e .  
7 7 - 7  
S . C .  G E N E R A L  A S S E M B L Y  - INFOR}~TION 
S E R V I C E S .  7 7 - 1 2  
S . C .  G E N E R A L  A S S E M B L Y  - R E G I S T E R S -
7 7 - 4  
S . C .  G E N E R A L  A S S E M B L Y  - R U L E S  A N D  
P R A C T I C E .  7 7 - 4  
S o u t h  C a r o l i n a  g o l f .  7 7 - 4 0 9  
S o u t h  C a r o l i n a  g o l f  &  t e n n i s .  7 7 - 4 0 9  
S . C .  - G O V E R N M E N T  P R O P E R T Y .  7 7 - 8 4  
S . C .  - G O V E R N M E N T  P U B L I C A T I O N S .  7 7 - 3 6 9  
S . C .  - GOVERN~ffiNT P U B L I C A T I O N S  -
B I B L I O G R A P H Y .  7 7 - 8 5 ,  7 7 - 3 7 3  
S o u t h  C a r o l i n a .  G o v e r n o r ' s  C o m m i t t e e  
o n  C r i m i n a l  J u s t i c e ,  C r i m e  a n d  
D e l i n q u e n c y .  7 7 - 3 0 7  
S o u t h  C a r o l i n a  h e a l t h  c a r e e r s  d i r e c t o r y .  
7 7 - 3 2 6  
S . C .  - H I S T O R I C  H O U S E S ,  E T C .  7 7 - 7 0 ,  
7 7 - 7 1  
S o u t h  C a r o l i n a  h i s t o r i c  p r e s e r v a t i o n  
p l a n ;  a n n u a l  p r e s e r v a t i o n  p r o g r a m  
f o r  f i s c a l  y e a r .  7 7 - 7 1  
S . C .  - H I S T O R Y  - C O L O N I A L  P E R I O D ,  c a .  
1 6 0 0 - 1 7 7 5 .  7 7 - 6 9  
S . C .  - H I S T O R Y  - C O L O N I A L  P E R I O D ,  c a .  
1 6 0 0 - 1 7 7 5  - S O U R C E S .  7 7 - 4 7 2  
S . C .  - H I S T O R Y - R E V O L U T I O N ,  1 7 7 5 - 1 7 8 3 .  
7 7 - 6 9  
S . C .  - H I S T O R Y  - S O U R C E S  - B I B L I O G R A P H Y  
7 7 - 7 2  
S o u t h  C a r o l i n a  h o u s e h o l d  s u r v e y  o f  
f a m i l i e s  w i t h  c h i l d r e n  u n d e r  t h e  a g e  
o f  s i x .  7 7 - 4 4 3  
S o u t h  C a r o l i n a  h u n t i n g  a n d  f i s h i n g  
r e g u l a t i o n s  a n d  s e a s o n s .  7 7 - 5 3 8  
-64~ 
S . C .  - I N D U S T R I E S .  
7 7 - 1 6 6 ,  7 7 - 1 7 2 ,  
S . C .  - I N D U S T R I E S  
7 7 - 1 7 0 ,  7 7 - 1 7 3  
S . C .  - I N D U S T R I E S  
7 7 - 4 6 ,  7 7 - 4 7  
7 7 - 1 5 0 ,  7 7 - 1 6 4 ,  
7 7 - 3 6 0  
- D I R E C T O R I E S .  
- E N E R G Y  C O N S U M P T I O N .  
S o u t h  C a r o l i n a  i n s t r u c t i o n  r a d i o  
r e s o u r c e s .  7 7 - 2 7 0  
S o u t h  C a r o l i n a  i n s t r u c t i o n a l  t e l e v i s i o n  
r e s o u r c e s .  7 7 - 2 2 7  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  l a b o r  m a r k e t ;  c o v e r e d  
e m p l o y m e n t  a n d  w a g e s .  7 7 - 2 9 0  
S o u t h  C a r o l i n a .  L a w s ,  s t a t u t e s ,  e t c .  
7 7 - 2  
S . C .  L A W S ,  S T A T U T E S ,  E T C .  7 7 - 1 5  
S o u t h  C a r o l i n a .  L a w s ,  s t a t u t e s ,  e t c .  
7 7 - 2 7 3  
S . C .  L A W S ,  S T A T U T E S ,  E T C .  7 7 - 2 9 9 ,  
7 7 - 5 1 4  
S . C .  L a w s ,  s t a t u t e s ,  e t c .  L a b o r  l a w s .  
7 7 - 3 5 4  
S . C .  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l .  77-37~ 
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  m a n u a l  o n  u n i f o r m  
t r a f f i c  c o n t r o l  d e v i c e s  f o r  s t r e e t s  
a n d  h i g h w a y s .  7 7 - 3 4 4 ,  7 7 - 3 4 5  
S . C .  - M A N U F A C T U R E S .  7 7 - 3 6 0  
S . C .  - M A P S  - D A T A  P R O C E S S I N G .  7 7 - 3 6 4 '  
S o u t h  C a r o l i n a .  M a r i n e  R e s o u r c e s  
C e n t e r .  
T e c h n i c a l  r e p o r t ,  n o .  7 .  7 7 - 5 4 9  
T e c h n i c a l  r e p o r t ,  n o .  8 .  7 7 - 5 5 0  
T e c h n i c a l  r e p o r t ,  n o .  9 .  7 7 - 5 5 1  . .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  m a r k e t  b u l l e t i n .  
7 7 - 5 2  
S o u t h  C a r o l i n a  m e t a l w o r k i n g  d i r e c t o r y .  
7 7 - 1 7 0  
S o u t h  C a r o l i n a  m i d d l e  s c h o o l  g u i d e .  
7 7 - 2 1 1  
S . C .  - M I L I T I A .  7 7 - 2 2  
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V i c t o r i a  B l u f f  f a c i l i t y ,  B e a u f o r t  ·  
C o u n t y ,  S o u t h  C a r o l i n a .  7 7 - 4 9 8  
U n d e r w a t e r  a r c h e o l o g i c a l  s u r v e y  o f  
p r o p o s e d  C o o p e r  R i v e r  d r e d g e  a r e a  
a d j a c e n t  t o  t h e  A M O C O  f a c i l i t i e s .  
7 7 - 4 8 7  
U N E M P L O Y E D  - C H A R L E S T O N ,  S . C .  - S T A T I S T I C S .  
7 7 - 2 7 8  
U N E M P L O Y E D  - C O L U N B I A ,  S . C .  - S T A T I S T I C S .  
7 7 - 2 7 9  
U N E M P L O Y E D  - G R E E N V I L L E ,  S . C .  - S T A T I S T I C S .  
7 7 - 2 8 0  
U N E M P L O Y E D  - S . C .  - S T A T I S T I C S .  7 7 - 2 7 6 ,  
7 7 - 2 8 3 ,  7 7 - 2 8 8  
U N E N P L O Y E D  - S P A R T A N B U R G ,  S . C .  -
S T A T I S T I C S .  7 7 - 2 8 0  
U n i f o r m  c r i m e  r e p o r t s .  7 7 - 3 6 8  
U n i f o r m  l o c a l  g o v e r n m e n t  a c c o u n t i n g  
s y s t e m .  7 7 - 3 0 6  
U . S .  - C E N T E N N I A L  C E L E B R A T I O N S ,  E T C .  -
S . C .  7 7 - 6 5 ,  7 7 - 2 9 8  
U . S .  D e p t .  o f  A g r i c u l t u r e .  7 7 - 1 2 5  
U n i t e d  S t a t e s .  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h ,  
E d u c a t i o n ,  a n d  W e l f a r e .  O f f i c e  f o r  
C i v i l  R i g h t s .  7 7 - 2 4 2  
u~ITED S T A T E S .  D E P A R T N E N T  O F  H O U S I N G  
A N D  U R B A N  D E V E L O P M E N T .  C O N P R E H E N S I V E  
P L A N N I N G  A S S I S T A N C E  P R O G R A M  ( H U D  7 0 1 )  
7 7 - 3 0 9  
U . S .  D e p t .  o f  L a b o r .  7 7 - 2 7 8 ,  7 7 - 2 7 9 ,  
7 7 - 2 8 0  
United States. Department of 
Transportation. 77-330 
United States. Federal Highway 
Administration. 77-332, 77-333, 
77-337 
United States. Geological Survey. 
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Water Resources Division. 77-525, 
77-526 
UNITED STATES - HISTORY - STUDY AND 
TEACHING. 77-199 
United States. Law Enforcement 
Assistance Administration. 77-307 
United States. Laws, statutes, etc. 
Social Security Act. 77-442 
United States. National Weather Service. 
77-531 
UNIVERSITIES AND COLLEGES - BUILDINGS -
EVALUATION. 77-325 
UNIVERSITIES AND COLLEGES - ENTRANCE 
REQUIREMENTS. 77-178 
UNIVERSITIES AND COLLEGES - EXAMINATIONS 
77-178 
UNIVERSITIES AND COLLEGES - S.C. 77-322 
Update; the magazine of the South 
Carolina Department of Health and 
Environmental Control (DHEC). 77-314 
Upstate update: trends in Planning 
District I. 77-276 
The use of the scanoprobe in evaluation 
of live swine. 77-30 
A user's guide to labor market 
information. 77-292 
Van Dyke, N. J. 77-30 
Vascular plants of Spartanburg County, 
South Ca~lina. 77-403 
VEGETABLES - VARIETIES. 77-126 
VETERANS - S.C. 77-516 
VICTORIA BLUFF, S.C. 77-498 
Vignettes. 77-386 
Vintage. 77-28 
VIOLENT DEATHS - S.C. - STATISTICS. 
77-338 
Vismor, McGill and Bell, inc. 77-150, 
77-164, 77-166 
Vital and morbidity statistics. 77-315 
Vocational/Advisory Council/Technical. 
77-519 
Vocational education in South Carolina. 
77-248 
VOCATIONAL EDUCATION PLANNING - S.C. 
77-520 
VOCATIONAL EDUCATION - S.C. 77-190, 
77-247, 77-459, 77-466, 77-469, 
77-517' 77-518 
VOCATIONAL EDUCATION- S.C. - CURRICULA, 
77-263 
VOCATIONAL EDUCATION - S.C. -
DIRECTORIES. 77-265 
VOCATIONAL EDUCATION - S.C. - FORMS. 
77-184 
VOCATIONAL EDUCATION - S.C. -
PERIODICALS. 77-248 
VOCATIONAL GUIDANCE. 77-187, 77-277 
VOCATIONAL REHABILITATION - S.C. 
77-521 
VOCATIONAL REHABILITATION S.C. 
PERIODICALS. 77-522 
VOCATIONAL SCHOOL GRADUATES -
EMPLOYMENT - S.C. 77-264 
Vocational-Technical Consortium of 
States. 77-243, 77-244, 77-245 
Volumetric and related characteristics 
of the Back River Reservoir near 
Charleston, South Carolina. 77-530 
WACCAMAW RIVER. 77-541 
Wade, Earl W. 77-72 
Wage rates and fringe benefits for 
selected occupations in South 
Carolina. 77-286 
WAGES - S.C. 77-286 
WAGES - S.C. - STATISTICS. 77-287, 
77-290 
Wardlaw, Foster B. 77-34 
WARRANTS (LAW) - S.C. 77-452 
Warren, W. J. 77-448 
WATER CONSERVATION - S.C. 77-524 
WATER CONSERVATION - S.C. - CONGRESSES. 
77-312 
WATER - POLLUTION - S.C. 77~448 
WATER - PURIFICATION - BIOLOGICAL 
TREATMENT - PERIODICALS. 77-123 
WATER QUALITY MANAGEMENT- S.C. 
77-529 
WATER QUALITY MANAGEMENT - S.C. -
PERIODICALS. 77-123 
WATER RESOURCES DEVELOPMENT - S.C. 
77-523, 77-524, 77-528 
WATER RESOURCES DEVELOPMENT - S.C. -
CONGRESSES. 77-312 
WATER-SUPPLY - CHARLESTON, S.C. 
77-530 
WATER-SUPPLY, RURAL- S.C. 77-448 
WATER-SUPPLY - S.C. 77-525 
We care; a staff informational 
bulletin. 77-557 
We the people: a bicentennial salute 
to America: an inspirational 
bicentennial rally. 77-298 
W e a t h e r  a n d  c r o p  s u m m a r i e s .  7 7 - 5 3 1  
W E E D  C O N T R O L .  7 7 - 1 2 8  
W E S T  C O L U M B I A ,  S . C .  - A N T I Q U I T I E S .  
7 7 - 4 8 4  
W h i t e  c l o v e r  f o r  S o u t h  C a r o l i n a .  
7 7 - 2 9  
W h i t t e n  V i l l a g e ,  C l i n t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
L i b 1 : a r y .  7 7 - 4 0 0  
W i d m e r ,  R a n d o l p h  J .  7 7 - 4 8 3 ,  7 7 - 4 8 5 .  
7 7 - 4 8 8 ,  7 7 - 4 9 0 ,  7 7 - 4 9 3  
W I L D L I F E  C O N S E R V A T I O N  - F I L M  C A T A L O G S .  
7 7 - 5 3 6  
- 7 0 -
W I L D L I F E  C O N S E R V A T I O N  - S . C .  7 7 - 5 4 6  
W I L D L I F E  C O N S E R V A T I O N  - S . C .  - P E R I O D I C A L S .  
7 7 - 5 3 7  
W i t c h e r ,  W e s l e y .  7 7 - 2 9 5  
W a g a m a n ,  R o n a l d  W .  7 7 - 4 9 6 ,  7 7 - 5 0 1 ,  7 7 - 5 0 3  
W O M E N  - L E G A L  S T A T U S ,  L A W S ,  E T C .  - S . C .  
7 7 - 5 5 4  
W O M E N ' S  R I G H T S .  7 7 - 5 5 4  
W O R K M E N ' S  C O M P E N S A T I O N  - S . C .  7 7 - 5 5 5  
W o r k s h o p  f o r  n u r s i n g  h o m e  p e r s o n n e l  
i n  S o u t h  C a r o l i n a .  7 7 - 4 6 3  
W o r k s h o p  f o r  n u r s i n g  h o m e  p e r s o n n e l  
i n  S o u t h  C a r o l i n a :  a d m i n i s t r a t i v e  
m a n a g e m e n t  f o r  a d m i n i s t r a t o r s  o f  
l o n g  t e r m  c a r e  f a c i l i t i e s .  7 7 - 4 6 4  
W o r k s h o p  f o r  n u r s i n g  h o m e  p e r s o n n e l  
i n  S o u t h  C a r o l i n a :  b u d g e t i n g  f o r  
a d m i n i s t r a t o r s  o f  l o n g  t e r m  c a r e  
f a c i l i t i e s .  7 7 - 4 6 5  
W r i g h t ,  N e w e l l  0 .  7 7 - 4 9 8 ,  7 7 - 5 0 2  
Y i e l d  a n d  f i b e r  q u a l i t y  i m p r o v e m e n t s  
i n  u p l a n d  c o t t o n  ( G o s s y p i u m  
h i r s u t u m  L . )  7 7 - 4 2  
Y O R K  C O U N T Y ,  S . C .  - A N T I Q U I T I E S .  7 7 - 4 9 2  
Y o u  c a n  i n c r e a s e  y o u r  p e a n u t  p r o f i t s .  
7 7 - 1 4 0  
Y o u r  f u t u r e :  a  l i s t i n g  o f  j o b  
d e s c r i p t i o n s  f r o m  t h e  w o r l d  o f  w o r k .  
7 7 - 1 8 3  
T h e  Y o u t h  a d v o c a t e .  7 7 - 5 5 8  
Z O N I N G  L A W  - S . C .  7 7 - 2 9 9  
